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E m p i e z a a e j e c u t a r s e e l a c u e r d o e n t r e I t a l i a y e l V a t i c a n o 
C a t o l i c i s m o y n a c i o n a l i d a d 
..tollclsmo ha dado. íobre todo en los tiempos modernos, pruebas abun-
, de una admirable facultad de adaptación. La razón hay que buscarla, 
^"'ha mostrado Carlos Schmitt, en su universalidad y en que es por natu-
í»*0 _a "complexio oppositorum", unidad de cosas que parecen opuestas. 
^ ios Estados Unidos se ha visto a la Iglesia en compenetración con la 
avanzada democracia política; en Suiza con la democracia campesina. En 
^ naises los católicos han colaborado en el Gobierno con los socialistas. Cam-
^ los regímenes y con todos ellos el catolicismo continúa siendo una inspi-
^ ¿e vida y una fuerza de concordia. 
Háce poco se ha cclebrad0 en Luxemburgo un Congreso internacional que 
utulaba, y era, en efecto, de partidos democráticos de inspiración cristiana. 
* h-an anunciado su representación el Centro alemán, el partido cristiano-social 
A tria. la Nacional de Trabajadores Cristianos de Bélgica, el partido 
ácrata popular de Francia, el partido cristiano-social de Hungría, el popular 
¡rano, el partido cristiano demócrata de Lituania, el partido de la derecha de 
emburS0t el Partido catóUco holandés, el partido cristianó-demócrata de 
Unia. el partido conservador popular de Suiza, el partido popular de Bohemia 
^ —waquia), en total trece o c catorce países. Presenciamos discusi 
nterés dentro de una perfecta cordialidad. Se expuso la situación 
L O D E L D I A ¡ S e h a c u m p l i d o y a e i J l S 1 E R T 0 S í 2 9 H W S ' H o y , " E l d í a d e l a s e d I M i t i n d e p r o p a g a n d a 
UnarevolucióJ C a s i t o d o e l p a i S 
Medio centenar de muertos y cerca | • 
? . a 3 d 0 e 0 h ^ / ! < i a o X t u T S ~ : | E ? , a b a COnVenÍd0 qUe SU CUm'',l• 
nos, muy pocos. La mayoría de las víc-| miento Bfl Roma quedaría pa-
timas son pacíficos ciudadanos ajenos Pf. i'tltimn lnnop 
por completo a la revuelta, y entre és- * 
tos, más de la mitad son niños y mu-
E N A C C I D E N T E OE 
Í ' E N 
e n C a r t a g e n a c a t ó l i c a e n Z a r a g o z a 
jerea. Muchos de ellos cayeron en sus 
propias casas, otros en la calle cuando 
se dirigían al trabajo. ¡Esa casita de 
Biagi cuyas paredes no ofrecían pro-
tección contra las balas de fusil y don-
de uno tras otro van cayendo sus mo-
radores, parapetados tras de los mue-
bles humildes, en una agonía lenta de 
horas! O la tragedia de Almada, donde 
un avión civil intenta bombardear el 
campamento, sin pensar o sin tener en 
LA CUESTION DE LAS ORDENES 
DE MALTA Y DEL S. SEPULCRO Saltó por e| preti| de un puente y 
Cierre general y paro absoluto, que El público llenó el salón Fuenclara, 
alcanzará también a la Prensa | donde se celebró el acto * 
Un autobús de viajeros cayó desde • , " . r 
una altura de quince metros I f L Ü I f i P í P 7 E . ! T l f 0J1T?A.Í Í T r e s b a l u a r t e s q u e d e f e n -
d e r : l a P r e n s a , l a escue-1 ACTITUD DEL M. DE FOMENTO 
ROMA. 31.—Según los acuerdos re-
cientemente tomados para la solución de 
la. cuestión de Acción Católica, hoy se 
han empezado a ejecutar algunos de 
ellos. Durante la semana pasada, los 
prefectos de instrucción nombrados por 
Mussolini empezaron a restituir a las au 
oat̂ a de cuenta que ^-lms'5\ está rodeado de ca-: toridades eclesiásticas los locales que obreras, y falla el blanco militar, i habían sido clausurados. Las órdenes se 
o acierta en una escuela y en una'han cumplido ya casi totalmente, excep-r j;«»«os países. Nadie hablaba de persecuciones m de violentas luchas réli-l"^»' .— " — J **" ' I * 
j , diverso8 v -n-on» í-o^;-*- ^ A * ' " V ~ calle, y cuando huve. deia tras de siito en Roma, la que se asegura sera de 
. Hnv como no sea en la Italia fascista, donde también hav corrientpq rio A. • "" je, ueja naa uc oi| . ^ j . > jesas. Hoy, cuí" Tr„^T,a koki^tv,^ A ir* e J-41111011-11 nay cornenies a e ^ anciana y cuatro niños muertos, 23|]ada en ultimo lugar, de acuerdo con el J^dia. no hay en Europa (no hablamos de España) ningún confl.cto gravcM^res, seis niños y cerca de una véin-|Cardenal Vicario. 
gtre 1» 1&lesia y cl Po.der Publico. España es una triste excepción. Cuando se V a d- hombres heridos. Esla mañana el embajador Devecchi ¿Puede justificar todas esas víctimas U respirado esa atmósfera de realismo, de moderación y de sensatez, se hace doloroso ver a España conmovida por ventoleras de sectarismo. 
Laa corrientes van hacia el internacionalismo; pero ¿ha de ser éste mera-
tenle económico y técnico? Schmitt hace notar que los hombres de las grandes 
aipresai tienen el mismo Ideal que Lenin, y que así los hombres de negocios 
j , América y los bolcheviques rusos se encuentran del mismo lado, en lucha 
la concepción económica, es decir, en lucha contra los políticos y los ju-
£jtM. La Iglesia es un Internacionalismo, pero de racionalidad y de humanidad, 
¿internacionalismo pleno de sentido que abarca los aspectos psicológicos y so-
cológicos de la naturaleza humana y que, a pesar de su Uimitada universalidad, 
rtnetra como ninguna otra fuerza en la vida espiritual concreta. 
' Este internacionalismo no puede considerarse como cosa extraña a la «us-
encia intima de la Patria. Con razón se ha hecho notar que por lo menos en 
dertos pueblos, como loa tiroleses, los polacos y también los españoles, iMa de 
lu fuerzas principales de la conciencia colectiva nacional es el catolicismo. Los 
pueblos católicos tienen un "terrismo" especial, un amor a la tierra más intenso 
«e los protestantes. No han conocido esos tipos de grandes emigraciones, como 
lu de los hugonotes y los puritanos. Y cuando la pobreza empujó fuera de su 
prtria a muchos católicos de Irlanda, de Italia, de Croacia, no perdieron en 
tierra extraña el sentimiento nostálgico de su país de origen. 
Torras y Bages vió con mirada profunda que la integridad de la Patria no 
jibe entenderse sólo de una manera material. Existe una integridad moral de 
Patria, contra la cual no es lícito atentar porque sería atentar a la vida 
lama de la nación. Y la vida nacional, como toda vida, es una historia y ade-1derribarla ron .a sangre de 
lis un ritmo propio, un equilibrio y una ponderación que el Estado no puede |tlos> "ñas mujeres y unos niños! 
inocentes la causa î ue defendían los 
revolucionarios? No, nunca. Ni la fina-
lidad que perseguían, ni la representa-
ción que ostentaban, ni los principios I versó con el Cardenal Pacelli y con los 
Ebbe conferenció con el Cardenal Pace-
lli, y después el Pontífice con éste y el 
padre Tachi Venturl. A su regreso del 
Vaticano, el padre Tacchl Venturi con 
y las ideas que defienden pueden legi-
timar la rebelión y, mucho menos, las 
muertes y los daños que han causado 
en Lisboa los revoltosos. Es preciso que 
los Gobiernos y los hombres de Estado 
piensen si puede juzgarse con esa se-
veridad dulcificada con que hasta ahora 
se han considerado a los delitos políti-
cos. En el siglo do los aviones y las 
ametralladoras, una insurrección cuesta 
mucha sangre... y da a los jefes dema-
siados medios de fuga. 
Nuestra simpatía en este caso y en 
cualquier otro que pueda surgir va a 
las víctimas inocentes del combate. De 
funcionarios de 
tado.—Daffinn, 
la Secretarla del Es-
Las Ordenes de Malta 
y Santo Sepulcro 
ROMA, 31.—La Comisión cardenalicia 
nombrada por el Pontífice para entender 
en la controversia entablada entre la 
Orden de Malta y la del Santo Sepul-
cro ha concluido sus trabajos, enviando 
nota de las decisiones adoptadas. En el 
se estrelló contra el patio de 
un balneario 
SE TEME QUE FALLEZCAN OTROS 
DOS HERIDOS GRAVES 
Diez mil personas asisten al entierro 
de las víctimas 
l a y e l P a r l a m e n t o 
Ya que tanto se habla de democra-
cia, que se respete democrática-
mente el derecho de ios católicos 
LUGO. 31.—Cuando se dirigía al In-
mediato pueblo de Santamaría de Bur-
gos, en el que se celebraba la fiesta ros 
anual, un autobús atestado de viajeros i f?5- c'nes' ca,fés y tod.a.s l3,s dnmás a 
que iban a la fiesta, al 11er- a la puer- k!v,dades la población durante vein 
ta de Santiago, no pudo 1 nar el con-
ductor en una curva muy pronunciada, 
y el coche saltó sobre el pretil y cayó 
desde una altura de 15 metros al pstlo 
de un balneario que hay en aquel lugar 
El público asalta los escaños en la 
sesión del Ayuntamiento 
CARTAGENA. 31.—La ciudad se pre-
para para celebrar mañana el llarmdo 
"día de la sed", como pxteriorización dp 
la protesta contra el ministro de Fo-
mento por su actitud frente a los pro-1 ci PROYECTO DE CONSTITUCION 
yectos ya aprobados de abastecimien-
to de agua, que solucionarían un pro-
blema vital de Cartacrena y que reme-1 
diarían en algro la crisis de trabajo er I 
toda la región. Habrá cierre general del i 
comercio y paro absoluto de los ohre-
que alcanzará a tranvías, perlódi-
ticuatro horas. 
Escándalo en el Ayuntamiento 
Fueron retirados siete muertos. Al In 
gresar en el hospital, murieron otras 
cuatro 
Y otros 
Se teme que fallezcan otros dos heri-
dos graves. Los demás ocupantes del 
vehículo han resultado heridos. 
CARTAGENA. 31.—Se ha celebrado se-
sión en el Ayuntamiento para deliberar 
ante la anunciada actitud que adoptará 
QUIERE FORMAR UNA GENE-
RACION DE ATEOS 
A la salida, varios revoltosos qui-
sieron promover incidentes 
—. . - i 
LA ENERGICA ACTITUD DE LA 
AUTORIDAD LOS EVITO 
ZARAGOZA. 31.—En el Salón Fuen-
clara se eslebró ayer mañana el anun-
ciado acto de afirmación católica. La 
mañana Cartagena por el asunto de las i 
entrada fué por invitación. Ll salón es nersonas otro nosteriormente Hubo un escá.ndalo y el pú- eniraria rué por u.v.t^-. iu. ~. personas, otro posteriormente. bl.co la din^gión a , Conccj0 Jal. taba lleno. Presidieron el diputado cató-
tres en la madrugada última. ^ ¿ ¿ ^ escaños. Los concejales radica- Uloo por Zaragoza don Santiago Guallar, 
Muertos y heridos 
Lúa aiuertns son: Claudio Rivera Ló-
aeferttó ¿miUdoTaTa laV^Congregacio-'IP6,2- Mfnuel Lago. Angel Flórez Castro, 
nes se recuerda el último documento deli!:duardo Lugilde Castro. Manuel LUgU-
,Pontífice, que expone cl fundamento ju-|de' AnSel Lámela. José Prado, Angel 
ordinario los que se rebelan contra nn de V ^ Caballeros del|Souto. José Rodríguez, Manuel Castro, 
régimen son los verdaderos re.sponSa-)Santo s lcro f¡ia la pogición jurítíj.¡Manuel López, y un vecino del Cadavo. 
bles de que ese régimen exista. Han ca de ^ 0rden^ Ala dJominaci6n ofi j cuyo nombre se desconoce. Muertos en 
ejalcs 
les socialistas defendieron a gritos al mi-
nistro de Fomento, siendo abucheac.os. 
Se protestó del acuerdo tomado de \c 
otra comisión a Madrid. 
Los ánimos están muy excitados. 
por 
con los oradores y la Comisión organi-
zadora. 
Don Miguel Sancho Izquierdo 
en Teruel 
Aear«hIo^ A * . u . M » . ! El catedrático de la Universidad de 
n fl,ca,def taragoza, señor Sancho Izquierdo, dijo 
que ñabiaba en nombre de la Asociación 
Nacional de Propagandistas e hizo no-
lar que era el primer acto de este ca-
rácter que se celebra en Zaragoza 
tra-
ta de un acto de afirmación católica y. 
TERUEL, 31.—Ayer se celebró en la 
Diputación una Asamblea de los Ayun- de¡pués del camb,0 de régimen. Se" 
tamientos de la provincia para solicitar:. ~_ ^ .«^.««TAti /.at<siw. 
el apoyo del Gobierno para remsdiar la f i f a n t o c ^ ^ ' T A^e l T r a b a d a . . - ^ — - j — T — - ^ ^ " ^ I p o r tanto, de afirmación española, puc. 
ieron iL dirtíri ra Y ahn̂ a miieren Sepulcro, el Pontífice dispone que vaya Manuel Anas y Víctor Recade Castro. Un8az Sftqu5a. Asistieron unos 200 a.cal- en España es la fe el denominador co-
„*Qq"',^nlunido al final la denominación "de Je- Hondos gravísimos.—Manuel Lugildej des. las autoridades y los diputados a rnún de los españoles, y hablar de la f( 
unos •oiaa*|yiiaa|¿nM qUedando excluido los califi-lJ^sús López Martín. Carmen Mera, Je-'Cortes, señores Iranzo, Feced y Borroja- es hablar de España y hacer españo 
jotniir sin destruir sus propios fundamentos. No es extraño, pues, que como 
ihervaba también Torras y Bages, la nueva época del absolutismo de la Potes-
tad civil sea también la época de la negación de la autoridad o sea la época 
fe] anarquismo. 
Las naciones viven de fuerzas morales, pero toda fuerza moral, por más que 
«té íntimamente en las profundidades del alma colectiva, es de esencia tras 
Las cédulas personales 
qued 
¡cativos de "Sacro" y de "Militar* El sús Cabado 
La Diputación de Madcklj- ateniéndo-
se a lo dispuesto en los decretos de 7 
y 25 de agosto último, ha modificado 
sm tarifas relativas al impuesto de cé-
25 por 100 las cédulas inferiores a la 
tíndcnle y universal como todo el mundo del espíritu. Por eso una Iglesia ema- dula3 Personales. El rasgo fundamental 
udadelaa disposiciones del Estado como una asociación civil, sometida en ah.|c1' 
«luto en su existencia y en su función supraterrestre a las corrientes turbias y 
pasajeras de la política, no tiene ningún sentido. Procúrese por todos los me-
éoi la concordia; mas para que haya concordia es preciso que existan dos tér-
tóios con personalidad propia que concuerden. 
Salvador MTNGUHON 
Patriarca latino de Jerusalén queda del Hpr»rtos menos graves: José Castn 
rector y administrador perpetuo Castro. Manuel Alvarez. Manuel Pére? 
Acerca de los apelativos de los altos 
cargos, para evitar confusiones, el de-
creto determina que el representante del 
Figueirol. Dominga Blanco. Jesús Hcho-
no. quienes prometieron una intensa . üsmo. 
colaboración. Alude al proyecto de Constitución y 
A propuesta del señor Iranzo se a.cor-|a |os cjecretos antirreligiosos del Goblcr-
dó que los Ayuntamientos confecciona- protesta enérgicamente de las 
sen con la urgencia que requiere el caso., ¡^.ictau „„o Se trata de imponer redo Modesto Alvarez, Diego Parga. JpH^d l tócaa ' lTk í ^¿ros"'parados""'y i leye3 ciue 
sé Nuñez. Antonio Real. Flora Gonzá-:de las obras que sean necesarias, con,» Kspafta. Dice que las Corles actuales 
rector sea calificarlo de' lugarteniente, j lez. Sofía Real. objeto de ver si pueden cubrirse esas ¡son en su mayoría adversas a la Keii-
respetando el titulo de excelencia. La Or-i Heridos leve»; José Ferreiro Arias necesidades. Acordaron asimismo que i gión y afirma que hay que combatir las 
den del Santo Sepulcro queda bajo la José González, Jesús Abel Cordero. JoséUuese a Madrid una nutrida comisión! leyes Impuestas, por todos los medios 
nrotección de la Santa Sede Para el re-1Martínez Fernández, Angel Rey Rodrí- ^ alcaldes y diputados para eatoevi* ^¿fes, pues como católicos tenemos 
élase cuarta para las rentas de traba-¡conocimiento oficial del título conferido. W Jesús. Rey, Elena Rey. Irene Pé- ^ s e T r a ^ d T r o i T ; r^níios ÍJ'go acalar !OS P ^ f «s oonst.tuidos 
jo, y a la dJe sexta para .quenas q.uMel Patriarca de Jerusalén comunicará e l W Antonia Tei.ieiro. Lu s Peteiro. E s - j ^ n o " ^ l \ ̂ Í T ^ ̂ L T T ^ n Z fTT£ 
se liquide-i sobre las contribuciones o'-nombre de} nuevo miembro a ¡a.OanciUe-itrella Carb-illal. fedro Vila. acordad-» a' gobernador, al nusl — la los alquileres. Contrariamente, las cé- ría apostól/ca en breve plazo para que I Varios c»« los heridos pasaron a sus 
dulas de clase primera dejarán de tenerjtome nota y ponga el visto bueno y se-¡domicilios * fueron curados por médi-
el tope de 1.000 pesetas, creciendo en|llo. Con las ordenadas disposiciones. am-|cos particulares 
DEL C O L O R D E 
•:-M! C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
Machos han expresado ya, en una 
'otra foqna, la idea, pero todavía 
•V gente a quien no ha llegado, y 
«iviene que lo oigan para que em-
fícen a darse cuenta de lo que ocu-
sepan a dónde se va: el Estado 
•el dios de los ateos. Todas las teo-
de avance político y social que flu-
razón directa de la. renta, las contribu 
ciones o los alquileres. En una pala-
bra, se tiende a desgravar las clases 
media y baja, desplazando la carga hn-
cia las rentas más capaces. La reforma 
responde por lo tanto a un sentido wjM 
cial que ha de merecer nuestro apLvasc.j 
Del preámbulo del primero de 'oj ci 
bas beneméritas Ordenes recibirán más: se han suspendido los espectáculos, y 
amplia, y sólida satisfacción para su vi- el Ayuntamiento ha acordado costear 
da y acción.—Dafflna. 
A s a m b l e a p a r a r e m e d i a r 
e l p a r o e n S a l a m a n c a 
entierro de las victimas. 
La catástroft-
Este verano los pollos, a las horas 
de calor, han abandonado la compa-|tado8 decretos se desprende que está 
ñia de la chaqueta. No sólo no la lle-|cn preparación una más honda, ref-.r-
van puesta, sino que ya no la llevan do-|ma tributo, de la cual no es la pre-| • 
bladita sobre el brazo. Ahora van fran-iserte sino un mero anticipo. EL D B - p e nrnhlpma Hp riprprha*: n¡ flp 
camente en mangas de camisa y ade- BATE viene sosteniendo que U refor-| í™ "S Pr0Diema 06 nerecnaS m Cíe 
más en "mangas remangadas". Parece,^ godai debe tener por instrumento' IZQUierClélS. SlflO 06 numaniClad . 
que van dispuestos a coger el azadón|técnico fundamental el impuesto pro-| c|joe Cl Obispo 
^ las propagandas y que buscan o el pico. Sin embargo, no van. Y pa-igresivo sobre la renta glooal del con-
'ra no prescindir de algún rasgo dis- tribuyente, extendido desde hace tiem ĉauces de las leyes, no' son más que ^gia estatal. 
E Estado es omnisciente, omnlpo-
y ubicuo. Porque todo lo sabe. 
I y todo n( 
' "«bicuo, 
Ej^o rincón de la esfera humana en 
t̂test tropecemo3 con él. 
¿iclarf de3tino es servirle. Nuestra 
laj d b 63 adorarle, nuestro primor-: 
«13 aj. er es dejarnos sacrificar en ¡ 
ím, rcs- Gobernar en su nombre 
^ e hazaña'01 m0rÍr POr él Ia mA? 
po por los grandes países. Por eso ha-
bríamos preferido que a la reforma 
agraria hubiera precedido la tributa-
ria. Y con el mismo espíritu que for-
mulamos hace días este reparo, deci-
tintivo de elegancia, se generaliza la 
ondulación del cabello masculino. Por 
eso si van ustedes algún dia de visita 
[í0 hay más sabiduría verdad'era0 que a un hote1' y n0 conocen a todos los 
12*: es el dueño absoluto de la^0 la familia, para no hacer una plan-
J013. .v la rnclona y la enseña como cha Por confusión, cuando se encuen-
J¡ere. con monopolio, con exclusivi-,tren allí a un joven remangado y en 
£ Porque es omnipotente, es el se-1 alParÉíatas. fíJense únicamente en el 
6 la vida y del alma; todo es su-ipelo: si lo lleva ondulado, es un seño-
nos lo puede quitar. Porquejrito de la casa; si 
en todo se mete y no hay 
vir únicamente para estimular la gran 
• obra de reforma técnica de nuestras 
—,' contribuciones. 
En todas las iglesias se harán 
obras de reparación para colocar 
obreros sin trabajo 
SALAMANCA. .11.—Las fuerzas vivas 
mos hoy de la reforma proyectada por He la provincia se reunieron en A^am-
üobernación, que es simpática, pero que hlea en la Diputación pnra tratar acer-
. ^ ' «i,™;*,,,,^ «i \r.aan\r.. ca de la crisis del trabajo y buscar so-apenas tiene signiñeación ni trascen-
dencia en la economía española. La po-
no, es el jardinero. Mítica tributaria debe tener mayor nm-
Tirso MEDINA |plitud. Lo que se proyecta puede ser 
fciü¡ucr qucda con todo, la oración 
io (i!yfntes 63 Pedirle el pan y ei 
jd d 10 necesario para la conser-
de f J * . vida- Exige la renuncia-
de los bienes, de la fa-
( n d i c e - r e s u m e n 
1 septiembre 1931 
La vida en Tladrid Pag. 
Deportes Pág. 
A las cuatro de la tarde había salido e. 
ómnibus de la matricula de Lugo 232. 
conduciendo numerosos romeros. El co-
che Iba atestado. La carretera de Lugo 
hasta el barrio del Puente es pronuncia-
dísima y a su remate existe una curva I parada un gnardla civil 
V-nron que transmitiera al Gobierno I'«mentó. Resaila en párraíos bnilaule» 
anhelos de toda la provincia. TamUcnüa importancia de estos tres baluarlef y 
.-e cursaron telegramas a los ministros ' los deberes de los católicos respecto de 
Ullos. y termina poniendo de relieve ta 
Un pueblo Sin agua ¡ jbli^ación de lodos los católicos de pro-
curar por todos los medios legales que 
ias leyes sean jusias j uo se uponyan 
a nuestra fe católica tradicional. (Ova-
iión.) 
Don Francisco Cabero 
El concejal jaimista del Ayuntamlen-
TTSRUBL. 31.—En la madrucada del 
domingo, en el pueblo de Ojos Negrofi. 
se produjo un motin contra una empre-
sa explotadora de minas c,ue parrro n̂ n 
fructuaba una raucalosa fuente y deja 
ba al pueblo sin agua. Los amotinados 
pretendieron linchar ni director y asal-
S S S S á ? » ¿ r i r r ^ a i * de a a r a ^ comienza diciendo que 
ped a un guardia civil. estamos viviendo unos momentos dUl-
que describe un arco bastante cerrado. ] El gobernador, rogado por el Ayunta-iciles. por lo menos para la parte que 
Al llegar a esta curva el coche, que miento, se personó a las tres de la ma-;podemos decir material y visible de •a 
por el exceso de carga iba lanzado, se'drugada. y después de apaciguar al pue-iigiesia católica, pues su esencia es m-
salió de la carretera, derribó el pretil yjblo con la promesa ce que se haría jus-,mort.ai. Estudia el proyecto de Constl-
saltó al espacio de más de quince me- ticia' reSresó a Ia capital. |iucion. en el que se pretende socavar 
* * * 'nuestra te, que ha sido siempre la ohse 
A . y | ¡le nue-stra historia Eu párrafos sent,!-
u n i n d i v i n i i o !e o c u p a r ! ^ p ^ ^ ™™ ô u. íníiuenc», * . 
tros de altura, pasó sobre un camino 
vecinal de cinco metros de anchura y 
fué a caer al patio del balneario, que 
allí existe, derribando la tapia que cir-
cunda el citado patio. 
Inmediatamente acudieron en socorro 
de los viajeros numerosos-bañistas;-asi 
como el médico del balneario, don Ma-
nuel Pardo Valiña. Desde el primer mo-
mento se observó que ocho de los via-
jeros eran cadáveres. El aspecto que 
2 5 k i l o s d e d i n a m i t a 
lución conveniente. El acto fué presidí 
do por el gobernador, que había convo-
cado la Asamblea, el Obispo y el pre-
sidente de la Diputación. Entre los nu-
merosoa concurrentes, figuraron, además !Presentabael Informe montón del "au 
de las autoridades, representantes de la to convertido en astillas era horroroso; 
Iníundió sospochas por apearse de 
un tren en marcha 
i Sin perjuicio de las observaciones an-
Itcriorcs, que afectan al fondo de la1 muchos pueblos de la provincia Pro-
' ' 7 _ j „ s^ í̂̂ -fj, «.,«BfM' nunnaron discursos don Marcos Eartj-
• cuestion, hemos de insistir en nuestra. bano presidente d<. ^ Diputación; el 
•cxlrañcza por la falta de consideración|qpñor 01¡veirai alcalde de Salamanca: el 
que supone para las Cortes el estar le-LGñor ganta Cecilia, diputado a Cortes, 
guiando en materia tributaria a espal- y ioa alcaldes de Béjar. Ciudad Rodrigo 
'k todo: de] 
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- ' consiste en obedecerle; el 
:rie j 0 amarle; la blasfemia, en 
<S elt vict:ima propiciatoria que 
a as de éstas. 
El trabajo marítimo 
. Cl horní0111̂ 1 no ÓC,tc 0 cl otr0-
|*fiern0i tofl0 ^ hombre Ticnr 
Jtchos j e3 la privación de los i 
^K^uaadanoa, y tiene Gloría, i 
^¿8a. en la contemplación de su, 
lardad ? (!l08 fu^ro, si Dios—el 1 ^ - a o lo remedia. 
• * » 
' ^ '¿U ' J.eces Pensábamos: ¿ql^ 
*6n sent. n saber por qué. nuestro 
*aain.0 A^aííamentc que aún nos 
^ la^pe-t ^ nOS f1rxmn3 cuenta: | r Pero ya está ahí. 
«o í ciencia sanitaria se, 
f . y dehp'nTneiÍ!itamente a comba-
r, ! confiar en sus recur-
W y enirif0̂ 03 ca3̂ :,• tal cual di-^A, ^epidemia vencida. 
dmo,tivo habrá una feroz 
2b1* terrihi ratas sohre qíliene5: gs^ j 'We aensarión do propa-
íS:3- Pai-r011'̂  ha'y P'^pní^ndafl 
ü ^ ^ s ^ f 0 ^ 1 " COD lo9 temibles 
m un» alUus ^ h^ '̂ f-ado el 
a siñ!» Porcl,5n de sustancias 
nb¿,f " n'',da blen- Y ^ ha 
«ación palabra expresiva: 
ir' U{£ Palabra sugeridora ? \ 
«f.-.-?Semos seriamente en! tizar; 
lacer ? ¿No será eso lo que 
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MADRID.—Se proyecta un nuevo ar-
bitrio municipal sobre la propiedad 
urbana; sería del dos por mil sobre 
el valor de todos los terrenos, edifi-
cados o sin edificar.—Están agotados 
los créditos para atender al paro 
forzoso (página 5). 
PROVINCIAS. — Declaran la huelga 
del hambre 51 presos en Barcelona. 
Macla dice que buscará 300 millones 
para atender a la crisis del paro.— 
Huelga general en Osuna.—Procesión 
de desagravio a Santa Teresa en Avi-
la.—Subasta de las obras del aero-
punlo de Valencia (páginas 3 y I). 
—o— 
EXTRANJERO. — Ha empezado a 
cumplirse el acuerdo entre el Vati-
cano e Italia.—El Gobierno inglés ha 
celebrado una importante reunión.— 
L A Delegación española ha llegado 
a Ginebra (páginas 1 y 3).—Las ca-
sas destruidas en Hankeu son 160.000 
(página 10). 
Se ha abierto una nformación públi-
ca sobre el tra' '< marítimo. La con-
voca el Consejo de Trabajo, que es el 
organismo técnico y encargado de pre-
parar la legislación del ramo. Y en el 
fitrst ionario se requieren informes acer-
ca de ha modalidades todas del traba-
!jo a bordo: jornada, descanso, paro. 
; contratación, despido, accidentes, etcé-
itera, etc. 
Nuestra legislación social marítima es 
'imperfecta y es, sobre todo, desordena- discurso, diciendo que si de la Asamblea 
da Varias causas lo explican: La varíe- "o «alia la solución del problema, la 
& multiforme de las íareas de a bor- ^ T J ^ J ^ Z ^ .S? ^ 1 
do, la irregularidad de los trabajos, la 
Peñaranda. Alba de Tormes, Ledesma y 
ia fe católica en las grandes, geótac es-
pañolas. 
.En tono festivo combate el primer 
proyecto de Constitución elaborauo por 
una comisión de 3U juristas y que lle-
va nada m n̂ot, que 41) votos particula-
res de los mismos miembros de la co-
misión. "¡Si serla malol", dice. Agrega 
que los redactores de la Constitución 
nan tenido que sortear dificultades para 
religioso; pero no 
r de el. un eu aainma era norroroso: tj a t? mn niM A ti Avor rlrm afTnnf->« i— — industria y del comercio, de las Fede-iEn varios "autos" particulares f u e r o n | J 5 ^ ^ del proolema racione  y S ciedades Obreras, y de conducidos los heridos al hospital. lde arbltríos procedieron a detener a un :ian podldo preSCln(i, 
Al conocerse la noticia de este suceso. rmdividu0 sospechoso que con un gr?^ __No sabemos—dice—si por el núme-
ocurrido a poco más de un kilómetro de ¡bulto descendió de un tren en marcha al ro de católicos que hay en España o 
Lugo, acudió un numerosísimo público.'entrar en la curva de la calle Merldla-|por la tuerza arrollaoora del ide.tl ca-
y se desarrollaron escenas desgarradoras na. El Individuo no opuso resistencia ;cólico que mtoima nuestras in.stitucio-!nes. entre lo  familiares d  las víctim s. La pero mientras los agente  inspecciono-
guardia de Seguridad era Impotente, iban el bult0 que había dejado cuidado ^ b a t e el proyecto que no recono-
Vltl-gudlño; Jos cuales xpusieron la¿ ¡para contener la enorme afiuencia de pú- 3amente en el 8uel0( el detenldo 8e dl6 g ¡ ^ T J s ^ T l ^ 
obras que hay que realizar con urgen- bheo. . . . . . . 
cía. 
El Obispo, doctor Frutos Valiente, 
pronunció elocuentes palabras que me-
recieron la aprobación de todos. Dij'> 
que el problema no era ni de dereclns 
ni de izquierdas, sino de humanidad generas 
r.imbión prometió que. para la pronta 
solución, él prornraria que en todas las 
iglesias se verificasen las obras de re-
paración más urgentes, con el fin de 
colocar a obreros sin trabajo. 
El presidente de la Federación Obre-
ra, señor Manso, pronunció un violento 
Rápidamente acudió r! juez de Ins-
trucción, don Ramón Ossorlo, que orde-1 
ipo-
precipitadamente a la fuga, y se pusc!ner ,a escuela Unica laica y obligaV>-
fuera del alcance de sus pdrseguldores.1 ría. Termina dieiejdo que ya que tan-
nó el levantamiento de los cadáveres v ^1 bulto contenia 25 kilos á<¿ ¿inamita to se habla de de- o':racia, por ser la 
¡comenzó a instruir las oportunas dlli- negra, en diez paquetes, dos rollos de!mayoría de los españoles católicos, de-
mecha y cuatro cajas ds pistones de- ^ ser t'emi.cráticameute respetado* sus derechos. Fus plaudido con griio 
•naisiasmo. 
Don Santiago Ctia'hir 
Mientras los heridos Iban llegando al tonadores. 
Hospital, sucedíanse las escenas desga-¡ 
rradoras. pues la mutitud ávida de no- tierra f la Cltada hora sa!ieron lo3 £é.| 
h í ^ f l J ^ ' f J ra(r V 1 ^ fUerf í 61 ¡retros, llevados a hombros por amigos 
S S f S ^tablecimjefntof Momentos dea-¡de ^ victmia¿. Abrian marcha gUar.¡ A1 aparecer en la tribuna es acogido 
cuatro d f ^ h a|d fallecleroD otro6|dias municipales y de Segundad. Iban con una ovación. Comienza justiücíuli, 




gobernador: vicepresidente, don Juven-1" „ ' ¡rf™ * „ nco n^na03 «ravlsltraos guraban en la comitiva todas las baa-¡áo, no a sr.tisiacer mi vanidad, sino a 
tino Casa, presidente de la Wputación W » J g j ^ de la» organizac ones obreras y defender a la 
don Fidel Olivera, alcalde de Sala !otro. veintidós menos gravea, y diez le-
el Ayuntamiento y la Diputación en coi-¡no por miedo ai Parlamento ni 
coros gallegos. 
religión, a España y a 
lia tierra aragonesa. No he hablado to-
eompetencia que a las Compañías na-
cionales hacen las extranjeras, con una 
mano de obra más barata. 
Si reparamos, por ejemplo, en la jor-
nada de trpbaio. salta a la vista, que 
excepciones. Por más que éstas pue-1 cobaiedai banquero; don José Andrés¡ _ , don Luis Manuel Herrero, que arro-,2* proyecto laicista de Constitución, 
dan desagradar a los tripulantes. Las¡Manso, presidente de la Federación . Entierro de las VÍctimasIjaba flores. Durante el trayecto se des- creo Q"6 ha Pegado el momento opor-
rf ( ¡entes huelgas del pue-to de Huelva,¡obrera; don Luis García Romo, presi- : i arrollaron escenas de dolor y hubo tuno y hablaré lo que sea preciso v 
bromovldaa contra el decreto del 2 de dente de la Cámara de la Propiedad; lAJGO, SI. A fin de guardar duelo por bastantes desmayos en el cementerio 'Pastaré la cooperación de mi voto 
Subo latano, que r e g l a n ^ Hoy fueron enterrados nueve cadá- . Señala el primer error de la C¿a3-
^ c i ó n *desde arriba se 
bimi Vez más en un pru-
f ra t ^ í0 de laa d^tanclas 
iernal va haciéndose por 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
u ocie» — —— i — 
trabajo inútil el que h?gan. Hace bien'cas de sus prevenciones, 
i poco que se convoco una encuesta aná-! Las Compañías n?\ leras, como las 
jloga sobre accidente- en la Agricultu-j asociaciones de marinos, los armadores. 
mar una 
Bt̂ uiébdo estos 
pretende la separación oe 
abierto una la Iglesia y del Estado, y se ultraja a 
ióbrera. tienen difícil justificación. i ^ 6 ^ , ! ^ ^ la9 Priraer^ boras de la veres en el cementerio de Lugo. Ma- lución que se va a dlscutI aJ 
Pero no entremos en C tema. El d e l ^ ^ Z ^ T o n ^ v n "L .n C0,TCÍO CerrÓ1 a ™edlodía,!ñana ae enterrarán los seis restantes que el Estado no quiere religión alguna 
este suelto es, tan sólo, sumarnos a lal iden,e patronal, v don Fernando Gar- * no crcuiaron taxis, quedando la vida,en cementerios de aldeas próximas. -^bre esta base se pretende tor 
invitación del ministerio y estimular a ria Sánchez, presidente de la Caja de /;p la Pomac,6n paral zada. Los balcones Algunos heridos van mejorando generación de ateos 
los interesados i que concurran a la in-|Ahorros. d.el Ayuntamiento, Diputación, Delega-[ Los entierros fueron sufragados por prinripins. f 
¡formación. . ~ ..••••ss cion de Hacienda y Sociedades, apare-!el Avuntamiento, que " 
No será-corno acaso piense alguno—jdrán reconocer los _ informantes no po- cían enlutados. I suscripción para •peo... 
A las cuatro de la tarde empezaron mas. El alcalde recibe numerosos te.|las demás confesiones mparaDdola C0Q 
a llegar los féretros, que eran colorados logramas de pésame por la catástrofe. Censura el proyueto'de dlonh,^ A 
en la escuela publica de Santo Domingo.; Tomaron parte en el entierro la Ban- las Ordenes red iga" la n? de 
ra. Acudi ron a ella co- sus informes como los tnpubinto^ pueden aportar por:convertida en capilla ardiente. A las da Municipal y la banda d- eornetasiciu.. de sus b i e n e r f r l J , ,ünall2a* 
• bastantes sociedades y algunos particu-jcsta vía un caudal abundante d-: expe- cinco de la tarde era imponible transi-;y tambores del regimiento númen 12 laicismo en ta « ^ i í . durfiI"ente el 
'lares. El Consejo de trabajo estudió to-,riencía a la legislación del trabajo ma-Uar por la Pla^ de Santo Domingo e El Ayuntamiento se reunió en BealXUscrtoüanteactó^J! t ^ pretcncle ^ 
dos los recibidos. Y en el proyecto de rít.moqua tan singularmente hade nu-jinmediaciones. Inmenso público llenabajordinaria y levantó la sesión en señal mar unn -enerápi,? ? " ' ^ para íjr" 
'Reglamento próximo a promulgarse, po-'trirse de ella. 'las calles por donde debía pasar el en-lde duelo. c e h',mbres irrcli. 
, ' t^sos. se ocupa del proyecto d- des-
Martes l de septiembre de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXI.-. 
cristianizar también a la familia por 
medio del divorcio. 
Ante estos agravios a la Iglesia y b 
las creencias católicas, censura la pa-
sividad de loa católicos que abandonan 
su Prensa. Se refiere con amargura a 
las elecciones, que le dieron el acta poi 
S.000 votos, trente a 24.000 que obtuvo 
la conjunción republicano-socialista, y 
dice que en las Cortas están 36 dipu-
tados derechistas, frente a más de 401. 
enemigos. Si los católicos bubierar 
cumplido con su deber y hubieran ne-
vado al Parlamento 150 dipu do-
rechistas, serían los árbitros 03 ja¿ 
Cortes. 
En lo que resta de vida—añade—yo 
diré la verdad, toda la verdad, sin eu-
femismos, -'"•ezca bien o parezca mal. 
-Acto seguido habla del mal uso que 
han hecho los católicos de la ley de 
asociación y de la falta de prntecc.̂ n 
a los Sindicatos católicos. Cita casos y 
censura a los patronos católicos que tie-
nen trabajando a los Sindicatos neutros 
mientras están parados los obreros ca-
tólicos. 
Termina en párrafos brillantes re-
comendando a los católicos a proceder 
con espíritu de justicia y a vivir como 
buenos católicos en todos los órdenes 
de la vida, si quieren hacer frente a la| 
avalancha del laicismo. (Gran ovación.) 
Todos los oradores fueron aplaudido? 
con gran entusiasmo durante sus discur-
sos. 
Al terminar el acto, se acordó diri-
gir al Gobierno un escrito recogiendo las 
protestas hechas contra los propósitos 
laicos que se contienen en el proyecto 
de Constitución, cuyo escrito será pu-
blicado en la Prensa, una vez que la 
Comisión organizadora le dé forma. 
Incidentes 
M i t i n a g r a r i o d e A c c i ó n l l i J E II LOS D i P U T l l S 
N a c i o n a l e n S e g o v i a 
» 
El señor Madariaga (clon Dimas) 
anuncia que tratará el problema 
agrario en e! Parlamento 
SEGOVTA, 31.—En medio del mayor 
entusiasmo se ha celebrado el mitin de 
Acción Nacional, en Fresno de Cantes-
pino. Desde por la mañana empezaron 
a llegar labradores de los pueblos in-
mediatos. A laa dos, hora en que &e es-
peraba a los oradores que habían de 
tomar parte en el acto, la concurrencia 
pra verdaderamente extraordinaria. 
Minutos después de las dos llegaron 
ios excursionistas segovlanos. Acompa-
ñaban al señor Madariaga los directi-
vos del Comité provincial y represen-
taciones de la Prensa. Fueron recibidos 
por el Comité loca\ y el pueblo en masa, 
que hizo manifestaciones de simpatía. 
DEL B L W E P I O 
ñ P E Ñ M f l 
Un banquete de 715 cubiertos y un 
acto con asistencia de 1.300 
labradores 
Asistieron representaciones de to-
dos los pueblos del partido 
Se organizan actos de propaganda 
en la provincia de Salamanca 
SALAMANCA. 31.—Los agricultores del 
partido de Peñaranda celebraron ayer un 
acto de cariño y adhesión a los repre-
sentantes agrarios en Cortes por esta 
provincia, señores Casanueva, Lamamie 
Acto seguido se celebro un banquete ,¿e ciairac y Gil-Robles, 
en honor de don Dimas de Madariaga i De todos los pueblos del partido, sin 
y demás excursionistas. excepción de ninguna clase, acudieron a 
A las cuatro se celebró el mitin en pe^aran(ja numerosos agricultores que 
l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l m u n d o P r o c e s i ó n d e d e s a g r a v i o a R e u n i ó n i m p o r l a n l e dd 
S a n t a T e r e s a e n A v i l a G o b i e r n o ing lés 
El mitin transcurrió en medio del ma-
yor orden, pero a'la salida se habían 
congregado unos cientos de perturbado-
rea, que abuchearon y silbaron a los 
asistentes al acto. 
Gracias a las oportunas órdenes del 
gobernador, que envió fuerzas de Segu-
ridad y Guardia civil, los incidentes no 
revistieron mayor importancia. 
Una vez que los católicos hubieron 
desfilado, los revoltosos hicieron objeto 
de sus protestas a los guardias por la 
severidad con que impidieron la consu-
mación del atropello. 
En las cargas y refriegas resultaron 
heridos de pedrada el cabo de Seguridafl 
Mariano Móstoles y loa guardias del 
mismo Cuerpo, José Pérez y Eugenio 
Moreno. 
Fué detenido José Muñoz Blárquez 
de veintidós años, carpintero, uno de 
los principales cabecillas del motín. 
A las dos de la tarde quedó restable-
cida la calma. 
C o n f e r e n c i a d e d o n 
A n g e l H e r r e r a 
SAN SEBASTIAN, 31.—En el Salón 
Novedades, que estaba completamente 
lleno, ha daco una conferencia sobre las 
cuestiones de actualidad don Angel He-
rrera. 
Empezó comentando las negociaciones 
entre el Gobierno y la Santa Sede, con-
gratulándose de que vayan por el buen 
camino que todos debemos desear para 
la solución de estos problemas. Hay, sin 
embargo, una nube peligrosa en el ho-
rizonte, que es la actitud do algunos ora-
dores y de una parte de la Cámara que 
se producen en forma hostil, principal-
.r,!^^t^rc^5^r^ de|,e|-niinar¡;is Ordenes reli-
giosas. Los católicos" deoemos desear (jiie 
se llegue a una solución que pueda ser 
aceptada por todos. 
Condenó los procedimientos de violen-
cia, porque son contrarios a la doctrina 
de la Iglesia, y, además, a la convenien-
cia de España y de los mismos catolicoó. 
de la legalidad más estricta y aprovechar 
La conducta debe ser conducirnos dentro 
los medios que esta legalidad nos propor-
cione para influir en la vida pública. La 
Impresión de estos últimos días es de 
que no se cerrarán a los católicos esos 
caminos de la legalidad. Porque este cri-
terio predomina, no sólo en los miembros 
del Gobierno, sino incluso en algunas zo-
nas intelectuales de influencia en la Cá-
mara, muy próximas a los hombres que 
forman el Gabinete de la F.epública. 
Aconseja a los católicos que actúen in-
tensamente en la vida social y, siguiendo 
las instrucciones de la "Quadrageslmo 
Anno" lleguen incluso a la cooperación 
con los socialistas en las reivindicaciones 
que puedan ser comunes. Claro que sin 
olvidar que en la misma Encíclica se 
señalan algunos puntos en que es incom-
patible el catolicismo con el socialismo. 
Insiste en que lo más importante para 
los católicos es prepararse para las pró-
ximas elecciones, fruto de las cuale;s se-
rá, si se preparan bien, una minoría de 
derecha seguramente mayor de 100 di-
putados. 
El señor Herrera fué calurosamente 
aplaudido al final de su disertación, como 
lo fué también varias veces al terminar 
algunos párrafos. 
A C o v a d o n g a se e n v i ó u n a 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a 
OVIEDO, 31.—El domingo era el día 
señalado para la Asamblea de elemenlo» 
católicos de Covadonga, que fué suspen-
dida por el gobernador. No solamente 
fueron concentradas fuerzas de la Gnnr-
dia civil, sino que se envió una compañía 
de Infantería, en evitación ds unos su-
puestos incidentes. 
Sin embargo, en Covadonga no ocurrió 
nada durante todo el día. El domintro 
transcurrió tranquilamente. Al^ histórico 
santuario acució el mismo número de 
fieles que otros domingos, y los actos re-
ligiosos so celebraron con la misma so-
lemnidad. 
Nota del Comité organizador 
la plaza del pueblo. Se calcula en anas 
ochocientas personas las que allí se ha-
bían congregado. 
Presentó a los oradores el presiden-
ie del Comité local, señor Rcdao, quien 
tuvo frases de gran elogio para el Fe-
ñor Madariaga y de adhesión a Acción 
Nacional. 
A continuación habló el Joven pro-
pagandista don Francisco de Cáceras, 
quien desarrolló el tema "La religión y 
ta enseñanza", atacando las disposlclo 
neo dictadas sobre esta materia por el 
Gobierno provisional. Impugnó enérgi-
camente la escuela única. 
Habla Madariaga 
Al ocupar la tribuna el señor Mada-
riaga, es saludado con una clamorosa 
ovación. Comienza saludando al pueblo 
castellano, cuyo espíritu elogia. Ya den-
tro del tema—"El problema agrario"— 
dijo que por convencimiento y por ne-
cesidad, la minoría de Acción Nacional 
tenia que plantear en el Parlamento un 
problema tan fundamental como el 
agrario. Opina que los propios labrado-
res son quienes deben fijar el precio de 
los productos de la tierra, al igual que 
loa industriales hacen con los produc-
tos do sua fábricas. 
Afirma que es necesario la creación 
¿el ministerio de Agricultura, y la in-
tensificación, por cuenta del Estado, de 
las cátedras ambulantes para que, lle-
gando sus enseñanzas a los pueblos, au-
mente la producción en cantidad y en 
calidad. 
Hace otras consideraciones sobre este 
daban un aspecto de alegría y entusias 
mo a los pueblos. También acudieron 
numerosas representaciones de toda la 
provincia de Salamanca. 
A las doce y media llegaron los dipu-
tados al monte de Arauzo, donde buen 
número de automóviles, ocupados por 
arulgoí de Peñaranda, les esperaban pa 
ra acompañarles hasta dicho pueblo, 
donde fueron cariñosamente recibidos por 
la gran masa do campesinos que con tal 
objeto se habían reunido. 
Un banquete de 715 cubiertos 
Ss celebra la fiesta de la Trans-iUn momento de expectativa 
verberación del corazón de la Santaj política británica en '3 
Brillantes fiestas a la Patrona 
Astorga, costeadas por sus-
cripción papular 
de THOMAS DIMITE Lft SECRETA», 
DE LOS FERROVIARIOS 
LONDRES, 31.—Los 
nenses ponen c 
'portancia de 
Periódicos 
^ relieve la extr^a la reunión - a 
ASISTIERON MAS DE 50 EX AL 
CALOES Y EX CONCEJALES 
. ibrará el Gobierno para .f818' 
AVILA, 31.-En el convento de la En- rormc deA clos subcomités J L * 
.carnación se ha celebrado la fie-ta de das económicas y examinar las 
la Transverberación del Corazón de San :que han de ponerse en aplicac'ón ^ 
ta Teresa, que al propio tiempo ha teni- Algunos diarios hacen la histn • 
do el carácter de desagravio por el acuer- la pasada crisis y otros lleean * ^ 
Ido, ya conocido, del Ayuntamiento de;Qmi{]ag predicciones. a 
cambiar de nombre Is plaza que ostenta-j por 8U parte los' -jr-.-^ . v 
ba el de la Santa Miles de peráonas ñ-critican vivainente al G^0w,,'^«U, 
guraban en las filas de la proc-.sion y nrnvPrtn. •« eni0 * todo, 
eran muchos los caballeros que acompa- 103 Pr°^ctos d* modificación en U u 
ñaban a nuestra Patrona desde el citado de Seguros contra el paro. ie? 
'convento hasta la casa que en otro tiem-| En general, la Prensa parece 
po nació Santa Teresa. También forma-|rar que el Gabinete de Unión \ 
ban en la procesión no pocos obrero?. nal conseguirá resolver los nrnhî 0" 
El paso del cortejo procesional por las1 pinteados, a pesar de la onrwi ••enla, 
calles de Avila fué presenciado por un,los iaboristas. capitaneados r!r0n d* 
público numerosísimo, y en algunos •íi- flcrsoni y de las Trade Tini„ aea• 
tíos parecía que se celebraban las fies-i c «Jmoas. 
tas de octubre. Durante todo el trayec- DimUi^n rl« t i 
to. y principalmente en las calles má? ""s'0" "6 Inoinas 
Importantes, se dieron vivas a Santa Te-¡ LONDPES, 31.—En la T Ü I ^ 
A la uua y media de la tarde se cele-
bró el banquete en unos hermosos salo-
nes de la fábrica de harinas, cuya ex-
tensión enorme resultaba pequeña para! 
dar cabida a los 715 comensales que ha-| 
bían asistido. \; 
Al 
local 
ESTE RELOJ NO PUEDE ANDAR SIN ESTA RUEDA 
("Philadelphia Inquirer".) 
rssa. que fueron contestados unánimen-| ' Jr, ^u ia reunión ceh. 
te por el público. La colonia veraniega brada por la Ejecutiva de la Unión 
ha aplaudido el gesto que ha tenido Avi- ferroviarios, el señor Thomas, minUfr! 
^ la al dar ê ts nueva prueba de su amor de Dominios y Colonias, ha nresem 
^ i a la Santa. Para dar una idea t'el pú- do su dimisión como secretario rt. -hWc.o que formaba parte en la procesión.!Unión, siendo aquélla aceptada 
é 
qu( 
basta decir que hubo de prohibirse unjtnimidad. 
acceso al templo, por ser incapa.1! para 
¡dar entrada a todos. 
Brillantes fiestas a la 
Macdonald a Lond 
final del banquete penetraron en el , ^ . , , . 
.. más de 500 rsonas, que con anti- l?. ,° i ^ í , S5S afecta a las fronteras 
cipación se hablan proporcionado tarje- ^D1n^,c"al ĵ}»™* atando el mal eft 
ta para escuchar los discursos. raiz. e '̂ pediríamos su ruina. (Gran. 
Nota simpática y que dió colorido be-|ae^ aPlauf°s-j. 
llísimo al acto fué la presencia de nume-| ,Hafb,a del divorcio qiie ae proyecta im-
rosas señoras y señoritas de Peñaranda. Pintaren la futura Constitucion.ydice 
En nombre de la comisión organizado 
ra estaba designado don Andrés de la 
Peña para ofrecer el banquete. Una afo-
nía momentánea se lo impidió. Hizo uso 
de la palabra don José Cimas Leal, quien 
dice del Bloque Agrario que su Idea! 
que no puede consentirse que los hijos 
de los labradores, y todos los la pro-
vincia de Salamanca queden abandonn 
dos con esos procedimientos que se i lie-
ren imponer. Termina diciendo, que co-
mo estas Ideas las tienen todos, todos es-
tán unidos con nonntros qu" defínde-está tan alto, que no se preocupa más 
nup. de luchar por la defensa de los in j"™8 laa cob̂ s espirituales, que son lo 
lereses agrarios, y a él se le puede apli JMOOM de una España y do una Sala 
car aquell? frase de Aparlcl: "TambiénImanca S]or'osas para cuya aspiración ha\ 
vosotros sabéis levantar el corazón coni'l"6 un,r3e todos en apretado haz. (Gran-
ambas manos para que las ofensas pa des aplausos.) 
problema, que son acogidas por el pú- ff1 Por debajo de él sin tocarle". — . R b, 
blico con prolongadas ovaciones. \̂ &ce resaltar como los diputados agrá- t i Señor Ull KOP'e. 
Finalmente, hace uso de la palabra el ;rÍ03 n° ^ se preocupan en la Ca- -
abogado y periodista don Francisco tniarade los problemas del campo, sino! En medio de una gran ovación sube 
Martín y Gómez, quien fija la posición'^T^^^I^Í0-8 f_qUJ;iL09„5!!í.e-ra.1.e9._qVle 
que ante el nuevo régimen tiene Acción Nacional, que es la de acatamiento, lo 
que no excluirá la defensa enérgica de 
los lemas fundamentales de la citada 
ísociación. Estudia éstos, y termina so-
licitando la ayuda de todos en estos 
momentos trjp .̂-v'ndcntales para el por-
venir de la Patria-
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
El mitin ha constituido un éxito for-
midable para Acción Nacional. Buena 
prueba de ello fueron los comentarlos 
favorables de las gentes del pueblo, y la 
despedida entusiasta que se tributó o 




de protección por parte del poder publi-
co y en loa momentos en que la lucha se 
hacía imposible, se unieron a ellos los 
hombres del campo de esta provincia, 
que consiguieron una de las pocas victo-
rias derechistas que hubo én España. Se 
refiere luego a cómo también en ja Cáma-
ra se ocupan de otros problemas que los 
agrarios. Yo soy católico (muchos aplau-
sos), y lucharé para que no se arrebate 
la fe católica de mi tierra. Dice que hay 
Ique preocuparse de la parte espiritual, 
comparando a la vez la conducta de otros ¡cosa que hay que defender ante todo el 
y la nuestra. Se dudó de nuestra since-¡mundo. Habla de cómo la Coñstituclón 
ridac. No nos extraña. Hay muchos inte- que se pretende implantar arranca con el 
rosados en hacer creer a las gentes que ¡laicismo la fe católica de los niños, desde 
somos conspiradores contra el régimen, y:sus primeros años, y hace una exaltación 
efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
ponen en peligro la democraci  y la 11 
bertad en favor de las cuales tuvo su 
última intervención el señor Gil-Robles, 
que las defendió con normas de derecho 
a la tribuna el señor Gd Roble» 
Se refiere a la labor de loa elern<mto!j 
llamados agrarios en relación con loa 
problemas de: campo, problemas que 
apenas Interesan en las Cortes. El din 
G r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s 
Patrona de Astorga el 
LONDRES. Tl.-El primer minian 
señor Macdonald, que debe presidir hS 
Consejo de Gabinete, ha salido ¿ 
Lossiemouth (Escocia) en avión tJ? ASTORGA, 31.—Con inusitado espíen 
dor se han celebrado las tradicionale? 
fiestas de Santa Marta, excelsa Patrona 
de la ciudad. Por negarse el Ayuntamien-
to a costear los cultos, como tenia co» 
lumbre de hacerlo, se Inició una sus 
fripción poriular * la ""m*» cow+HnyyAjrip.4 . - ._ . 
personas de las más diversas ideologl.45. tra muy satisfecho de todas las decislo. 
v que permitió reunir una importantf |nes que adoptó la semana pasada, 
cantidad. A la función religiosa celebra ! El señor Macdonald llegó a Londre» 
da ayer asistieron desde puestos prefe en avión a laa trece veinte, 
rentes de la iglesia más de cincuenta e\ 
alcaMes y f-.x conceiales. El panegírico d? 
la slhi 
regresar a Londres 
* * » 
LONDRES, 31.—Antea de salir di 
Lossiemouth para Londres, el sefi» 
Macdonald ha declarado que se encuín-
ita lo hizo el doctor Martínez Suá 
político en una Cámara como la que hay que el señor Lamamié de Clairac habló 
íormada. (Aplausos.) de la tasa d l̂ trigo apenas había en loa 
Fl Qpñnr Ca^amiovaleñCaño8 80 diPutafln9 V en el banco azul ci señor ^a5anuevaiel minj8tro de.Economía, que por cierto 
A continuación se levanta a hablar dS¡ g ^ S * ^ ú* la Agricultura no tie-
Cándido Casanueva en medio de una S l .2 f^ /áSÍ Í ü f cate1dr;,t,c? dt 
griego. (Risas y grandes aplausos) gran ovación. Dice que se han congrega do para celebrar el triunfo del 28 de ju Estudia el problema fundamí'utal 
Cien mil personas en el Estadio 
de Nuremberg «, 
El general Gotiraud, en Londres 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—Casi coíncidentes las 
fechas, Francia y Alemania han vis-
S ^ S í ^ ^ t J S K ^ ^ M ? ? " 0 1 ^ ! 0 » cur8ado una «v^ ^irna amonesta ¡da el pasado sábado, en'la que se ríf». 
clones de fe católica. Más de cien iml.„)ón a la SUperiora dei Asilo de la Con-:ba a/pnmer minis ro que no se d?-
re n^rp' rheUmdoa ehnri61 T ^ J * ^ ' h ^ ' <ie Cullera. por haber inf r in jo sentaaeP como candidat0%or el ciUdo 
remberg, han recibido de rodillua la|*j bando que publicó días atrás distrito « wuwo 
bendición del Nuncio de Su Santidad, rente s la prohibición de que asistan 
En Lourdes, más de 45.000 peregrinos ilftos de los asilos a los entierros. Ado-, 
de toda Francia. No es desacostum-'más se la ha amenazado con enviarla au.n(luc la resolución antes mencionada 
brado este contingente en peregrina-¡a la cárcel, el volviera a reincidir. 
* * « 
LONDRES, 31. —El secretarlo del 
partido laborista del distrito de Seaham 
Amonestación a una religiosa ha declarado que no se habla recibido 
• 1 1 • — ¡hasta ahora contestación del sefior Mac-
VALENCIA, 29.—El gobernador clvDjdonald a la resolución que fué adopt*. 
El secretarlo del partido añadió que, 
clones similares do otros años, ni tam 
poco las dos curaciones milagrosas, de 
claradas sobrenaturales por el servicio 
médico. 
Pero este aflo, entre los senadores y 
diputados, entre literatos e ingenieros,;^ contra ¿ vo{o particular de los con 
debe ser sometida a la aproba ión di 
los delegados laboristas en la reunláa 
El Clero no podrá irjque se celebrará el día 12 del prtxi-
•— mo mes de septiembre, los acontecí-
en los entierros ¡mientos que se han desarrollado han 
hecho necesaria la comunicación de di-
FERROL. 31.—El Ayuntamiento acor-,cha resolución al señor Macdonald. 
En el Foreins: Offxe nlo pasado y recuerda que cuando en el pÍa.nteado en «1 proyecto de Constitu- jóvenes en gran profusión, obreros.: cejales monárquicos, que los entierros 
*—i — 1.-1.-U-- u..a-. J clon y razona los votos particular-? gente de toda especie, se ha visto con se verifiquen con rapidez, y que el Cie-periodo electoral se hallaban huérfanos 
nan engañado a los representantes de la 
autoridad, como antes han engañado a 
los sencillos electores. ¡Los conocemos 
muy bien! Así se explica la concentra-
ción de la Guardia civil en Covadonga, 
y el envío de tropas de Infantería a Can-
gas de Onís. Inútiles molestias y eacrifl-
cios para esos hombres; innecesarios gas-
tos para el Erarlo público, que se hubie-
ran podido evitar. Hubiérasenoa permití-
do celebrar la Asablea, y holgara tam-
bién esa ostentación de fuerza, porque 
de nuestra parte no había que temer el 
menor desorden, ni la menor ofensa para 
nadie; y para repeler las agresiones de 
que pudiéramos sor objeto, por parte de 
a la mujer española para que guarde pa-
ra sus hijos el tesón de la fe. (Aplauso-j) 
que ha presentado. Se ha salvado en loigorpresa la figura rudamente militar ro reciba en e1 cementerio' a'lo» cada 
que a la estructura del Estado «te reñ" ^g) héroe de la guerra, general Gou- veres. El acuerdo ha provocado la pro 
Ta llgitlma autonomía regional íin|raud aCtual gobernador militar de Pa- testa unánime del vecindario. 
tocar lo más mínimo a la unidad sa .„,.„ ..-.V^^^o „ j „ > 
«rada de la Patria. Eso pr^mr'í, «so hl- ^ Cf0.. M ™ condPCO/a Pres-ce y eso defenderé slempní '-nmo dipu- l ' - " á n ^ u n a . ¿nanga vacia..., ,., 
No citaríamos estos dos hechos, si 
no fuese porque revelan la suprema' PALMA DE MALLORCA. aL El se 
esperanza de muchos espíritus y el ™nalÍ0, ^Spr0p^Sa? • Í ^ L r . ^ j ^ ^ ' ado Verdad v Justicia . alcanzo rumbo de muchas mentalidades angus- ;aaoúlti^raa?m¡ro la tirada de 45.000 
tado castellano. (Gran oyad^n) 
En ol problema rplicinpo dice que aun 
prescindiendo do motivos sobrenaturalep 
y atendiendo sólo al hecho histórico y 
LONDRES, 31—El nuevo ministro de 
Negocios Extranjeros, lord Readlng, ha 
recibido esta tarde en el Forein̂  Ofice 
a todos los embajadores extranjeros qui 
Propaganda católica ĉ enmicntran actualmente en Lnnilrei 
hloló-lco, arrancar la religión de la vida fiadas en la "selva oscura" de hora::eJemplaregi qUe fueron repartido, por 
Wjvate W ^ ^ f « U ^ ^ j i a Religión católica, única fuerza de!casi todas las casas de la isla y son 
renovación, capaz de salvar la digni-| solicitados, principalmente por las cla-
dad humana y la libertad con ella.— ¡ses populares. 
fle a la esencia misma de la Patria 
(Enorme ovación). Defiende a las Orde-
nes religiosas tan combatidas sin prueba? 
; § Se b a j a r á e l t i p o del 
d e s c u e n t o en Alemania 
y hace resaltar su magnífica obra en ma- ¡ 
terla de beneficencia y enseñanza. Ŝ  
ocupa de la enseñanza y defiende el de-
recho natural de los padres a eacoset V a l d e m a r a s , a b s u e l t o 
Después de dar las gracias, dice a sus Maestros para sus hiios, atacando dura 
electores que, >1 ven que no cumplen susjmpnte el monopolio docente del Estado 
promesas o van por camino distinto del|rePre3entafÍ0 ^or el s^'irdo de la escue-
que debieran lea avisen, y si a pesar del la única (Muchos aplausos), 
ello insisten les retiren su confianza, que Respecto a la familia combate el di 
Papera ver ratificada en las próximas elec-
ciones. 
Er señor Lamamié de Clairac 
El señor Lamamié de Clairac es aco-
gido también con una ovación. 
El Bloque Agrario—dice—acoge a to 
dos los que vengan con limpieza de co-
razón y sin miras particulares. Rápele Luego se ocupa de la organización futu 
vorcio y recuerda la frns*» de Baíilio Al 
varez en el Congreso, al decir que en es-
te punto la Constitución quiere conver 
tlr el histerismo en ley (Risas y aplau 
sos). 
Expone la doctrina social católica en 
materia de propiedad, y hace aplicación 
a los problemas actualmente planteadoA. 
especialmente al de rebaja de renta» 
na mía tanto fncarean tq lihpHad oero razón y sin miras pai uuumi es. xv̂ ii-íjc uuc^u - .m^ ,10 .a, u.^o...... •in ?PSnctar V d ^ Imputación que se ha hecho, tanto aira del Bloque y expone el programa er m respetar la «« •^ ls' "0 ; l l u ^ éi COmo al Bloque, de que no ampara materia de créditos, cooperativas, usua ramos bastado nosotros, que no estamos 5* íí?™" j - ^„,i¡^,i„«t.„ «̂ i„a no.rnrir.a Vno» 
La visita de Laval y Briantl a Ber-
lín, fijada para el 26 del comente 
BERLIN, 31.—Según todas 1" P̂ ** 
billdades el tipo de descuento «erá rt* 
jado a partir del miércoles en un a» 
por ciento. „ , . . .v 
, El Comité central del Reichíbaülc m 
bierno y contra el jefe de la Policía po-; VIENA, 31.—El Congreso cplebrado aldo convocado a este efecto paran* 
lítica, coronel Rustojkia. |por el partido populista gran alemán ha ^ana 
Valdemaras y otros diez acusados han ¡aprobado una moción solicitando que las 
VARSOV1A, Sl.-Comunlcan de Kov-
no que se ha publicado la sentencia en 
el proceso contra Valdemaras y sus ami-
gos, acusados de atentado contra el Go-
También alcanza elevado tiraje las 
hojas sueltas que edita "Acción Cristia-
na", tituladas "Verdad y Libertad". 
IflS ELEGEIONES PREKÜlEflCIALEí 
DE f i j S I l 
sido absueltos, diez han sido condenados ¡elecciones para la presidencia de la Re-
a penas de uno a dos años de cárcel y ¡pública se celebren el día 18 de octu-
dos a doce años de prisión. 
ramos bastado nosotros, que 
dispuestos a seguir sufriendo, como man-
sos corderinos, las injustas agredones de 
nuestros contrarios. Atacarlos nosotros, 
iamás, pero defendernos, siempre. No lo 
olviden los que con palabras gruesas y 
ridiculas amenazas pretenden amedren-
tar. Que cada uno de nosotros continúe 
los trabajos de organización hasta con-
seguir la unión de todos los que por en-
cima de nuestros cargos y de nuestras 
haciendas y de nuestras vidas, ponemos 
los Intereses sacratísimos de Dios y de 
la Patria.—El Comité Central." 
Mitin aplazado 
OVIEDO, 31.—El Comité central orga-
nizador de la Asamblea que se iba a ce-
lebrar en Covadonga el domingo pasado, 
acaba de facilitar a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: "Debemos unas ex-
plicaciones a nuestros amigos y al pu-
blico en general. Quisimos demostrar al 
Gobiemó que aún no se ha extinguido el 
espíritu cristiano de aquella Asturias que 
no hace muchos años supo congregar en 
la capital del Principado a 30.000 hom-
bres, para protestar contra la famosa 
••ley' del candado", y hemos creído que 
ningún lugar era más a propósito para rs 
te fin que el santuario de Covadonga. No 
solicitamos para ello el parecer de nues-
tro dlgjifaimo- Prelado, porque no era 
necesario. Por otra parte, no qtferlamoi 
;iue nuestro, ad arios tüvíeseii el me 
ñor pretexto para hacerle blanco de sus 
Iras, como lo han sido otros Prelados. 
Por* esta misma ra7.ón no hemos solicita 
do el concurso de ninguna de las dife 
rentes asociaciones de la Acción Catoh 
ca. prefiriendo cargar nosotros con UM»*» 
las consecuencia?. Bastó que nos pUSlé 
ramos al habla con nuestros delegados 
para que miles de hombres se co'nv • im«! 
tieran a acudir a la Asamblea. El Go-
bierno prohibió ésta; por eso. nada na? 
oue por eso—nótese bien—dejamos ce ce-
lebrarla, acatando la orden, pero protos-
\náo enérgicamente, 
nu'-naba hacerlo asi, y atemi... 
nuestro ruego, todos los asambtelstá* Si 
«Snaron a quedarse en sus ftaM* 
íaile es este en el cual convendr; x repa 
ra-cn su atención nuestros gob^n > • 
SEGOVIA, 31.—El mitin de afirmación 
católica, que estaba anunciado para hoy 
en el teatro Cervantes, ha sido aplazado 
pora fecha muy próxima. 
El acto ha despertado gran interés en-
tre los católicos segovlanos y se espera 
r̂ ue su celebración constituya un gran 
éxito. 
Hablará, entre otros oradores, don An-
tonio Sanz Gllsanz, y los organizadores 
gestionan la colaboración del señor Ma-
rín Lázaro. 
más que a los propietarios, cuando al, en 
sus campañas de propaganda laboró por 
cristianizar, por humanizar los contra 
ios de arrendamiento, a fin de que ériios 
se hicieran a largo plazo, con derecho de 
tanteo y retracto y pidió la revisión de 
esos mismos contratos en los casos 
tus. Habla de la preocupación por 
greso de la agricultura y la de los colonos 
JEFE DE POLICiü iflfllfl, ASESINADO 
CHITTATONG (India), 31.—Un hin-
dú de die^ y seis años de edad ha ma-
tado ayer a tiros de revólver al jefe 
ustedes vaVenV.'Nosotros Vada'podriamoilde la P̂  Bahadur Asha 
ríos y rendimiento de los negocios. ues 
tro elemplo ha causado Impresión en to-
da España. De todas las provincias d*» 
Castilla nos llaman para organizar las 
fuerzas agrícolas (Una voz: Por lo que 
brc. 
BERLIN. 31.-Se ha cítalo a! 
té central del Reichsbank para m Además, el partido ha declarado que, — - e sera 
el candidato a la presidencia debe ser |martes por la idrú/J**¿¿LT t\ t 
un decidido partidario del "Anchluss". probable que fe^™*í0Lrc.t 
y t .r jde descuento de diez a oeno r» 
I n c a u t a c i ó n d e e j e m p l a r e s 
d e u n p e r i ó d i c o c o m u n i s t a b e r l i n . 31—i 
i tung" parece ser v-annos»-
dente Laval y ministro de >e*c;lfljl* 
-Según el "Vo«^WÍ 
q5e la visita delj»*; 
,3 jus-!si no estuvlérala vosotros a nuestro lado inullah, cuando éste, que asistía a un¡ SIDNEY, 31.—I^s autoridades se han ¡ f « H a n d a Beriin se h» 
el pro i'Gran ovación). j ^ ¡partido de football, felicitaba al equipo :incautado en las oficinas de Correos d e ^ J ^ J , 
aló  I Mantened el entusiasmo que no debe vencedor. |esta cap}tai de varios paquetes que con- para 61 ZD ue a ̂  
breros y propietarios, porque vivimos i fcabiir con ésto, y « " f ^ ^ y f * El subjefe de Policía se lanzó sobre'tenían 2.000 ejemplares de un perló-
de la tierra. (Grandes aplausos). J^unfo y m^nt̂ ned pTenHma de todo el agresor y consiguió sujetarle. El au-¡dlco comunista que no está autorizado. 
Los "Cascos de acer 
f o r m ^ f c o n ^ T triunfo0 ZSJMO ^ ieíl^arqúe debe triunfar de todas las tor del atentado resultó herido en la Todos los ejemplares recogidos por la BERLIN. 31.-En el curso de* 
í' r̂ "8l ^ ^ f ^ : ? , ' ! " 1 ^ ^ , "ldificultades de la vida (Gran ovación y lucha. Ipolicia fueron destruidos. f ^ f . i on . , relebradas por la org* 
Intensificación de la 
el Bloque Agrario ert las úiíimHS eleccio-i . 
nes, sino que hay que continuar su cr- vlva3 entusiastas al Bloque Agrario) 
ganlzaclón y hacer dentro de él labor 
constructiva, para lo cual se permite in-
dicar algunas cosas de las que hay qun 
preocuparse: revalorización de los produc-
tos en favor de la agricultura, del valor 
del trigo cuyo problema depende de nos 
otros, que tenemos mucho en nuestras 
manos, realzando la Importancia de fun 
dar cooperativas para poder vender el 
trigo en mejores condiciones, cnvlándolo 
poco a poco a los mercados, dándolo a 
los pequeños propietarios, para cuya con secución sólo es necesaria la disposición,tido. 
propaganda 
Este acto perá seguido de otros que 
celebrará el Bloque para intensificar la 
propaganda. 
Como los diputados disponen de muy 
poco tiempo, debido a sus tareas parla-
mentarios, habrá que limitarse por ahora 
a celebrar actos en las cabezas de par 
a- R ' S a r n km mm w n m K w n * m b • n B v a ¡ae p r 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
El ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen-
festaciones celebradas P0"" . 
ción Cascos de acero el sibaáo ^ 
mingo en Constanza y Mun ca-
tivamente, el jefe de la or^ 
Seldte ha declarado que su oib 
sarioa del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha emi- n0 desea nl u.na,. aue. P0 tldo el certificado siguiente: una guerra civil. Peru Jtar siti 
"Que de lo» numerosislmoa ensayos practicados durante años en los enfer-:tructura política y por ^ ^ ^ 
mos concurrentes a los mismos, con «1 producto farmacéutico Histógeno Llopis (encima de los part:dos. 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos.1,, ̂  de dominar el marxien1 
de manifiesta eficacia en los Inapctenteá y depauperados." 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopis 





y - m 
EL CIEGO.—Gracias, mi capitán. 
("Le Rlre-, Paría) 
—¿Dónde va usted, profesor? 
—Pues... el caso es que llevo puesto el gabán; pero no sé si en-
tro o salgo.. 
("Vart Hem", Estocolmo) 
R e c e p c i ó n e n honor 
J i m é n e z e n Roma 
M 
ROMA, 31.-La 
tributado un e°tuslas!* en proBUf* 
al capitán J ^ * 0 " ' 2 
un discurso ««alzando ^ f ^ 
,a Aviación italiana- Adtn Jor . 
raente la modestia del ̂  ^ 
no, su valor y fu* 
el mecánico MadafW» 
festejados. El recibiento r* la ar gran cordialidad para » ^ t * 
. . - . i - v España. H'Z0 i» J . ^ Italia 
el presidente. > r iu mc -.maraae"-... 
abogó por la ^ \ ^ Z \ ^ t 
los cuerpos de Aviación. At 
fior Ballester ofreció "n it * * \ 
res. Asistieron el ™cfLĴp M'̂ ^n» res. i u ruu ^ ^nn(1-nte cios. Nuns; el ^ / " ^ 
su señora: el enmandant 
Cenlorclie 
y de Aviación España, M^-'-^'^halad 




no, señor Alecaz :
ba: el secretario de 
en El On'.rinal; c * ba 
leglo -^rtnr le I» 
—Aquí tienes, hija mía, un robusto hijo de He'v^'a-jivtonferrato. representad ^ 
—Dispénseme, señor; pero mi madre se llama¡ne8 religiosas. ofic,aan nümer0 " 
PpfttlfitaÉ .periodistas y un f^ " fíuia. FrailCloCa. (-I/Uluatré", Lausana) 'gantlslmas señoras.-^8 
• • • • 
.—Alio XXI.—"Stim. «.8M 
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is las pif"4, 
o aerá rebi-
, en un W 
Ichíbank S» 
;o para a* 
,1o al Cn̂' ,ara raib** 
ee será muí 
uJ1r el 
j por cent» 
de acera 
p o s m u e r t o s e n Z a r a g o z a e n u n m c i d e n t e 
d e l a h u e l g a t e l e f ó n i c a 
ios obreros de la Compañía, que reparaban una avería, 
fueron tiroteados. Para hoy se anuncia, por esta agresión, 
la huelga general. En Barcelona, queman los huelguistas 
Una camioneta y se propagare! fuego a una panadería 
^ T A L L A U N P E T A R D O E N L A C O R U Ñ A 
«»rnZA 81.—Esta Urde se halla-
Z ^ p T n^eo de la Independencia 
bao e° oiUdos de la Telefónica, ocupa-
0̂3 e!yP 'paración de unas avenas de 
i01 rn.todiados por dos guardias cl-
(3) Mart«n 1 «V ieptletnbre de 1BS1 
^ T G T T R A S D E A r T T J A T J D A D 
1» 16 T*miinado su trabajo, se acomo-
r''r" Vn un camión de la Compañía. 
darfO ê  sde ia esquina de la calle del 
fTiand0 «arzo se hicieron contra ellos 
CinC0̂ iRoaro3. La Benemérita repelió la 
onos a.1 p tiros y hubo unos momentos 
^ n confusión. Cuando cesó el tiro-
d8 p nudo apreciar que éste habia oau-
te0;n a'ffunas víctimas. „ „ 
^ nombres de éstas son: Serafín Ro-
• 7 de veinticuatro anos, natural de 
dri?uez' era un0 ¿e iog ocupantes 
0renSmión y resultó con una herida en 
^ f1^n escapular derecha, sin oriflcio 
fpS da. Su estado es grave 
^rlrinue Moret, de cuarenta y ocho 
e . cobrador de las Eléctricas Reunl-
^'herido en una pierna; Felipe Zar-
i« de trece años, botones del restau-
Euiz Señores, en la rodilla izquler-
¡i8. Tomás López, cobrador de tranvía, 
» viajaba en la plataforma, herido de 
Síivedad en el pocho, e Isidoro Floría. 
•Irredor de comercio, que salía de tomar 
fé herido en la cabeza y que falleció 
fLico de ingresar en el hospital 
Los heridos fueron llevados al hoapl-
tftien automóviles particulares. Uno de 
utos tuvo una avería en el camino y 
fué empujado por el público hasta el 
Léfico establecimiento. 
Los tranviarios, en vista de haber sido 
herido un compañero suyo, retiraron to-
do el servicio al anochecer y esta noche 
il presidente de la Unión General de 
Trabajadores ha visitado al gobernador 
para decirle que el servicio de transpor-
tii afecto a dicha Sociedad holgará du-
rante todo el día de mañana, en señal 
de protesta. 
La Policía ha detenido a Marcelino 
Esteban Valero cuando estaba cortando 
el cable que habían reparado poco antes 
|oi obreros que fueron víctima de la 
agresión, y asimismo a Manuel Mondie-
la, Julia Gracia, _Santlago Martín, Ma-
riano Domínguez,y-Cipria no Vicente, que 
«taban excitando1'los ánimos y prote-
mn a Marcelino Esteban cuando corta-
ba el cable. 
Esta noche fué detenido también el 
chofer Valeriano Pastor, que había lle-
gado hace poco a Zaragoza y que se de-
dicaba a soliviantar los ánimos. 
El gobernador ha llamado al presi-
dente de la Confederación del Trabajo 
y le hizo ver la situación creada, pidién 
dolé que interviniese para evitar que las 
cosas pasaran a mayores. Contestó que 
el Sindicato de la Telefónica era autó-
nomo y que nada podía él hacer, sino, en 
todo caso, la Federación. El gobernador 
le lamó al orden y le hizo las adverten-
cias que convenían al caso. 
La Confederación tenía pedida autorl-
raclón para celebrar un mitin en la Pia-
la de toros en pro de los huelguistas de 
la Telefónica, y después de los suce-
sos le ha sido denegada. 
La Guardia civil hubo de dar algunas 
cargas contra el público que se estacio-
nó en el pasco de la Independencia y 
Mas adyacentes. 
• A última hora de la noche circula el 
•rumor de haber sido declarada la huel-
'fa general para mañana. 
Dice el ministro de la 
so de m la orgaH 
revancn» 
















rtt}* Una y med,a de la madrugada re-
coló a los periodistas el subsecretario 
«e gobernación quien manifestó que 
para hoy estaba anunciada en Zaragoza 
«hiielga general organizada por los Sin-
°:caiOS Unicos, con la que no hacen 
«usa común los obreros afiliados a la 
unión General de Trabajadores. La 
ri* ü 68 Con motlvo de la agresión re-
•waaa contra un camión de la Tele-
dia Ct u P0-r haberla repelido la Guar-
mim? I Añadió que el gobernador co-
nuV que 103 heridos mejoran, y 
rftn.M0 uuno de ell09 se ha agravado 
iwi Tablemente' temiéndose que ía-
La. mayoría de los heridos no es-
de m̂ Pr0bado que lo fucran Por bala 
ta. La ' eÍno I)or bala d8 arma cor-
ífnu .camioneta de la Telefónica pre-
flue laclnco lr'ipactos, lo que demuestra 
¡la. ít» agreslón fué considerable y se-
dado i (rrpros trrmviíirios han anun-
con l huPlga i)ara hoy, de acuerdo 
Ooma50f nador y las autoridades, co-
íberr̂ ,.1,, ,tación de sentimiento por ha-
loa cobrad herldo gravemente uno de 
dor de .. e3- E1 muerto es un cobra-
enipiead na sociedad. Los heridos son un 
ttn njj; e tranvías, dos personas más, 
eaqUe . f ^1 empleado de la Telefóni-
dló el w reParando la averia. Aña-
dl Valen CretarÍO que el gobernado: 
H ha ri3 acababa de conumicarl-i que 
feliw CSUelto satisfactoriamente la 
lí**eIéctH 80stcnían 103 obreros de la 
rr'riiH ' que como se sabe ha-
Umbién aurr|ento de jornales. Dijo 
!l n nister-'116 estan recibiéndose cr 
b̂log0 n nuiTierosas peticiones de los 
eapeij Para ^'e sean autorizadas la? 
"ías 61 rninistro las ha denega-
en / anunciado que será infle-
minu» Plimient0 de la reciente or-
cuios •Prohiblendo dichos es-
^Pe ta rdo en La Coruna 
?Uevc y^tñ?^ n-K ;^ noche, a las 
:í,de la ciJr?00' se 0^ ^ Par-
í * Procedía , una explosión grande 
, a Andre, tr Parecer do la calle de 
u^dacri^ i10 olrlí perfectam.'nte en 
* cale d- r ^ "El Ideal Gallego", en 
^aWnf?a5teUr' J^dinps. etc. In-
2?° "na euP0 Que había ocu-
fí^ente «« i ^n en la Telefónica. Rá-
»»trabaio udl0 la ^^nta y costó 
•! Gu*rdia° ,Co.!?tenerla Por las fuerzas 
¡í6'^ oua i y Sesuridad. Se pudo 
^alea on ^cristale3 de uno de lo.= 
i i Cale d¡% aI cnI1ejón que des-
« E'trelln Anflróá eonduce a la 
jl^ioa. estaban completamente 
f01'! PHrJpenr8,0np!'- nunnue la más ve-
(L1* co!ocó pnqVe vxPn™ íl"e el petar-
«sea-! P»rte de alféizar que. 
i /^er ip o un metro de la ca 
tel0n,39 hiL qU r̂orl<:, h;,f,ia Ia calzada 
fc^ron p°explo"i6n- Los cristales se 
Pi? luz on»gIan parte del 8tor que 
I »h -trás dp ^ a ,a 8a,a de apara-
^ r o " 1 . a. vldri era se encuentni 
^b5a en an V"0 y dp,r•l', ílf'1 cna-E * dâ H comento unas 80 se-i 
• (v81"19 Prese i muestra9 de extra-•*iurri6 la Jl t de ^'^'"o. en cuan-^ " d o , p l̂110"10" continuaron co-I * como si nada hubiese ocu. 
S ^ a s ^ p S ^ ; "o han ocurrido 
«C"0^!*, W 01 103 de-perfec 
ff l̂ *5 érUt̂ aCef'?n la indicad. 
^U ̂ s autor * No se 8abe quléne? 
1 S •letónicn por1ue los huelguista? 
|lb?í'',• Pxop,,Se ^"euentran todos er 
KlSí̂ '̂duo» 0° d0S ñ" "̂Peeha de 
la ê Difii?"̂  rnomontoá antes de 
Sn.Citarlo rr.n n Pa?aron por el c» 
V ' pi\Utn bulto que «hora se 
1 t̂ivamerup u0- La policía tra-
nce en buscar a los auto-
res. En el higar de la explosión se per-i 
sonaron el gobernador. Juzgado, comisa-1 
no, etc., y incoaron las diligencias f 
oportunas. 6 1 
Incendian una camioneta 
BARCELONA. 31.—Esta noche, mlen-
tras los operarios de la Compañía de Te- j 
lefonos estaban haciendo una reparación ' 
en las líneas cortadas en la calle de Es-
cudlller, se presentaron unos huelguistas. 
Insultaron a los que trabajaban y ame-
nazaron con unas pistolas a los obreros 
y a los guardias de Segruridad que les 
protegían. Sonaron varios disparos, pero 
no. hubo ningún herldo. Hicieron huir a 
los empleados de la Telefónica que esta-
ban trabajando y a los guárelas y pren-
dieron fuego a la camioneta, que rocia-
ron antes con bencina. 
También se quemó el escaparate de 
una panadería ante la cual estaba la ca-
mioneta que ardió totalmente. Los auto-
res del hecho se dieron a la fuga. No 
han sido detenidos, aunque los emplea-
dos de la Telefónica reconocieron a va-
rios de los huelguistas, muchos de loa 
cuales son obreros de fuera de Barce-
lona. 
Repartidores detenidos 
BARCELONA, 31.—En la plaza ce Ca-
taluña han sido detenidos unos reparti-
dores de la Telefónica en huelga, que se 
dedicaban a coaccionar a los que prestan 
servicio. 
Los huelguistas de Oviedo 
se dirigen al Gobierno 
OVIEDU, 31.—El Comité de huelga de 
Teléfonos ha facilitado a los periódicos 
copla ce un escrito que dirige al minis-
tro de la Gobernación, en el (jue le dan 
cuenta de que por delegados de todas las 
provincias de España se había celebrado 
en Madrid una asamblea en la que se 
trató de la manera de buscar solución al 
conflicto. Al mismo tiempo, se le pide 
su intervención cerca de la Compañía pa-
ra que los representantes de los huel-
guistas tomen parte en la Conferencia 
telefónica, y juntamente le acompañan 
unas nuevas bases de trabajo 
El Comité de Teléfonos se 
T e l e g r a m a s d e p r o t e s t a D e c l a r a n l a h u e l g a d e l h a m b r e 5 1 p r e s o s 
c o n t r a l a C o n s t i t u c i ó n 
La Federación Católico Agraria de 
Falencia ce dirige al presiden-
te del Congreso 
FALENCIA. 31.—Por acuerdo de su 
Consejo dlrectivo^ ha enviado hoy el pre-
sidente de esta Federación Católico-agra-
ria un telegrama al presidente del Con-
greso, en el que se pide a la^ Cortes, en 
nombre de miles de asociados a esta Fe-
R domingo empezaron a rechazar la comida. Ayer reanudaron 
el trabajo casi todos los obreros metalúrgicos de Barcelona. 
Aprobaron las nuevas bases de trabajo en una asamblea. 
Algunos talleres no han abierto todavía sus puertas. Mani-
fiesto de los directores más destacados del Sindicato Unico 
MAGIA DICE QUE BUSCARA 300 MILLONES PARA LOS PARADOS 
dirige al ministro 
José Girones, que acaba de vencer brillantemente al campeón 
francés Guy Bonaugure 
Girones, uno de los vaiores más positivos del pugilismo español, con-
serva por tal motivo el título de campeón de Europa, conquistado haré 
dos años al triunfar sobre el danés Knud Larsen. Esta nueva victoria 
es una de las mejores de Girones por los grandes méritos de su rival, 
un virtuoso del boxeo, de estilo brillante y científico, por lo que sus 
la publicación del al.¡Pianos le llaman la "pequeña maravilla". Girones es, en su categoría, uno de los mejores, por su coraje y su 
Se h a d e c l a r a d o e n O s u n a L o s m a r f i l e s d e L o g r o ñ o 
l a h u e l g a g e n e r a l 
Se nos ruega 
guíente escrito: 
"Carta abierta al señor ministro de veloc¡dacl Maneja por igual las dos manos, y siempre en plan de ata-Comunicaciones. Señor ministro de Co- • i • t v» 
municaciones: El Pleno de delegados de Que; su esgrima es de una excelente lactura. INo posee un gran pune-
Teléfonos de todas las provincias de Es-1 tazo, ciertamente, pero, de todos modos, es un terrible adversario por 
paña, reunido en Madrid, en funcione? . . , . , 
de Comité ejecutivo nacional, ostentando; su experiencia, por sus golpes certeros, de los que posee un gran reper-
total soberanía, se dirige a usted para, torio, y, en resumen, por su ciencia y dominio en el "ring". 
decirle: 
Durante cincuenta y seis días perma-j- -
necemos en huelga la mayoría de los tra-
bajadores de Teléfonos. Somos los pri-¡ 
meros en reconocer que los perjulcia î, 
que se están ocasionando a la economía 
del país son excepcionales, pero se de-
ben en su casi totalidad a la "intran-
sigencia de la Compañía", como reitera-
damente se ha dicho por usted en dife-
rentes ocasiones, con sinceras palabras, 
que ha procurado destacar ante la Pren-
sa. Pue.i bien, nosotros, serenamente y 
convencidos de que la República espa-
ñola atraviesa momentos críticos, pro-
clamamos también con toda lealtad que 
ha llegado el momento de solucionar este 
grave pleito Nos anima un espíritu dr 
justicia—hasta ahora desconocido por el 
país—en cuanto a nuestras aspiraciones 
humanas y nuestras modestas peticiones 
económicas. Y nos alienta asi mismo un 
ferviente anhelo para que la fórmula se 
rodee de la máxima armonía. 
Para ello solicitamos de usted, señor 
ministro de Comunicaciones, que en 
plazo de cuarenta y ocho horas, a par-
tir de la fecha de esta carta, definitiva-
mente obligue a la Compañía, en nombre 
de la República, que es el país mismo, 
entre en negociaciones con los delega-
dos que designe este Comité ejecutivo 
nacional de Teléfonos. De lo contrario, 
solicitamos entrar en negociaciones con 
usted en sustitución de aquélla e Incl 
30 aceptaríamos que esas negociación-
»e celebren con su presencia. Ha llegado, 
la hora '3 solucionar este confiieto. El ¡ciado la huelga para hoy 
país interesado, pues le afecta h o n d a u n o de estos obreros, de nacionalidad 
mente nos observa a todos con la seve-, Portuguesa, cometió un crimen matando 
ridad del que en definitiva ha de fallar. | a un niño, y ahora los obreros de nacio-
Nosotros hacemos el último esfuerzo deinalldad española piden la expulsión de 
sensatez después de dos meses en huelga, todos los obreros portugueses. Pero co-
ün juez severísimo no podría exigirnos I mo en la estructura ce la concesión de 
más. SI el Gobierno no obliga a la Com- contrato hay una cláusula por la cual 
pañía y si ésta no accede, que sea él|se autoriza al contratista para admitir 
quien decida con nosotros. Ni un minu-.el 10 por 100 de obreros portugueses, no 
lo más. Nuestra razón y nuestra seré-i se ve manera de poder conjurar el paro. 
nidad tocan a su fin. Si no se nos aticn-1 Conflicto resuelto|al caPitán de Ia Guardia civil 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 81.—Después de diez y ocho horas de interminable discusión 
deración, que en la Constitución se esta-Un el despacho del gobernador, quedó el sábado solucionada la huelga que afec-
blezca que el Estado español es Cató-!taba a cuarenta mil obreros metalúrgicos y que debía extenderse s casd todos 
J-2™ P<lr S razó"'.t.°da solución ̂  ramos de ]a industr5a de Barcelona. para hoy lunes-y así lo reronoce ls 
que afecte a la Iglesia Cato :ca se someta TI . . , . ^ . . ^ j j j ^ i -i,.n e. 
al previo acuerdo con la Santa Sede. Ho:ia 0flcial—se esperaban acontecimientos de gravedad. El gobernador ch il 
. taba sobre aviso. Los elementos patronales tenían pedido que se adoptasen me-
Un telegrama del Arzobispojdidas de precaución. La Guardia civil fué estos días reforzada, aunque de un 
|modo Insignificante, ya que a nadie se le oculta la desproporción que hay entrfl 
de Mallorca los efectivos de este Cuerpo y las necesidades de Barcelona, pues hoy la vida 
PAT Vía •nw víat 1 o^r»a "̂T t->i a social en fábricas y talleres se ha desarrollado normalmente. 
« ^ f í t S l t ó S ^ S S ú & ' g p ^ KA1 solverse la huelga de los metalúrgicos se ha orillado todo P ^ * J * 
Nidente del Consejo un telegrama en el:obrero3- desPues de un mes de huelga y tras mil conferencias y regateos Infruc-
que le ruega, en nombre propio, del Ca- Puosos y después de haber perdido doce millones de pesetas en jornales, apenas 
•bildo. clero y congregaciones réli>'iojas, l1311 conseguido nada de lo que pretendían. Î a solución al conflicto metalúrgico, 
interponga cerca de los ministros su tras diez y ocho horas de conferencia en el despacho del gobernador, ha evitado 
eficaz Influencia para que las Cortes por ahora la nueva amenaza que hoy pesaba sobre Barcelona. Esto y el hartazgo 
corrijan y mejoren los artículos contra-|de los obreros manifiestamente hostiles a toda huelga y alboroto. Y también d? 
rios a los derechos de la Iglesia, cuya un modo especlalíslmo. el documento en que Pestaña, Peyró, Arín. Ciará y de-
aprobación causaría irreparables per-|más dirigentes destacados del sindicalismo, han dado a la clase obrera la voz 
juicios a los Isleños, en su Inmensa ¡de aiarma previniéndola contra los manejos del anarquismo. 
mayoría profundamente católicos. E) cisma que corro'la la c N de T- ha pasado a la superficie. No era un se-
Más telegramas de protesta creto la profunda discrepancia entre sus dirigentes, ni el disgusto reinante por 
5 'la norma con que los elementos anarquistas pretendían sin responsabilidad al-
! AVILA, 81.—Desde Parros del Castillolguna para ellos dirigir y orientar la política de los Sindicatos Unicos y llevar 
se ha cursado al presidente del Gobierno|a Barcelona a una época de terror. Ya en las asambleas de la C. N. de T. se 
.el siguiente telegrama: "En nombre pro-.puso de manifiesto este antagonismo entre los firmantes de este sensacional ma-
; M.y e? el ê Ia " l i '^r Parte do ,a18 'a* nlflesto en contra de los extremistas, de quienes todo lo quieren supeditar a una 
hlirnn « .̂n r ,oc",ldad- P' '^0* al ri0-:revolución anarquista de enrárter destructor Pero hay que reconocer que en 
bierno sean respetadas las Ordenen re-i, . , , 1 . . . 1 . . , , , ^ , 
iligiosas y la enseñanza y matrimonio ca- I " votaciones los extremistas derrotaban siempre a los moderados. Esta pugna 
tólicos, bases sólidas de la Patria que- pntre las dos tendencias se reproducía de un modo sordo, pero Insistente, cada 
!rlda. Lo firman varios propietarios y oi vez que se planteaba un nuevo conflicto social. Varias veces se había anunciado 
juez municipal". un desenlace catastrófico 7 luego, ante la general extrañeza. quedaba muerta en 
En el pueblo de Papatrigo se han cur-jflor la huelga del arte textil y la del ramo de construcción, y ahora se resuelve 
sado también telegramas en este sentí-:ia de i0.s metalúrgicos, sin ninguna de las ventajas tercamente exigidas, 
cííde OS enOS flrmad0 P0r 61 al"| No es que Pestaña y sus amigos renuncien ahora a un ideal revolucionarlo. 
Pero por el pronto se oponen al "concepto caótico e Incoherente de la revolución, 
al afán del juzgar al motín y a la algarada, a los hechos revolucionarios espo-
rádicos que han d; conducir a una reacción de carácter fascista republicano". Es 
fácil que esta audacia motive su expulsión d" la C. N. de T. Por eso terminan 
el documento diciendo que están dispuestos a ru.mtener su posición en todo tiem-
po y lugar, "aunciue por mantenerla, seamos dicen- arrollados por la corriente 
[ contraria". 
La publleaelón del documento ha causado extrañeza. Sin embargo, era algo 
• Inevitable. La divergencia de opiniones en el seno de la C. N. de T. se hacía cada 
A su salida del ministerio de Fomentojvez más tirante y enconada, pues a cada nuevo conflicto social surgía la porfía 
los representantes de todas las mlnasjde los que creen que la revolución social está en su punto. Una persona que tiene 
de carbones españoles, nos manifesta- motivos para estar bien enterada, nos afirmaba que los obreros tienen armas en 
ron que acababan de conferenciar conjabundancia. Una parte considerable de las armas largas procedentes del desarme 
los señores ministro de Fomento y di-|de los Somatenes, en Hospitalet y otras poblaciones, no han sido entregadas a 
rector general de M ñas y Combustibles.|las autoridades y están en poder de gente sospechosa. Asimismo se aumenta, 
para exponerles nuevamente la diíicilísi- decían. con nuevas remesas los "stocks" de explosivos. 
ma situación creada a la industria hu-, Bl casual hallazgo de 25 kilos de dinamita negra que se pretendía entrar aubrep-
llera por las disposiciones del ministerio ticiamente en Barcelona, nos hace sospechar que lo que se nos dijo no era sólo 
de Trabajo que desde 1 de agosto au- una fantasía alarmista.—Angulo, 
mentaron los salarios mínimos y a par-, 
del 1 de sepL.einbre han reducido 
¿ P o d r á n s e g u i r t r a b a j a n d o 
l a s m i n a s d e c a r b ó n 7 
tir 
en una hora la jornada eu las labores 
subterráneas. 
Para justificar la gravedad del probl-j 
ma, que se les ha planteado, se reflrlévoi 
a los expresos iiUonuos que los técn cus. 
Declaran la huelga deH'a amenazaron si no secundaba su acti-
tud. El encargado tocó el pito de alarma 
y acudieron unos guardias, que detuvie-
ron a varias huelguistas de las que esla-
1,111 BARCt.LOXA. 31. — En la orisión ce '̂'̂ '(|'̂ do coacción j que in^resaion 
. , . , 1 1 • . 1 ,1 ini^r han r io „ i ,1 „ .„ u..Jv__ i i u "o los ci .ibozos del Juzgado de guardia. 
represeutantes de Ioís ministerios cíe Ha- mi'lI_ nan oeclaiado la huelga del bam , 6 " 
hambre 51 presos 
Los propietarios no encuentran 
arrendatarios para la labranza 
de las tierras 
Es detenido el Comité directivo de 
los obreros que promovieron los 
disturbios de Málaga 
SEVILLA. 31.—El gobernador ha mani-
festado que se había planteado la huelga 
general en Osuna, y que mañana al atar-
gijdecer se trasladará a dicha población pa-
ra intervenir en el conflicto. Los propie-
tarios no encuentran arrendatarios para 
la labranza de las tierras. 
Huelga para la expulsión 
de unos obreros 
OVIEDO, 31.—El gobernador dló cuen-
ta de que los obreros que trabajan en el 
salto de aguas de Dolras, habían anun-
Recientemen-
Hemos recibido noticias, que nos me-
! recen entero crédito, acerca de la for-
ma en que se realizó la incautación de 
los marfiles del Monasterio de San Mi-
llán de la Cogolla, que contradicen en 
parte las Informaciones publicadas en 
relación con este asunto por algunos pe-
riódicos. 
Lo ocurrido ha sido lo siguiente: 
El dia 24 del pasado mes de agosto, 
a las diez de la noche, se presentó en 
el Monasterio el gobernador de la pro-
vincia, acompañado de algunas parejas 
de la Guardia civil, al mando de un 
capitán. Solicitó entrevistarse con el 
padre superior, y una vez en presencia 
de éste le manifestó que tenía orden del 
ministro de la Gobernación de incau-
tarse de los marfiles que decoraban las 
arcas que guardan los restos de San 
Millán y San Felices y tenerlos en su 
poder para las dos de la mañana. 
Se le requirió la orden escrita del mi-
nistro, y el gobernador, quien es justo 
consignar que en todo momento se com-
portó correctamente, contestó que la ha-
bía recibido por teléfono. 
De nada valieron las consideraciones 
que le hicieron los padres Agustinos pa-
ra impedir la salida de los marfiles. Hu-
bo que separar éstos de las arcas, y 
después de levantar acta del hecho, que 
firmaron el padre rector del Colegio de 
San Millán, el párroco del pueblo, el 
alcalde y un vecino, fueron entregados 
y Fomento "mitieioti 1)16 51 Presos Por delltóa Boüclales y siete 
Minera celebrada n a 4 & r - í e ^ oomunes Ayer por la maña-j El manifÍGsto sindicalista cienda, Economía en la Conferencia Aiinera ceieDtaaa pr. 
_„ . „ ^ , ,, . ,,a sc negaron a admitir el desayuno y; 
ra el estudio de este problema, quienes al mediodía tampoco quisieron acontai BAllCELONA, 31.-"L'Opinió" publica 
unánimemente, se opus ercyi a la implan- • 
tación de la nueva jornada on al memen-
to actual, por prever, que las explota-
ciones sólo podrán contimiar en activi-
dad con las nuevas condiciones de tra 
bajo, si s'e llega a la modificación de los 
precios de tasa que están calcnla ios poi 
disposiciones oficiales, sobre la base de 
un costo de explotac.ón mucho menoi 
que el que resultará después d l̂ aumen-
la paella que. por ser domingo y poi ! l " Wánifleste que firman entre otros di-
.inlon de ra dircclor.i general do prl '¡gentes de los Sindicatos Unicos. Anyd 
sienes, se lea viene sirviendo. Loa onpe Pestáñá; Sebastián Clasá. Juan Peiró y 
jwe.sos comunistas no secüMd'iron la ;ie- Ricardo Fumells. 
tilud tío sus dbihjinñeróa hasta ayer poi CóOrtertitá ;ui;ili/.aMdo el actual momen-
la noebe en que rehusaron el éatofado to POlítícO de España que con¿ ct »ra de 
que, por ser domingo, figuraba fio el trauscendéncl* y de peligro; después del 
menú nocturno. e.nnhio de régimen y de los .-icontecimien-
Durante todo el día mp adoptaron pre ¡tos desarrollados, 
cauciones dentro y fuera de la cárctíl. Se refiere a la exportación de capita-
haciendo la guardia con más tropa lf's F 'ÍX especulación que hi ocasionado 
to de salarios y reducción de jornada t1"1"(l'a eivil y guardias de Asalto. Auo l,n'1 depreciación de la pes-.-ta y una des-
acordados 'l116 36 notaba alguna excitación entre ^ "lorización de la riqueza del país en un 
La nueva Jornada, Implica una expío-1 ^ dp ^ huelguistas, leu » por 100. Este ataque a los interesei-
tación con nérdida en las mina-s v míp dlelon a la hora de ,íl comunicación sin económicos ha sido segulio por una 
tacion con perdida en las minas, y ante (iue. ocurrieran incidentes Esta mafia "conspiración velada, hipócrra. de todas 
esto, los productores españoles han pe- na han persistido los presos en su ac- !,'s oogtiUaa. de todos los ensotanados". 
dido las compensaciones oportunas para 
evitar la suspensión de los trabajos que 
si hoy continúan es por sostener en 
cuanto les sea posible una fuente de 
producción desarticulada con la imposi-
ción de la nueva jornada. 
El señor ministro de Fomento, que ya 
conocía al detalle y en toda su magni-
tud este problema, hizo presente a los 
¡mineros, que el asunto, al bien era de 
isu jurisdicción, por su gravedad, esti-
maba que habia de ser conocido y resuel-
to por el Consejo de ministros, donde 
¡urgentemente lo plantearía, asistido de| 
los informes que creyere oportuno reca-
bar. 
litud. Afirman que han resuelto d'ola L̂»5 consecuencias de esta confabula-
rar la huelga del hambre por con.dde c'ón de procedimientos criminales son 
rar su detención arbitraria y como pro- una profunda e intensa paralización en 
testa por las detenciones gubernativas l,>s créditos públicos, y por tanto un o 
y no depondrán su actitud mientras no l;1Pso pn lod.is industrias, que provoca 
•<ean llamados a presencia de los jueces "na crisis espantosa como quizá jamás se 
y se les notifique el por qué de su de- babrá conocido en nuestro país. Talleres 
lención. Hacen constar que no proté» 'l1^ cierran, fáricas que despiden a sus 
tan contra el trato que reciben en la obreros, obras que se paralizan o que ya 
cárcel. no comien/.an. dlsmlnuciÓQ de pedidos en 
El director de la prisión se ha dlrl "1 comercio, falta de salida a ios pro-
jido a varias autoridades para que vean 'lucios naturales, obreros que pasan se-
favorablemente las peticiones de los manas y meses sin colocación, intimda l 
obreros. de industrias limitadas a dos, tres y unas 
. . . . . i . ,. pocas a cuatro días de trabajo Lo? obre-
IVIlTin de SincllCallStaf ¡ros que logran la semana entera de. tra-
bajo, que puedan acudir a la fábrica o 
BARCELONA, 31.—En el palacio d e t a l l e r seis días, no exceden del 30 por 
Los patronos mineros esperan conocer! . 68 industriales se ha celebrado un 100. El empobrecimiento del pai5 es ya 
el resultado de lo que en Consejo s e ^ " df.. í* ^ndicatos únicos para pe- un hecho consumado y aceptado, 
acuerde v desde lueeo dada la sitúa- , HbftTtad de los presos políticos Al lado de todas estas desventuras que 
acuerae. y aesae luego, aaaa la suua j ljOS oradores fustigaron violentamente el pueblo sufre se nota la lenidad, el 
ción creada con el aumento de salarios ai Gobierno y a los ministros de Gober 
y reducción de jornada, es indudable que 
si la tasa no se modifica, la suspensión 
de las labores no se hará esperar siqule-
nación. Estado y Trabajo. 
Se aprueban las basec 
de, es que s  decreta la muerte efectiva 
de miles de trabajadores y el exterminio 
en masa de sus hijos y familiares. Al 
hacerlo el poder responsable, cae en ca-
pricho arbitrarlo y entonces toda "sin-
razón", por absurda y demoledora que 
sea, tendrá para nosotros humana y ple-
na justificación.—Con toda considera-
ción. Ll Comité nacional de Teléfonos.— 
MadrlH. 31 de agosto de 1931." 
VALENCIA. 31.—A última ho a de es-
ta noche se nos comunica que ha sido 
resuelto el conflicto planteado por los 
obreros de la Electra. Por lo tanto, ma-
ñana martes, ya no tendrá lugar la huel-
ga anunciada. 
Detenciones por los dis 
A p l i c a c i ó n de l a l e y de 
P r e n s a e n T u r q u í a 
ESTAMBUL, 31.—La Prensa turca di-
ce que las autoridades censuran atenta-
mente todas las publicaciones para vigi-
lar el cumplimiento de la nueva ley de 
Prensa 
se publican 
turbios de Málaga 
MALAGA. 31.—La Policía ha detenido 
al Comité directivo de los obreros sin 
trabajo, que, al parecer, es el causante 
de los disturbios promovidos ayer. 
La jornada de siete hora? 
OVIEDO, 31.—El Sindicato minero. 
Ahora bien, como en la capital i afecto a la Unión General de Trabajado-.„„ ^ npri/Sdicnq Pn lentruaa ex- res. ha facilitado una nota en la que da rj : 60 periódicos en lenguas ex instrucrionea & lo8 obreros para la im- ^ 
^ Mientras el gobernador contemplaba 
la operación de desmontar los marfiles 
el padre provincial y el cura párroco tu-
vieron que recorrer los grupos de hom-
bres congregados ante el Monasterio 
con objeto de impedir la salida de los 
marfiles, recomendándoles calma, y el 
juez municipal recorrió la calle princi-
pal para evitar la formación de ba-
rricadas con que la gente del pueblo tra-
taba de Impedir la marcha de los auto-
móviles. 
Para calmar la excitación de los ve-
cinos hubo que decirles que con el go-
bernador IrJa a Logroño el padre rec-
tor del Monasterio para conferenciar 
con el ministro y recabar la Inmediata 
devolución, por ser falsa la denuncia y 
estar los marfiles en perfecta seguri-
ad, cosa que a su vez testimoniaron el 
proceder excesivamente legalista del Go-
oieino. Salidos todos los ministros de la 
icvolución. la han negado, apegándose a 
la legalldátd como el molusco a la roca, 
ra aquellos aspiren a agotar cuantis ^.¿«w^^TT—~—~ r l y no dan Prucba-S de energía sino en med os estén a su alcance, para evitar p r ^ ^ ; . ^ Í }TEn1 el pal^ 0 ^ Cas?s tín 9.ue de amet/alíar al P"*" ii„ „^0„„^„h f ^ ' / i ^ i i oo^ i o Proyecc,ones se Cplet>ro la asamblea de.blo se trata. En nombre de la Republi-
|te grayedfcd y - p»ta tOdpa lmpUcarl̂ jobrero?! metalúrgicos, en la que fueronlca. para defenderla según ellos, se u'ili-
aprobadas por aclamación las bases za todo el aparato de represión del Es-
que solucionan el conflicto. | ado y se derrama la sangre de los tra-
(ajadores cada día. Ya no es esta o la 
tal hecho, motivado por una resolución 
ministerial, cuyas consecuencias lógica 
mente no ae les podrá imputar. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Varios talleres no han abierto )tra población; es en todas, donde el seco 
detonar d̂  los n.auseres va segando vi-
das lozanas y jóvenes. 
Mientras ta"to. el Gobierno nada ha 
hecho ni nada hará en el aspecto econev 
» - . in"Trucr 1 on"3 a íoo vfu»ciuo pe»*,» .<~v .... . . — — — ——— 
tranjeras, once de ellos en ?ne^0 y los plantact6n de la Jornada de siete horas. : mismo gobernador, según prometió, 
demás en armenio o judalco-español Y Termina diciendo que nada ¿e paros ni A la una de la madrugada salió para 
no se han votado todavía los créditos|de aigaradas. aunque se observe alguna .Logroño el tesoro artístlco-hlstórico, y 
anormalidad. Todo se Irá acomodando a fel d{a 26, en cumplimiento de órdenes 
la nueva Jornada. idel ministro de la Gobernación. queda-
Una protesta jron depositados en la sucursal del Ean-
necesarlos para emplear los técnicos ne 
cesarlos, la revisión de estos periódicos 
la realizan procuradores o médicos fo-
renses que conocen las lenguas en cues-
tión. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA. 31.-La sugcripclón para 
las obras del Pilar suma 3.851.070.05 pe-
setas. _ 
a • h • • » • 
« • B B B a 
( f 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"BILBAO. 31.—Los obreros de loa ta-
lleres gráficos de Grijelmo que no per-
tenecen a la Unión General de Traba-
jadores, hemos sufrido hoy una nueva, 
brutal y traidora agresión, de la que han 
resultado dos heridos, que sumados a los 
anteriormente agredidos, pasan de vein-
te, varios de ellos de carácter grave. 
Los autores gozan de libertad e impunl 
dad, a pesar de ser conocidos y estar „ I6 
denunciados, y ae ufanan Pi'Pl»camente^,a''' " f 
de los hechos delictivos cometidos a la'0 
vez que lanzan contra no-ctres grave? 
y continuas amenazas. Protestamos de 
la pasividad de las autoridades, espe-
cialmente de la gubernativa, qulMi, 9 
1 pesar de haber pretendido visitarle re-
petidas veces, no nos recibe. Pedimos 
seguridad 
.̂ o de España los marfiles, más una ar-
queta o altar portátil, ornada con fajn? 
de m.irfil y forrada en au Interior con 
tela persa, de la que se Incautaron a' 
iía siguiente de llevarse los marfiles. 
BARCELONA. 31.—El gobernador, al 
1 recibir a los periodistas les manifestó que 
áe había producido un pequeño conflicto 
entre los metalúrgicos a la hora de en mico. No ha expropiado a los grandes 
- trar al trabajo, por no haber abierto va terratenientes, verdaderos ogros del cam-
Fl nnnn Hn rvntríenlíic rios trillor<'R y f:ihrirns: per̂  qne esto eralpcslno español; no ha reducido en un 
CJ HdljU Ut lildU IbUldaifiohido a que estaban estructurando de entiino las ganancias de los especula-
, r,-, 'nuevo el trabajo para dar cabida a to lores de la cosa pública; no ha des-
Sr. Director de EL UEBA1E. (ios )03 obreros que había antes de la ruido ningún monopolio; no ha puesto 
Muy señor mío: Mucho le estimaría huelga. • ningún abuso de los que explotan 
se sirviese recoger en el periódico ûe Cree el gobernador que, paulatlnamen V median con el hambre, el dolor y 1 
Icón tanto acierto dirige, una idea re- te, se irán abriendo los talleres hasta qn niserL. del pueblo. Se ha colocado en di-
ferente al pago de las matriculas de exá-jla situación se normalice. Si alcruna fá uación contemplativa cuando se ha tra-
penes, para el curso próximo. jbrica no abriera en el término fijado en 'ado de mermar privilegios, de destruir 
No ignora que el contingente mayor ¡las bases, mandará el gobernador un ins njustlciaa, de evitar latrocinios, tan in-
da alumnos de las Universidades esta pector para que averigüe las causas. rorno 'ndiirnos. 
formado por loa hijos de la ciase me- Un periodista le preguntó si el conflic- Dice que el pueblo, pasando hambre 
¡día. El pago de las matriculas crea en¡fo suscitado esta mañana era debido a jm i te i ve couiu le eacamotean la re-
muchos hogares vn problema que, tal querer los patronos perjudicar a los obre-i'.olucion «-n 1 3 cargos públicos, donde 
'como están las cosas, es muy difici: tíc ros. El gobernador lo negó, y dijo que se|slIíUen a^rrados los que llegaron por fa 
'resolver. El costo de la matricula oü- referia solamente al turno que deben ha voI, del "ey o de los ministros. 
Icial y derechos de prácllcaa. calculado lo* obreros. | Bw* situación demuestra que la re-
para un alumno de Medicina, por ejt-m para hablarle del estado actual de este TplUCIOn que ha dejado de hacerse de-
iplo. es de unas 21M pcselae. a cuyo jras-|0onflif,to el Comité de huelga ha estado viene inevitable y necesariamente, 
¡to hay que añadir la adquisición0 ü.',nnfpron(Viando con el gobernador. Bate 1:1 U'-toria dice que las revolucto-
i libros, siempre caros. ¡Comité se lamentó de la actitud de va- aea IM han hecho siempre las minorías 
¿Cuántos empleados de 4.U00 a 7.000 '"ios Patronos, especialmente de los que "idacea, uim rtan in;|,..is*oo ai plienhj 
pesetas y aun menos, están hoy en con- tienen más obreros empleados, que no contra los poderes constituidos. Esas 
K - han abierto. I"*4"—^— — • 
diciones de hacer tamaño saciificv/? ininorias. provistas de aigunoa elemen-
tante tiempo están sin trabajo, visitó es 
ta tarde al gobernador para rogarle que 
active sus gestiones en favor de las obra? 
públicas proyectadas o pendientes de 
en Toledo. El gobernador 
erenciar con lo^ contratina-
de dichas obras y comunicar a los obre-
ros el resultado de sus entrevistas. 
La comisión estuvo también en el 
Ayuntamiento, y el alcalde inrprino y di-
putado socialista, señor Alonso, lea re-
comendó que volviesen mañana para en-
trevistarse con el alcalde propietario, se-
Fácilmente se podría aliviar un poco Según nuestras noticias, estas fábricas tos agresivos, en un buen dia. y apro-
esta angustiosa situación, sin grávame- son H* Marítima. Vulcano. la Casa Gl- aechando una sorpresa, plantan cara a 
nes para el Tesoro, haciendo, análoga- rona ^ otras importantes. la fuerza publica, se enfrentan con ella 
mente a lo que se ha hecho para el pa- Obrera aTediH" ^ Provooan pl hecho violento, que pue-
go de los títulos, una división en tres ll0 conducirnos a la revolución. Una 
plazos del importe total, y que se sa- BARCELONA. 31.—En la puerta de un PrpPruri0,í>n rudimentaria, unos cuantos 
ti=faria en septiembre, onero y abril. nller de met•alur-ia dr la cnlle de Pin , lP">pr'>os de cbpque para comenzar, y 
Muy reconocido quedara a su atención ta Madrona, m erupo de obrera" de l i ' ya Ŝ fuflc''ente- Plan el triunfo de la 
y se ofrece suyo atento s. s. q. e. s. m., .'¡ue han estado en huelga agredieron »1 al valor de unos cuantos in-
dividuos y a la problemática interven-
garantías para nuestra seguridad per-v. , „ „ „ i „ i 2 a ^ Ho inaioor Ballester. que, después de dos me-sonal o ante la pas iv idad de laaj 
autoridades, el derecho a nuestra legiti Hernández Guz-
mán". 
Los sin trabajo visitan a' 
gobernador y al alcalde 
«es de licencia para atender a las ta-
reas parlamentarlas, se reintegra a su 
cargo. 
La comisión expresó al alcalde Interl 
no la situación angustiosa en qu.̂  -e en 
•mentran y le rogaron que influye f̂l pa 
Jfe que se activs.sen la? ge&ionés de ao 
ifilón de su problema, porque en caso 
TOLEDO, 31.—Una numerosa comisión jcontrario, no responden de lo que puede 
de obreros toledanos, que cesd*. hace bas-'sueccer en lo futura 
RORERTO O.I F.L 1A RA Mil,Mi 
Granada, 24 de agosto de 1931. 
EL DEBATE ofrec e a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran rimilación una enrofrida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de ta nación 
Carmen González, que había sido admi 
lida por el dueño, < 
Hondo que por fal 
que puso un cartel di ( on op las mulmudes que le secundarán 
Ita de pedidos raspen l^í1.0 e ;,,'n cn la ca"e. 
Huelguistas detenida^ ^ ^ V ^ t ^ ^ Z 
i BARCELONA 31.—En la calle de .V 
dez Núñez, Mercedes Ménd̂ y., que no 
i juerido afcjndat la huelga 
rarias de la Casa Singer, iba acomps 
jda de uno de los encargados de la q 
Se le acercaron varias huelguistas que i diciones^y^se'triunfas 
nuestros medios y sa ha 
n determinados núcleos de 
ln darse cuenta caen ellos 
juica, en vicios que nos llevarían a dar 
^ 2 1 ™ : / ! - ^ c i c r a e n ^ ^ 
ase, al primer par-
Martín i soptiembrp Ao 19S1 (4. E L D E B A T E MADRID.—Año 
tldo político que se presentase, o bien 
a gobernar nosotros, a tomar el Poder 
P«a gobernar como si fuéramos un pap. 
Crao político cualquiera. 
Frente a este concepto simplista v 
peliculero de la revolución, que actual-
mente nos llevaría a un fascismo repu-
blicano, con disfraz de gorro frigio se 
alza el único de sentido práctico, que 
nos llevara indefectiblemente a la con-
secución de nuestro objetivo final 
Afirma que, además de los elementos 
de combate, se han de tener los mora-
les que son hoy los más difíciles de 
vencer. 
Frente al concepto caótico e incoheren-
te de la revolución que tienen los prime-
ros se alza el ordenado, provisor y cohe-
rente de los segundos. Aquello es jugar 
al motin, a la algaraoa, a la revolución; 
es, en realidad, retardar la verdudora re-
volución. 
Afirman que han adoptado la segunda 
interpretación antes expuesta, por creer-
la necesaria a los intereses de la Confe-
deración. Preguntan después: ";.Lo quie-
re también así la mayoría de militantes 
de la organización? 
He aquí lo que importa dilucidar, lo 
Que hay que poner en claro cuanto an-
tes. 
La Confeóeración es una organización 
revolucionaria, no una organización que 
cultive la algarada, el motín, que tenga 
el culto de la violencia por la violencia, 
de la revolución por la revolución. 
Considerándolo así, nosotros dirigimos 
nuestras palabras a los militantes todos 
y les recordamos que la hora es grave y 
señalamos la responsabilidad que cada 
uno va a contraer por su acción o por su 
omisión. 
La C. N. T.—dicen—tiene el derecho a 
controlarse a sí misma y vigilar sus pro-
pios movimientos. 
Piden que todos sientan la responsabi-
lidad de este momento y no olviden que 
así como el hecho- revolucionario puede 
conducir al triunfo, todo hecho esporá-
dico conduce a la reacción y al triunfo 
de los demagogos. 
Terminan diciendo: 
Ahora qoie cada cual adopte la posición 
que mejor entienda. La nuestra ya la co-
nocen, y firmes en este propósito, la 
mantendremos en todo momento y lugar, 
aunque para mantenerla seamos arrolla-
dos por la corriente contraria, 
BARCELONA, 31.—Uno de los firman-
tes del manifiesto sindicalista que ayer 
apareció en el "Diarlo de Barcelona" es-
tuvo en el Gobierno civil para protestar 
de que se hubiese publicado, toda vez que 
no se había presentado a la aprobación 
de la autoridad gubernativa, como lo ha-
cían en aquel momento. 
« Reunión en el Ayuntamiento 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s | S u b a s t a d e l a s o b r a s d e l 
a e r o p u e r t o d e V a l e n c i a Reuniones de minorías y Comisio-
nes en el Congreso 
Hoy por la mañana se celebrará Con-
sejo de Ministros en el Ministario d^ 
Hacienda. 
Reuniones de comi-
Reparto de 131 libretas de la Caja 
de Ahorros en San Sebastián 
BARCELONA, 31.—A las diez y media 
de la noche han quedado reunidos en el 
Ayuntamiento los concejales de la ma 
yoría. A esta reunión asistió Maciá. Tie-
ne carácter secreto, y no han querido de-
cir lo que van a tratar, 
i Guardia civil a Barcelona 
BARCELONA, 31. —Han llégado 150 
guardias civiles para prestar servicio en 
Barcelona. 
* Excursión de Maciá a 
( Sardañola 
BARCELONA, SI.—Ayer realizó el se-
ñor Maclá una excursión a Sardañola. 
Formaban la comitiva varios •.utomóvi-
1.33, «n los que Iban Ventura Q&ñ40l, 
Aygruadé y otraa personaluladt-s. Dur tn 
te el trayecto y a la llorada a Sar'iano-
la, fueron aclamados. Almorzaron en la 
Granja, donde - fueron «eryldos por io^ 
dos camarero/i qua reclpntemente Ulole-
ron a pie el viaje a Madrid. 
El señor Aygurulé brindó por la coope-
rativa llamada "La flor de mayo", a hizo 
un elogio del cooperativismo, y dijo que 
eon la ayuda de Ioh trobai.ídores del cam-
po y de Ja cnuUid, Cataluña, con Esta-
tuto o sin EntaUito, íorá la gran Cata-
luña que mereco ser, pose a todas l&s 
oposiciones, 
Tambiéo habló Ventura Gassol, y, por 
último, ol señor Alacia dijo que mi. mu. 
otros bagan oposición A Cataluña con 
frases hostiles. Cataluña seguirá su ca-
mino, y a pesar do la gran erial» de la 
banca privada, intentaremos encontrar 
todavía trescientos millones para dar pan 
a los sin trabajo, Enta carrotora ser A 
construida, no sólo porque os hace falta, 
sino por necesitarla quienes no tienen 
pan que llevar a Ja mesa. Mientras la 
Generalidad esté en mis manos, Jo» tra-
bajadores tendrán Jas mayores garan-
tías. En cultura y trabajo estaremos al 
nlveJ de la nación más adelantada. Quê  
remos amor, cordialidad y concordia pa-
ra los obreros, esperando que óstos co-
rresponderían. Con estos sentimientos, 
Cataluña será la primera tierra del 
mundo. 
Después del banqmit» fueron al campo 
de aviación de Cardeney y asistieron a 
una ftesta aérea, repartiéndose varios pre-
mios. Por la noche regresaron a Barco' 
lena, 
* El señor Nicolau en Barcelona 
BARCELONA, 31.—El ministro da Eco-
nomía estuvo esta mañana en Ja Gene' 
ralidad conferenciando con el presidente. 
Salió acompañado del señor Carner, y los 
periodistas lo preguntaron sobre Jo tra-
tado en la reunión. El señor Nicolau ron-
testó que celebraron una entrevista con 
el señor Maciá sobre política en general, 
asuntos parlamentarios y acerca de la 
situación de Barcelona y Madrid. 
•—¿Han tratado de la cuestión econó-
mica?—le preguntó un periodista. 
—No, de esa cuestión no hemos ha-
blado. 
Terminó diciendo que el optimismo no 
Ies abandona. 
E;í estado sanitario es excelente 
siones y miñonas 
de 
los 
Hoy, martes, a las diez y media 
la noche, celebrarán una reunión 
diputados de la minoría radical «o 
lista. 
A las tres y media de la 
reunirán en la* secciones cuarta y sép-
tima, respectivamente, las minorías de 
Acción Uepublicana y Socialista. 
La minoría radiriil celebrará otra re-
unión a las once de la mañana, en la 
sección quinta del Congreso. 
También hoy, a las tres y media de 
la tarde, se reunirá la Comisión de 
Responsabilidades en las secciones quin-
ta y sexta. 
Esta Comisión se reunirá también 
mañana, en la sección quinta, a las cua-
tro de la tarde. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
están convocadas en el Congreso las 
oiibcomisiones de Hacienda, Presupues-
tos y Trabajo. 
El miércoles se reunirá la Comisión 
de Fomento, a las tres y media de la 
Larde. 
El grupo agrario se congregará a las 
once y media de la mañana, en la sr-c-
ción tercera, para fijar su criterio ante 
la discusión del proyecto de reforma 
agraria. 
BATALLA DE FLORES EN LAREDO 
Prosigue en Valencia ta campaña 
contra la pornografía 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a Se l i m i t a r á e l i n g r e s o e n 
e n G i n e b r a l a s N o r m a l e s 
Lerroux conferencia extensamente 
con Sir Erick Drummond 
Cincuenta plazas por oposición, y 
ios maestros saldrán ya colocados 
U L T I M A H O R A 'De a c t u a l i d a d 
B r a s i l s u s p e n d e e l p a g o d e 
l a D e u d a e x t e r i o r 
aeronáut ica 
OJEADA RELAMPAGO 
CADIZ, SI. — Ha llegado hoy a este 
tarde, se puerto el trasatlúutico inglés "VlnOBy de 
la India", con turistas, que recorrie-
ron la ciudad. Doscientos pasaron el dia 
n̂ Sevilla. A Ui.s 0966 de la noche zarpó 
con dirección a las costas escandinavas 
El próximo diu 9 llagará, procedente de 
un pucilu ir.gléj;, un biujue de turistas. 
Siete quincenarios libertados 
RÁW SEBASTIAN, 31.--En la cárcel se 
ha puesto en liboitud a siete quincena-
rios que cumplieron la condena y que 
han sido conducidos a los pueblos. Uno 
de ellos se negó a ser conducido. 
Reparto de 131 libretas de 
la Caja de Ahorros 
SAN SEBASTIAN. 31.— En la Casa 
g inebra. Sl.-Ba señor Lerroux, mi- La ^cuela Superior del Magisterio 
nistro de Estado español y j«»fe de la De- se transformará en Facultad 
legación española que participará en lo3 de Pedagogía 
trabajos del Consejo y de la Asamblea - • • ** •'a 
de la Sociedad de Naciones, llegó ano- ALICANTE. 31.-Se celebró oon gran 
che a Uineora, acompañado de su ia- concurrencia el banquete en honor del 
Parece que se aplaza la convoca-
toria del Parlamento inqlés 
Las exigencias de la vida mu 
Bocial de España, tan apremif,0 ,tica y 
fuerzan a los cultivadores de t̂ m ^ 
nos candentes a restringir el me" 
que, generosamente, nos conoJ<Spaci0 
tes EL DEBATE, en su, hoapS^* 
coiumnas 
Vamos, pues, a servir al lector comprimidos aeronáutico,»'T actualidad. 08 de 
milla 
El ministro español recibió esta ma-
ñana a primera hora a diversas perso-
nalidades que acudieron a saludarle, y 
después conferenció extensamente con 
sir Erick Drummond, secretario general 
de la Sociedad de Naciones, con objeto 
PARIS, 3X.—La Embajada del Bra 
sil ha publicado una nota en la que dice deros 
entre otras cosas que, a consecuencia sucesos de 
de la caída del cambio brasileño ori-
ginada por las condiciones económicas 
del Brasil se en-' Poca* semanas faltan -
pronunció el señor Llopls. manlfeMÓ que ^ e ^ a ea la imposibilidad de obtenet, Schneider c.m d ,n , Para ^ Copa 
! ! !a^?^f^ in^! !0^. l t tá.Nur idlv lsas extranjeras que le son necesa-, S ^ ^ f ^ o ^9 ya la ^ ^ 
eíectuar por entero el serví-,dog vida3 de hombres-reláma* ?ba!-6 
director de primera enseñanza, don Ro-
dolfo Llopis. organizado por suj ¡..nti-
;uos condiscípulos. En el discurso qufei actualeŝ  el Gobierno 
Velocidad, muerte, ¿Progreso?.., 
males s« Umiturá a 




ñas para .oposición. Los maestros y las maesúas ^ la deuda exterior, 
de cambiar Impresiones sobre los dlver-¡saldrán de la Normal ya colócalos.1 En su consecuencia, el Gobierno ha 
Las actas de Lupo 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Junta Central del Censo bajo la presi-
dencia del señor Sánchez de Toca, 
La reunión tuvo por objeto dar el 
trámite reglamentario de pasar a las 
Cortes el expeciente electoral de Lugo, 
Comentario francés 
PARIS, 31.—Hablando de España, 
"L'Intransigeant", dice, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
"Las deliberaciones de la joven Repú-
blica española, si se las contempla íin 
pasión, ofrecen un espectáculo. Instruc-
tivo y del cual pueden sacar "provecho 
los pueblos experimentados: el nacimien-
to del parlamentarismo, de sus actitudes 
y de sus métodos. 
Lo que sorprende primeramente y ha-
ce el estudio más agradable es la rique-
za intelectual de los debates. Casi todo 
lo que representa actualmente algo en 
España so encuentra en la Cámara. Ln 
falta de tradición y de rutina da por re-
sultado métodos más originales." 
El periódico añade después; 
"Se ha visto ya aparecer una oposición 
socialista sistemática. Después de solici-
tar oficialmente el consejó de los señores 
BlttQ) y Auriol, el socialismo integral re-
chaza su concurso; pide todo o nada. Pe-
ro aprovecha todas las faltas y no asu-
me ninguna responsabilidao. 
Por el contrario, entre las derechas se 
empieza, según parece, a comprender las 
ventajas de una actitud liberal. 
Después de algunas oposiciones sist*-
mátlcas, que no darán ningún resultado, 
puede asegurarse que se pronunciarán 
sos asuntos que debe debatir el Consejo 
Este inaugurará mañana hus sesiones, 
bajo la presidencia del señor Lerroux. 
El ministro de Estado español, en su 
calidad de presidente en ejercicio del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, pre-
sidirá también la sesión Inaugural de la 
Asamblea plenaria, el próximo dia 7. 
El señor Lerroux conferenció final-
mente con el señor Pía. miembro de la 
sección informativa de la Sociedad de 
Naciones, y regresó a mediodía al hotel. 
Esta mañana llegaron a Ginebra los 
señores Madarlaga, López Ollván, Bernis 
y otros delegados españoles, y el resto 
de la Delegación es esperada esta noche; 
« « # 
PARIS, 31.— El ministro polaco de 
Añadió que la Escuela Superior del Mu- decidido suapender temporalmente y a. 
gisterlo se transformaría en Facultad [partir de mañana, la aplicación del fon-
ue Pedagogía. do de amortización anual do todos los do de amortización anual ae toaos ios por hora_ y otro comnatrint, , ( 
En Valencia ¡empréstitos extranjeros, a excepción del herido. ' Lasíl 
Consistorial y previo discurso del alcal-
de, se han repartido hoy 131 libretas de 
la Caja de Ahorros con imposiciones de 
25 pesetas a los niños y niñas de las 
Escuelas públicas que más se han dis-
tinguido en el pasado curso. 
Aterriza un avión 
SANTANDER, 31.-Esta tarde ha ate-
iiizado en el pueblo de Ontaneda un 
avión tripulado por .losé Gómez del Bar- v 
eo, que proeedia de Madrid y que había Negocio» Extranjeros señor Zaleski. 
cubierto esta tarde la etapa Vailadolid-1 "^chó anoche a las diez a Ginebra. 
Ontaneda. Mañana reanudará el vuelo ai * * « 
.S;in Sebastián, donde se propone hacerse! LONDRES, 31—Lord Cocll, jefe do 
cargo de un nuevo aparato. ua Delegación británica en la reunión del 
Batalla de flores en Laredo Consejo de la Sociedad do Naciones, sa-
SANTANDEn, 31.—En Laredo se cele-1156 ayer de Londres, a las dos do la tar-
bró ayer batalla de flores con extraordl- de, dirigiéndose a Ginebra, 
naria animación. Acudieron cientos de 
coches de Bant&nder, Bilbao y otros pue-
blos de |a pioviiuia. Fué una fiesta luci-
dísima t-i) cine tomaron paite crecido nú-
mero de carrozas. La batalla se celebró 
en el paseo de Menéutle/. Pelayo. El pri-
mer premio oorrespondlñ a la carroza de 
don Manuel Piedra, titulada "España re-
publicana". Se lo concedió un premio en 
metálico de 1.500 pesetas y Copa del 
Ayuntamiento; el segundo, a la carroza 
"Un molino", del pueblo de Ramales, con 
850 pesetas y un regalo artístico; tercer-
ro. a "Naveto alegúncq estilo siglo XV", 
de don Ucnito Peña, del barrio de la 
Pesquera, con 500 pesetas y objeto de 
arto; cuarto, a "Un ánfora", do don Il-
defonso Vallejo, con 1Í50 pesetas y un 
objeto de arte, y quinto, a "Un joyero", 
de don Francisco Aja, regalo del Ayun-
ütvlnoff y Curtius 
GINEBRA, 31.—-Anoche llegaron a es-
ta ciudad los señores Litvinoff y Cur-
tius. 
El señor Curtius ha declarado que, 
contrariamente a lo que se ha dicho, el 
canciller Brüning no declaró en su dis-
curso de Stuttgart que habla que susti-
tuir la política de Ginebra con la era ele 
la diplomacia directa. 
El pacto de no agresión 
VALENCIA, 31.-Esta 
presentado en Valencia el subseci 
de Instrucción pública, señor Barnés, 
;empréstito B'unding y del empréstito fe-. 
elárapaeo rtn,. 
te el entrenamiento: Moati "aj- > ?a* 
no, engullido por el lago de Garda 
mo su camarada de entonce, v V ^ 
gault, francés, caído a 580 kil6met̂  
e, 
a se hanideral al 7 p0r 100 de ld22, "Coffee Se-
,cUuJy|Curlty Bouds", que fué emitido en Lon-
ol director general de Primera ÉMenaD-f̂ **8' „ . f ... , 
En lo que se refiere al empréstito al 
el total de las su-
Son Ingobernables tales 









2.200 caballos en su motor especial « 
ra la Copa. Inglaterra afina Ron/* 
Napier e Italia Fiat e Isgota. Bien l y 
.... f „.l _ «-"CU, pQf. 
za, señor Llopls. Estuvie on en el Ayun-
tamiento para saludar al alcalde, sien-i 6 por 100 de 1926, 
do recibidos y cumplimentados por ellmas obtenidas ha sido entregado a los 
alcalde accidental, y saludados por el'truts, y será en su consecuencia, apli» 
seos de los concejales de prestar ol ma-idrá continuar procurándose las divisas Ci6n "normar. También los resulté 
yor concurso a su solución, siempre a1 nccesariai8 Para abonar los intereses de dei túnel aerodinámico, y del ensavo 
baso do que el Estado, a quien corres-11 - empréstitos exteriores. ha práctica, coadyuvan a elevar el r 
pondo en realidi d las atenciones de en-i Mientras el Gobierno no crea que la | eficiente d« "finura" mi« kq„..«-.- . 
soñanisa, contribuya con cantidad sull-i aplicación de dichos fondos de amorti 
eficiente de 
luego a los finura" que beneficia muv aparatos "de verdad" cíente para que todos los proyectos pue- zaclón anuai puedan ser reanudados sin verdad, prácticos v se<niros ívip 
dan reali/arso. Parece wr ft-e , peligro para el cambio o para el des- rayos devoradores'de millas v rtpV*58 
pío, y que el director general d e ' £ e ?™]'0™ depositar en un Ban.¡compra «1 progreso en esta hora de sa-
el propósito de que ol Estado gaste 
Valencia 
Munlcl lc 
Primera enseñanza ha prometido con-ico' W1* todavía no ha sido designado, lario máximo y jomada mínima en mi 
signar en los próximos presupuestos ja I todas las sumas suficientes para hacer solamente regístrase el derroche di vi-
cantidad necesaria para que las refor- frente a los diversos pagos por amorti-das jóvenes en alas de la fiebre de !a 
zación, a sus respectivos vencimientos, velocidad. 
/.Pronóstico?... Difícil, pero acato 
acaso, confirme Alblón si victoria dei 
27 y el 29 o Italia vuelva por ios fuems 
del 26.,. ¿Francia? Improbable. Los 600 
No admiten reducción 
de socorros 
GINEBRA, 31.—La subcomisión de 
Coordinación europea ha celebrado esta 
mas comiencen, y asimismo que en los 
sucesivos se fijarán las que sean nece-
sarias. 
El director general estuvo hablando 
con el director del Instituto y juntos 
realizaron una visita a dicho centro. Pa-
rece ser que ae convino en poner en 
condiciones dicho local para qu^ conti-
núen en él las enseñanzas, sin perjul-
cío de que se habilite un nuevo local pa-
ra la creación de otro Instituto, ya qu*! 
la población escolar exige, por su nú. ¡ U)rnad0 ia decisión de oponerse a todas 
moro, esta nueva creación. i las medidas que sean encaminadas a res-
Los señores Barnés y Llopls visita-1 tableccr una reducción en los socorros 
ron una fábrica antigua, para ver si que reciben los obreros en paro forzoso 
se podía habilitar para Instalar en ella 
Reunión del nuevo Ca-
LONDRES. 31.—Los miembros de la f" la Poeiblemente. y Mgun* en 
Unión Minera de Eecoda han celebra-
do ta conferencia anual en Glasgow. 
Durante la citada conferencia se ha 
bínete nacional 
El "Conde de Zeppelin", 
viajero del mundo 
De nuevo ha ceñido la esfera terres-
tre la ballena de Eckener. Ultimamente 
ha ido a las regiones árticas, al aervi-
cío de la ciencia. Amasado con el Wnlco 
de la constancia va labrando a sus her-
manos (los más ligeros que el aire), el 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA l 
Guerra,—Decreto autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley concediendo a todos los 
generales, je(¿s y oficiales y sus asi-
fuilndos > clases de segunda categoría, 
el dfiecho a contraer matrimonio sin 
más limitación que la exigida por las 
leyes genorales; disponiondo se dovuol-
va a individuos que f.e mencionan las 
cantidadfs que se indican. 
Hacienda.—Ampliando las instalaclo-
ne.s que componen el Depósito franco 
ilt l puerto de Bilbao, aprobando con ca-
rácter provisional tarifas de almacena-
je, y que el personal de Intervención 
del Depósito, se ajuste a la plantilla 
que se publica; di aponiendo se conaide-
jvn exentos del pago de la patente de 
Turismo Internacional los vehículos de 
matrícula de Irlanda que penetran en 
España. 
twd»» riu»í>ión. — Disponiendo se anuncie 
un concurso público para la construcción 
do una falúa de ganolina, adí|i'i.sición do 
dos motores y su Instalación en las de 
lo« puertos de Bilbao y Baniander y re-
paración de las dos existentes en la do 
Han Kebastiiín-PaMaJefl; ídem que en via-
je de estudio «e traslado a los E.-ítadofi 
Unidos don Custavo Plttaluga Patorini. 
[netmcolón pública y BfeUM Arits.— 
DetuíHl ¡mando td recurso de alv.ada jnter-
piMlto por el muestro den (Juillermo Ho-
las Normales, pero como esto requeriría 
tarde, a las cinco, una segunda sesión, ¡un creciclo ^^sto, se ha desistido 
. en la cual el señor Lltvlnoff, comisarlo, ^ e,lo Después visitaron el antiguo 
tamíento. Se concedieron otros premios, del pueblo en ci departamento de Ne-i palacio de Parcent, y decidieron que n 
. Después de la batalla de florea hubo gocios Extranjeros de la U. R. S. S., hn levanten unos planos y se haga un pro-
por la noche una gran verbena que e»- heclio una breve exposición del proyec- yecto, para ver si es factibla la insta- que ge comnone el nuevo Gabinete na-
tuvo muy concurrida. ¡tQ de pacto de no agresión económica, 'ación d« las Normales de una manera1^ , h / r.nn,rt* V./- tarnl - i*Jte v«lnte año', l8r«ns' d« un autoraovi. 
Hiere desde el tren a un guardavíaslantlclpado po. su Gobierno durante la ^ S f ' " ha8ta que M ^ 91 edi^ cuatro y diez ^ 
SEVILLA, 31.-El marino Valentín ú̂ 1™1 de l* C?omiW10" S ? ? * * Deapuéj de" estas visitas, estuvieron en'P1^ ele permanecer deliberando durante U ^ ! J 1 ! ^ , ^ i , ^ m ĴJi 
Guerrero, que viajaba en el tren correo P «enor Utvinoíf ha explicado que,, ^ J dcel encRrjíftnflon 8ean cerca de tres horas y media, se separa.; L J ^ 1 
y se dirigía a San Fernando, arrojó des- ¡el pacto de no agresión económica. Wl ludftr¿ al utulí3LTi y manifestando que es- ron a las diez y siete y treinta. soberbio, 
de una de las ventanillas del vagón un ioomo él lo Imagina, garantizarla a lo* íaban dispuestos a atender los deseos de De esta reunión no se ha f 
trozo de remolacha, con tan mala fortu-nontados signatarios contra un trato ele Valencia, " inota ai*una a j0g informadores 
Los señores Barnés y Llopis han sali-
do en automóvil para Játiva, desde don-
do regresarán a Madrid. 
mités que se constituyeron hace algu 
todos los discursos en nombre de la 11- na, que hirió do giaycdad a un guarda-!favor apiiCudo a uno cualquiera de ellos 
bortad individual." vías. ^eflor j>QnC(iti representante de 
Amago de incendio Francia, apoyado por lo3_ representan 
SEVILLA, 31. Esta mañanu uno de 
los operarlos que trabajan en las obraá 
que se vienen realizando en el Hospital |noff, 
de San Lázaro 
bellón do e 
Sólo se sabe que ente Consejo debía 
estudiar los informes de los dos Subco-
tes de Holanda, España y Suiza, ha con 
testado a la exposición del señor Litvi 
ndo de maulñesto la com-
En Játiva nos días, el uno encargado de procurar 
el "Akron", gigante de 180.000 
metros cúbicos; bellomotores dentro de 
la envuelta, aviones en su amplia panza, 
sin abandonar por ello la «abía arqui-
tectura clá»ica de Zeppelin, vieja d« 
treinta años, y rica, por vieja, en ex-
periencia. I 
Entre tanto el "L-Z-128", sucesor del\ 
JATIVA, si.-̂ -En viaja de inspección, ilas economías y el otro encargado ^ej «Conde Ze adelanta en s 
ro, recogiendo para sí los opimos ien realizando en el Hospitajinoff, ponumao üe maumesio ia com- Ui- v<«^ L*c ,B ^c • j «tiu. « " T V " /aro pafa convertirlo en'pa- ph-jidad dol proyecto propuesto por ru- han llegado en automóvil el subsecrcta- decidir los procedimientos que hubiera 
nfermos tubprculosós prendió I L i i no de Instrucción publica, don Domingo que adoptarse en lo que se refiere a loe 
ms cañas, para exterminar 2 p-malmento. la gubcomlslón ha decidí- 2 £ 2 * 2 ^ í i ^ l Í L f ^ ^ S Í ?2SíÜ P*# * * * de W. «eP^ados en el Par-' 
luego a unas 
un avispero, Las llamas tomaron pronto 
gran altura y prendieron en unos made-
ros que estaban próximos a la capilla del 
establecimiento. Los obreros acudieron 
Elnalmento. la subcomisión 
do que un Comité de redacción haga un 
informe acerca del proj cto ruso para 
presentarlo a la subcomisión de Coordi-
prontQ y se afanaron por extinguir 31; nación. Esta, por su parte, dará cuenta 
incendio, que amenazaba destruir la ca-iel jueves del asunto a la Comisión üe 
pilla, consiguiendo iocaÜKar o| fuego. El 
servicio de bomberos se presentó con ra-
pidea y logro extinguir totalmente el 
fuego. 
"Auto ' tiroteado 
SEVILLA. 81—A las ocho y media de 
la noche del pasado sábado, dos Indivi-
duos, convenientemente apostados a uno 
y otro lado del camino que conduce a la 
Cartuja, hicieron oos disparos sobre un 
automóvil, propiedad del patrono de Ja 
fábrica de dicha localidad, que iba con-
ducido por el chofer y en cuyo inUriui 
no viajaba nadie. El chofer aceleró la 
marcha y pudo llegar a su destino. Poco 
dehpuiiS de haber sonado los dt«paro« pa-
3Ó, en otro auto, el iun^niero ge aqmlla 
fábrica, señor Toa-, y contra él se oĉ e 
que iba dirigida la agresión, La Guardia 
civil practica investigaciones, que hasta 
ahora no han dado resultado. 
Las «pariciones de Guadamur 
TOLEDO, 31,—-Ayer domingo, por la 
tarde, acudió a Guadamur un gran gon-
Nstudios pam la Unión europea, 
Dn au Intervención, el representante 
.le España, señor Madarlaga, ha decla-
rado que la proposición C" que ae tra-
ta era muy modesta y por ello merece 
todas las simpatías, pero añadió que 
la cuestión es, en efecto, muy comple-
ja. 1,0 mismo que ocurre con los pro-
blemas de desarme-—dijo—, es muy di-
fícil e materia económica fijar la fron-
tera o separación entre el ataque y Ja 
defensa, 
El representante de España añadió 
que actualmente se trata de saber si la 
orientación habrá de ser hacia la ri-
validad o hacia la cooperación inter-
nacional, y si, en efecto, va a comen-
zar una nueva era en la cual las na-
ción: 1 coopej jo juntas en todos los do-
mlnloa, 
* t * 
GINEBRA, 31.—Esta mañana discu-
tió detenidamente el llamado Comité de 
enseñanza, don Rodolfo Llopls, quienes lamento por el Gobierno laborista, 
visitaron el local del Colegio Setabense, 
para la Instalación provisional del Insti-
tuto de Segunda enseñanza, ce nueva 
creación, que funcionará el próximo 
curso, 
Fueron recibidos por una comisión del 
Ayuntamiento, los maestro.-, nacionales 
y el Claustro del Colegio Betabense. 
Parece muy probable que durante es-
ta semana, y tal vez en el curso de la 
semana próxima, 3« celebren otros va-
rios Consejos. 
Por otra parte, se cree en los círcu-
los generalmer̂ e bien informados que el 
Parlamento qulzA no sea convocado, co-
que Eckener, el mago, atesora a c»fl4 
salida del "pequeño", ora hacia el Rcua 
dor, ora hacia la región maldita de los 
hielos perpetuos. 
Sevilla, ¿aeropuerto ter-
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Quimera? La Sevilla, obsesión de E--
Se espera la próxima visita del minis-iino w ^ dicbo# ei ^ g ^ septiembre,' paña, la Sevilla de los parados y p 
tro, acompañado del arqudecto dal mi- ge un oficiosa, el «eftor leros del 3X, sede de rebeldías y uto 
nigerio, para acordar 1m ^ « « J j ^ u e ^ 0 " W Mt* muy d i i ^ o de T ^ V - W S M reivindicacionei campeímaí. .v 
ciudad dftr a!&0 la convocatoria del Parlamen- a Uvantar s\x colosal obra de paz i 
hayan de hacerse en el local ac 
Existe gran entualaumo en la 
anto las mejoras que reportará el Xns- to. y se crse que éste no se reunirá has-
titulo por la inmejorable situación de .ta el día 15 de septiembre. 
Játiva, y se espera tenga un nutrido cen-1 
so escolar. 
Los viajeros continuaron para Alicante. 
El subsecretario de Instrucción 
pública en Orihuela 
atraicoe Coordinación el proyecto del pacto eco pueblo* inmediatoa 
ORIHUELA, SI—El subsecretario de 
instrucción pública llegó ayer a 931» 
ciudad y .fué oumplimontndo por las pu-
torldades. El motivo del viajo ef exa-
minar los locales donde ha da ínstalar̂ P 
Intervención de Madaria-
ga en la 8. de N. 
Por eso precisamente. Porque en ee e 
momento en que se cierran puertM de-
ben abrirse otras, porque en el no 
oro para atender al hombre pueden oe 
viarse caudales para uo V ŷ̂ J" 
midable, porque el aeropuerto U"™ 
. de Europa «urgirá sin remedio y ̂ uwde 
lo será fu«ra, 
GINEBRA, 31.—El ministro de Esta-
do español, señor Lerroux, permaneció!al:¡5ft «n Sevilla, iu 'T'-,'«or todo 
:arde en el hotel donde se hospeda' España, en perjuicio £ ^ 
lo que pedimos f10? 
Sevilla |B1 
esta tarde en el hotel donde se hospede I 
despachando los asunto* corrientes, ¡esto, es por lo que 
Carlos Eeplá, ex gobernador de Bar.1 ahincadamente que ayer, 
celona, que llegó esta tarde procedente1 Puerto terminal de ™ ™ V * - - - ^ ^ 
de Espafta, conferenció brevemente con! El "Conde de ZePP*J1» ^ e,c»;í 
tura de la Normal de Maestros de Nava-
rra a iixn Efafótl pJbnénetB Ramosi dispo-
niendo se den los ascen.sos de escala re-
•ílainenlariofi; aprobando el profírama pa-
ra oposiciones a la cátedra de Pintura 
decorativa de la BSscil'ela Hii(>(;rlor de Pin 
tura. 
Fomento.—Disponiendo sea baja defi-
nitiva en el Escalafón don Saturnino 
Sanz Herranz, 
Kcoiiunda Nacional.—Declarando jubi-
lado a Rufino González López. 
Comunicaciones.—Concediendo Ucencias 
por enfermos y para asuntos propios a 
funcionarlos del Cuerpo do Correo». 
res 
i jurante el rezo del rosarlo en •! oli-
var, el concejal del Ayuntamiento de 
Guadamur, don Luis Rodríguez, dp cin-
cuenta años, sí irguió súbitamente y co-
rrió hacia un í oliva, donde cayó arrodi-
llado. Dijo qu» había visto perfectamen-
te a |a Virgen, y que desapareció cuando 
se ut.'Pívú él, 
Al mismo tiempo, aseguran que la vie-
ron dos muchachas jóvenes. Una d« ellas, 
Eugenia Rodríguez, de diez y seis años, 
que se enciiuinó también al lugar de la 
aparición, cayó a tierra sin sentido tres 
metros antes de llegar. Con esta son tres 
vece» las que ha visto a la Virgop. 
También vló la aparición la niña de 
BARCELONA, 81.—El gobernador dijo 
que el estado sanitario de Barcelona es 
Inmejorable, y que no era cierto lo que 
dice un periódico de Madrid sobre este 
particular. 
« « » 
BARCELONA. 31.—En la Generalidad, 
el delegado de Sanidad, señor Carrasco 
Formlgucra, ha facilitado una nota en 
aue dice que el estado sanitario de Hos-
pltalet y Barcelona es realmente satisfac-
torio, habiendo quedado localizado en ab-
iOluto el foro de infección que motivó la 
alarma do días pasados. En esa nota ha-
ce un elogio del director general de Sa-
nidad, señor Pascua, y también de los 
téca^os de Barcelona, que han trabaja-
do con mucho entusiasmo para cortar la 
Infección, y del material sanitario de que 
dispone la ciudad. 
Herido de un disparo 
BARCELONA, 31.—Cuando trabajaba 
cn una obra en construcción en la calle 
de Do3 Ríos, el obrero Juan Torras se 
Siaüó herido en el hombro y ojo de-
S » . por disparo de escopeta. En es-
tado gravísimo fué conducido al Ho» 
citad del Sagrado Corazón. Se Ignora 
Su5n sea .1 autor del disparo aunque 
w cree >ea un cazador, pues el disparo 
fué de perdigones. 
Incautación do una imprenta 
«A^r^T/V^A 31.—Se ha presentado 
J ^ S f ^ S S t o S guardia,' Eugenio ^ f/lr mra denunciar la publlca-gtrlttmatter par  a  ^ o. 
clón d9 "n90lií0oUaet10a3 ¿eUgión. Acompa-ma ua escalo a la * r ^ 
ftó aJn.ís? El íuez%1 comprender la 
^ ^ a í K Salegaba el denunaan-
« « . j once aíuw Susraiio Saav̂ dra Oúmex. ví-
M u e r t e r e p e n t i n a de u n 0î a d* Toledo, ¡uj. del mbofloiai d« in-
fantería don Eílix Raavcí.ra, (fllf había 
ido a Guadamur con su familia. E t̂a ni-f a c u l t a t i v o 
yerto, como se recordará, fué objeto de 
grandes discusiones y algunos dcsacuor-1 
dos durante las sesiones del Comité eu-
ropeo en mayo Oltimo. Al defender iu 
proyecto el ministro de Negocios Ex-
tranjeros ruso, dijo que el proyecto es-1 
taba basado en un concepto de Igual-, 
dad que, no obstante, no privaba de' 
e! Instituto Naclonfll. cuya creación ln?!"* V W H W W W vícití/hphvb tujii — ""b-V 'ro on 'mavo con «»,'•" 
mediata ha prometido «1 ministro. El el señor Lerroux. Este, al recibir al en-lvuelu * a % «a vino'ce^o P01 
señor Barnés visitó la antigua Lniver- viado de la Agencia Fabra, manifestó;^o '̂6 en »*vtUa' . . ip.'v ahor» ^ 
*!dad. edificio que pertenece al Obispa- qUe no tenía por hoy noticia alguna que'un<*s BÍnlcstroe respiai 
do. Fué acompañado por el Vicario Gr- comunicar 
neral. doctor Almarza. con el cual coji En ^ reunión de ^ Sociedad de ^ 
•idónea celebrada hoy, y durante el deba-
p. . . •' rl ^ motivado por la propuesta del dele-
rlflen la CreaCIOn Qg gado goviétlco señor Levitnof, referen-
1 7 . * . ^(te al proyecto de pacto de no agresión 
IIP iPStltlltO hizo uso de la palabra, en nombre de 
ferenció detenidamente. A última 
4e la tardo regresó a Madrid. 
ueo ae ta paianra, en 
Recibimos e! siguiente telegrama. ¡,a P^««W| española, el señor Mada-
"LUCENA. — En medio de (?ran I',a»a' 
entusiasmo y presididas por el alcalds, | Ksta Intervención ha Bido muy elogla-
caamenU d«j2 
Friedrtschafen, «altando la escala » 
ral de Sevilla, el mejor aeropuerto ^ 
rai de dirigibles del mundo... 
¿Presagio'/... dei nio 
No en la angustia * ^ 
mentó debemos forjar «I resur^ lla 
ñaña. Digámoslo una vez mas-
aeropuerto terminal de Euro?a' rtí/) 
Vizconde d« Ca«n Gom*** 
HESEMBSIICIIII 16 INOESE 
se han reunido en el Ayuntamiento lasada, habiéndola comentado especialmen-
entidades culturales, mercantiles y so-¡te el delegado francés señor Poncet, 
mantener un Sistema de preferencias; e¡ajes y representaciones de todos loslqulen, hablando con los periodistas, ma-
justlíicables ni de tocar la cuestión del(I,art|d0s políticos. Se acordó solicitarjnifestó que la clara y sólida argumen-
monopollo del Estado ni de las empre-jía creación de un Instituto de spgun4a tacj5D del señor Madarlaga, argumenta-
sas privadas, El ministro de Negocios BgMftftiwa para su funcionamiento en ción que habla acompañólo de una bri- ^ 
"! cw*0 Próximo Se ofrece local provi- eXpOSjeión< había producido una1 viGO 3t-Han sido desembarcad̂  
l̂onalmonte y adema» un «olar, eon - tj._ /„ u_ : 1 " J V1^"J^ ^ "j„o,, ' íiiez v l e í ' 1 1 
jardines, en el centro de la ciudad para 
la construcción del edificio definitivo..— 
La comisión Manjón"-
SEVILLA, 31.—Ha fallecido repenti-
namente el facultativo don Joaquín Or-
tiz de Vallejuclo. El Juzgado Instruye 
diligencias por sf en su fallecimiento hu-
biese algo anormal. 
oír una voz dulcísima que la decía que 
volviera el martes. 
De Madrid llegó la familia Castellanos, 
domiciliada en Alberto Aguilera, 1. De 
esta familia la señorita Carmen C»stella-
nos, ce veinticuatro año», asegura que 
vio la aparición, y «l público pudo obser-
Por COmer barato ¡var cómo ella se diriaía, como extasiada, 
j a una oliva, abrazándose al tronco y ca-
BARCELONA. 81—En la Torraba fue- yó de rodillas. Sufrió un accidenta ner-
ron detenidos Ceferino Hungría y Jo«ó!vioso, del que tuvo que «er asistida en 
Alvarez, que se dedicaban a visitar esta-1 una huerta próxima al OlunJr. 
blecimlentos de comidas y, después de 
te, ha ordenado la Incautación ae la 
imprenta donde se editan los folletos. 
italiano, dandi, aprobó el plan en prin-
cipio, pero imlicó la conveniencia de ser 
modificado en algunos puntos para ha-
cerlo aceptabU para todas las partes, 
El delegado francés Poncet hizo algunas 
ibjecioues. apoyándose en que el prin-
ña dice que vló claramente que ía DoUv ' cjplo de "íguaklad" no podía compren-
rosa movía los labios. Ella, de rodillis, der necesariamente, por ejemplo, la pro-
exclamó: "Madre mía, perdona a los pe- tección al "dumping", El ministro de 
cadores", Entonces dice que le pareció Meg-0Cj0S alemán, Curtius, dijo que apo-
yaba el plan y propuso transferirlo al 
Subcomité. Fué aprobado Igualmente | j^g, 
por el delegado francés y se espera la 
decisión de la moción el próximo jue-tnandas 
vea. 
impresión muy favorable en el ánimo de vapor "Roehandeau' '.laño Por 
.. r . . ~ ._, portean**05* ' 
BEÜCION DE UNA NUEVA IGLESIf en 
todos los delegados que habían asistido dos del Gobierno 
a la reunión. ¡deseables, «̂sembarcó «"
El señor Poncet añadió que él había Dfl m¡s^° ?^tr,taban de vi»^ 
expuesto la bondad del proyecto d«l de-,P0 d^ P° vpS5an a España, fegün di 
legado soviético señor Livitnof. desde'Conocerla Todo* ingreeaJ"00 
PALMA DE MALLORCA. Sl.^E] el P"nto de vista teórico, porque su apli-icárceL 
Arzobispo, señor Mlrallea, bondijo la nue- cftC,óa Poética ofrecería grandes dificul- ^ « ^ ^ ^ p i i p i i p i P l i ^ P 
va iglesia sonMnMda cn el arrabal de-jtadee, tesis en la que abundaron el de- ^ ^ ^ " ^ -
nominado San Antonio de la Plava 1^ 'legado ie los Países Bajos y otros dele- |flni|nip|fl|| WArjflRñ L 
aún no terminada, se construye |gad68. HbnüldUlUIl IWHWiW'JJJ, 
non las limosnas de los fieles y alguna?! Todas las opiniones tuvieren un digno| nmC ílf fWPiflí 
pías. La concurrencia fué muy|broche eB ei discurso que pronunció el1 mUD ÜL I lilWW - junta 
1 numerosa y actuaron de P«dHnos doni j ^ ^ j ñ MadarU^ ^ Esta Agrupae^n ¿ a^ 


















al apoyar «1 criterio sustentado pop la neral. " a7drHld- eDtiemV«. » -
Delegación francesa, llevó al ánimo de f ^ e d f a de la tarde. ^ eLm«r«/ 
los delegados presentes en la reunión la ,r2 y u ^ [ G K caiie de ^ar"1 '..ryir* ci 
hacer varias consumiciones, sacaban lai 
pistolas y amenazaban a los dueños de 
loa ( ¡ablocimi.mtos, y se iban sin pagar. 
Atacado de alcoholismo 
agudo 
La finca estuvo invadida por la gente 
hasta cerca de la m d̂ia noch*. 
FI aeropuerto tle Valencia 
VALENCIA, 31.—Mañana se anuncl.irá 
la subasta de las obras de expLnarion 
del Aeroputrto 
GINEBRA, 81.—La Comisión europea austro-alemana, dando razón, segón pa-
de cooperación en materia económica ha rece, a la tesis alemana. . . . 
cnm«n«ado esta mañana sus trabajos. En efecto, parece que el Tribunal opl-ya(i„ ntradá 
e Madrid. 29 de agosto de 19 El señor Rerh, presidente del dobier- na que el intento de realizar con Aus 
no luxemburgués, ha .sido elegido pre-^ria, una unión aduanera no está tn con 
•(dente de la Comisión. trf.dlcclón, cn lo que se refiere a Alema 
Después de una discusión con el so-1 nía, con las estipulaciones de los tra 
^nr Litvinoff, )a Comisión decidió apla- tados. 
zar sus trabajos basta psta tarda, a jas por el contrario, se dice que el Tri 
'inco, 
Las minorías en la S. de N. 
dlNRIJIlA, 31.—El 
minorías nacionales, 
Congreso de las, minorías debe sf.r. J 
durante su reu-'una de las condiciom^ por 
pa 
BARCEIvONA. 31.—Ha sino asistido en clones d« 'Ma ilibaat*. 
el cufirtelillo de la Guardia urbana del Cnnkrm U nornoirrafia 
distrito 5.°. Joaquín Gonzáie» Peña, que Contra la pomograna 
tenía alcoholismo agudo. No supo decir au | VALENCIA, 81.—L* Policía ha hi»cho 
domicilio ni nombre, por el estado en una recogida de novelas pornográfleas 
que se encontraba. Para averiguarlo hu- que se expendían en dletlntoa quioscos y 
bo que proceder a un regsitro, en el. puestos de venta de la ciudad, inr;iutún 
que se le encontraron 4.645 pesetas, un dose de muchas de ellas. A 10 ouefios di-
reloj con cadena d© oro, unas gafas y quioscos les ha Impuesto el gobernador 
otros objetos. Quedó detenido en ell mullos de fjO pesetas y al corresponsal de 
W=Á T 'sa celebró una reunión de téo- '̂ uco. para escuchar al s f̂tor Litvinofi hunal no da la razón a Austria, ,va que te debate eo lo que se refiere a ias:guíent«, < ' 
nIcos para acordar el pliego de condl- un» declaración relativa al proyeeto del,ji protocolo di 1922 para la concesiót 
iñonas nacionales, uurauic au rey- uua ^ ¿ tados y> 
alón de hoy, ha tenido un importan-i/seguridad de loa ^ ^ . . ^ o como ur-
ti deiernia 
protocolo depositado sobre el Gobierno a dicho psis de UO empráatito Interna 
ie loa Soviets «obre el Pacto de ne eional prohiha terminantamenta a Aua 
agresión económica. .tria la formación de una'un 6n adwape 
La Comisión decidió que todas sus i-a con Alemania, 
sesiones, a excepción de Ja de clausura pe esta forma, la sentencia de! Tribu 
ipan privadas. 
La Unión fUJStrOalemanp condenarla prácticamente la unión adua- es una cosa Imposible 
. . ñera austro-alemana, 
Por otra parte, como se sabe, 
eo lo que se 
relaciones que existen ¿ntre iai cues- para 
tiones de las minorías y la cuestióp de 
la seguridad y del desarme. 
Durante el debate hicieron uso de 




PAPTS, 31.—Dicen de Berlín que, se-cuartelillo hasta que recobrase su esta-; dichas novelas, al que se le han retirado iufgrmPS procedentes de fuente gHbÍR anunciado ya que el canciller Sebo-
do normal. Al ocurrir «sto, ae presentó 450 ejemplares, otra multa de isn pesa- Q8raiment8 ¡jleu informada, el Trbuaalber habla resuelto, antes de que se pijr 
también un chófer suyo. Sa le devolvió I tas. El gobernador ha Tnanlfeatado su l ĥ tM̂  nermanente internacional de; büeara esta sentencia anunciar la rrmn-
todoio V¡*J*^ym»*¿*^^ dictado peateanift «n el ci» volunUria de AttfirU al proywto 
Encima6 " * ^ ^ ^ ' n S ? « í ? £ S 5 S S . 'asunto del proyecto de Unión aduaneralde Unión aduanera. 
el señor Estalrich, 
nal permanente de justicia internacional auieo declaró que el desarme militar, SEVILLA, — 
sin el previo lio manifestó noy • 
izarme moral. oficial de eata baae 
Este deaarme, por otra parte, es lm« chó a Huelva, p 
posiblff sí los Gobiernos d« algunos Es-.apara^ T' 





cionalizaeióq y de o resión sistamAtl- Aviación Portuf " ^ . r t r a i * » 
ea de laa mlHÍrías nacionales. Por con-icho. Sin novedad fu* ^ depo^ 
siguiente, la protección eficaz de las.a esta b 
__Afio XXI .—Nf lm. 6.896 
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U n m i t i n en Rob ledo 
de C h á v e l a 
i -nmediato pueblo de Robledo de 
e celebró el domingo un mitin 
Mf̂  - ^ d a del partido republicano 
I ?r0pa^y en el cual hicieron uso de 
* eslsta, j señore3 Shartou, López de 
í P ^ f v Fernández Carril . 
P do como tribuna el balcón de 
^ '^vun^amiento, los oradores bi-
» ^ o l i c a c i ó n detallada de las ba-
*roD e^nstituyen el ideario-programa 
«i qu5..n Ensalzaron la figura del je-
^pf!«ismo señor Alcalá Zamora, y 
í del,.Ln en manifestar que el partl-
jioc"316 eSpecial s impat ía por todas 
t aue upongan un mejoramien-
^ i v económico del país , estiman-
9 ^ todas las reformas que hayan de 
icQue.;° deberán de llevarse a cabo 
¿edimientos jurídicos y de evolu-
I^^Fueron muy 
^riedimient  J 3 
£PKero   aplaudidos. 
^ La parada de trenes en A r a n juez 
-rp¡oíicltado del director general 
Irrocarriles y Tranvías que los tre-
tnresos de Sevilla-Madrid, número 
^ Aldo Sevilla-Madrid, número 401; 
Algeciras-Madrid, número 407; 
. Madrid-Sevilla, número 404; rá-
^ " . ^ ^ . « p v i l l a . número 400, y rá-
* -¿lio Sevilla-
'̂ n lseciras-xV 
^ ri - villa, e r  ; r -
"TSadrid-Sevilla. r  ,  
r Uadrid-Algeciras, número 406, ten-
^ parada, todos ellos, en la estación 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Tttado general.—Todo el centro 
,"7, i i l l Norte es tá sometida al 
piérica del rte una zona de per tu rbac ión at-
Sérica que se extiende por el Norte 
ta las costea orientales del mismo 
Etmente. También hay presiones ba-
I n la América Central. La depresión 
u Europa se si túa sobre el Norte de 
¡.candinavla, y aparecen presiones altas 
¡tre nuestra Península y las Azores. 
Jplan los vientos flojos en España, y 
jparece el cielo con pocas nubes. v̂lso a los agricultores.—Cielo con 
nubes en toda E s p a ñ a . 
Aviso a los navegantes.—Marejadilla 
d el Cantábrico. 
Ot ras notas 
Cuno» trimestrales de Taquigrafía.— 
atoé cursos abreviados comenzarán el 
Üa primero de octubre próximo en la 
A, T. M. P., Corredera Baja, 21, a cargo 
jd profesor don Miguel Puyón. Las cla-
iu serán diarias, de una hora, y habrá 
dos turnos: de 8 a 9 y de 9 a 10 de la 
soche. 
Fomento de las Artes.—Esta Sociedad 
l i preparado para el próximo curso es-
colar un completo plan de estudios, adap-
tándolo, tanto para el hombre como pa-
rala mujer, a las necesidades de la vida 
moderna. 
En la portería de dicho Centro, calle 
de San Lorenzo, 15, se facilitan planes 
completos de enseñanza. 
La fiesta do los porteros.—La socie-
dad de porteros de Madrid y sus con-
tornoB ha celebrado una fiesta, consis-
tente en una merienda en el campo, la 
cual fué presidida por los concejales se-
áores Mulño y Herrero. 
Se han es tud iado todos los ,vo tos pa r t i cu l a r e s , a l a n o s 
de los cuales e n c u e n t r a ace r tados . Cree posible recocer 
y c o n c o r d a r las diversas o r i en tac iones 
A l recibir ayer a los periodistas, el 
presidente hizo las siguientes manlfes-
¡.aclones: 
—Para mí hoy ep un día casi de dea-
canso. Ayer, en cambio, fué un dia te-
rrible, pues me estudié todos ios votos 
particulares al proyecto de Consuiucioa. 
Me he dado cuenta de que, efectivamen 
te, tenia razón el señor Jiménez Asua 
al hablar de los trabajos de la Comisión. 
La Comisión ha trabajado mucho, lo 
mismo que antes la Comisión jurídica 
asesora. Y bajo otros aspectos, he en-
jontrado en mi propio espíritu y en el 
de las distintas iniciativas la posibilidad 
ele recoger y concordar las diversas 
orientaciones. Asi, por ejemplo, el voto 
particular del señor Castrillo, en el que 
sólo en algunos puntos es materia fun-
damental su criterio con el mío, yo he 
colocado en el mismo plano cuatro vo-
tos particulares, como el del señor Bo-
tella, que lo ha redactado muy certera 
y sobriamente. Otro del señor Ruiz Fu-
nes, de Acción Republicana, que me pa-
rece acertadísimo; otro extenso de los 
señores Samper y Villanueva, en el eua! 
he encontrado soluciones que me nan 
hecho meditar bastante, e incluso los 
votos particulares de los elementos de 
la derecha, con los que casi en su tota-
lidad estoy en desacuerdo. Me he fija-
do en dos que se pueden concordar: uno 
¿obre derecho procesal y otro que. en 
vez de recoger el espíritu reaccionario, 
recoge leyes liberales de nuestra tradi-
ción. 
Hizo resaltar a continuación el señor 
Alcalá Zamora que la opinión suya res-
pecto a este asunto constitucional es 
personal y no criterio del Gobierno, pues-
to que yo soy un solitario—dijo—que pre-
side un Gobierno. Hay otros votos par-
ticulares, también muy Interesantes, co-
mo el del señor Várela, radical socialista, 
persona a quien estimo mucho cuya ten-
dencia, ya que no por la redacción, me 
ha hecho meditar bastante. Esta tarde 
seguiré trabajando sobre esta cuestión 
y ul t imaré detalles para la concordancia 
del Estatuto con la Constitución. Y en-
tre ayer y hoy he estudiado proyectos 
importantes de Comunicaciones. 
* * «> 
El presidente, después de despachar 
una firma de Marina, marchó ayer tar-
de a Mlraflores, de donde regresará hoy 
por la mañana para asistir al Consejo. 
En Hac ienda 
P i s t u r b i o s c o m u n i s t a s e n 
ranos p u n t o s d e C h i l e 
Un loco intenta p e n e t r a r agres iva-
mente en el pa lac io p res idenc ia l 
de Buenos Ai res 
cambio del U r u g u a y se f i j a a 
veinticinco peniques p o r peso 
SANTIAGO DE C H I L E , 31.—Duran-
« los últimos días se han registrado 
O diversos puntos de la nac ión distur-
Wos promovidos por elementos comu-
J-rtM. Como consecuencia de encuen-
^ entre la Policía y los alborotado-
H resultado una persona muerta y 
Tlrtu heridas. 
& vista de que los disturbios contl-
¡^J «1 gobernador señor Julio Busta-
ha ordenado a la Policía "que 
P'M los medios m á s enérgicos" para 
^lar en lo sucesivo estos incidentes.— 
«wclated Press. 
' w e s t i g a c i ó n sobre un t r u s t 
J J ^ A YORK, 31.—Comunican de 
ra» R de Chlle a Associated Press 
iWrtn oblerno chileno ha ordenado la 
•obrs 1 Íe Una enci>esta muy detallada 
h d» ,tSUntc> <le la "Cosach", compa-
c, gr_nltrat08 chilenos, constituida ha-
C45jarjnos meses y sobre la cual la 
1» ĥ[& ya votado un proyecto df 
u Q, do la revisión de la concesión. 
procJjT má3 se critica al trust es sus 
^dadíT 08 <Je Pre8lón sobre las so-
S p.e^ueftas dedicadas a la índus-
" M i o 0 para obligarlas a unir-
QceíI ^ ^ P a ñ í a , así como también los 
05 derechos concedidos al trust. 
Las deudas exter iores 
Ha visitado al ministro el síndico d* 
la Bolsa de Madrid, para hablarle de 
asuntos tributarios, y una comisión del 
Patronato de Casas Baratas de Sevñla, 
para hacerle alguna petición relaciona-
da con exenciones tributarlas. 
El c u m p l i m i e n t o de la 
Ley de C o n t a b i l i d a d 
no, Por 13 
uon 
Río 
^conf13 JANEIRO, 31.—Después de 
k log °*ereiicla con los representantes 
" ^bieraeed0re3 del Estado brasileño 
to^jj/!10 h* decidido suspender tem-
^ de 1 los servici03 de amortiza-
% (j. . 3 deudas exteriores, a excep-
Wtltn dos "fundlngs" y del em-
1110 ̂ 1 café de 1922 
U n loco agresivo 
^ ün «tATRERl 31-—Un albañíl que 
jotrar . de locura Intentó ayer 
hicha p!1. eJ Palaclo del Gobierno. En 
del n i , blada con guardia exte-
^ Plació, el loco birló a tres sol-
0n una 
El ministro de Hacienda ha dirigido a 
sus compañeros de Gobierno, la siguien-
te circular: 
"Excelentísimo señor: Al advenimiento 
de la República el Gobierno provisional 
se vió en la precisión de afrontar pro-
blemas urgentes y de atender a necesi-
dades Inaplazables, no previstas en el 
Presupuesto en vigor, lo cual obligó a 
los departamentos ministeriales a soli-
citar en loa créditos presupuestos mo-
dificaciones que el Gobierno acordó sin 
sujetarse a preceptos restrictivos de la 
Ley de Contabilidad, por la perentorie-
dad con .que ^^d^m^ndaban, y ejercien-
do facultades soberanas, cuyo" uso ha 
sometido al conocimiento y sanción de las 
Cortes Constituyentes. 
Reunidas éstas, el respeto a su sobera-
nía, impide a los ministerios adoptar por 
medida gubernativa disposiciones que co-
rresponden al Poder legislativo. Por eso, 
el ministerio de Hacienda ha entendido 
que, incluso en aquellos casos que reque-
rían una resolución Inmediata, como el 
relativo a la reclamación formulada por 
el Ayuntamiento de Madrid, respecto al 
paro obrero, debían someterse al acuer-
do de las Cortes, con sujeción a los tér-
minos de la Ley de 1 de Julio de 191L 
La reiteración con que durante el lar-
go periodo de Dictadura se pusieron en 
práctica procedimientos extralegales pa-
ra efectuar reorganizaciones con altera-
ción da las cifras presupuestarlas, ha 
relajado el respeto debido a la ley y ha-
oe que se sugieran a los ministros medi-
das Inadmisibles en un régimen de bue-
na administración y las cuales no sólo 
pugnan con los preceptos de leyes funda-
mentales, sino que Implican responsabl 
lldad, no sólo para el Gobierno que las 
adopte sino también para los funciona-
rlos que las ejecuten. Así lo establecen 
los artículos 7 de la Ley de Administra-
ción y Contabilidad de 1 de Julio de 1911 
y el octavo de la de 1 de abril de 1922, 
Incorporado a aquélla por el 55 de la de 
26 de Julio de 1922. 
De otro lado, realizada ya la parte más 
urgente de adaptación del Presupuesto 
en vigor y acordada por el Gobierno la 
formación Inmediata del proyecto de Pre-
supuestos que ha de regir el año próxi 
mo, parece oportuno que toda reforma 
o nueva estructura se estudie y prepare 
para ser incluida en el mencionado pro-
yecto. . 
Independientemente de ese aspecto de 
problema, observa este ministerio que 
algunos departamentos, al dictar las dis 
posiciones para la ejecución de decretos 
publicados antes de constituirse las Cor-
tes, Incluyen preceptos de índole -cono-
mica que Implican modlflcacíón de eré 
ditos, sin antes haber oído al ministerio 
de Hacienda, al que compete de modo 
Guerra" publica los siguientes mandos de 
coroneles: 
De Infanter ía : don Ildefonso Puigden-
" y Ponce de León, de disponible en 
l a m m 
p u o m ES LA 
d a n t f 
^ S e e s p e r a u n c a m b i o d e N U e Y | a r b i t r i o s o b r e l a p r o p i e d a d u r b a n a 
m i n i s t r o s e n P o r t u g a l 
M A S D E T E N I D O S POR LOS PASA-
DOS SUCESOS 
rola 
" S i el p ro le ta r i ado quiere avanzar 
Sevilla, el del Cer.'.ro de Movilización v 
L ' ^ S i e ' e 0 " ,fs0ttaFvaarldBf. Conferenc ia de M a r c e l i n o Dominqo S 
TUY, 31.—Parece que el presidente 
,, ide Portugal, general Carmena, inten-
mas, se e n c o n t r a r í a con Kusia |ta sustituir algunos miembros del ac-
tual Gobierno, y se afirma que al mi -
nisterio de Negocios Extranjeros i rá 
V a a ser so l i c i t ado del P a r l a m e n t o p a r a a tender al dé f i c i t 
m u n i c i p a l de M a d r i d . S e r á del dos por mi l sobre el valor 
de los t e r r enos edif icados o sin ed i f icar 
E s t á n ago tados los c r é d i t o s p a r a a tender al paro forzoso 
visión, el del Centro de Movilización v 
Reserva. 10 (Calatayud); don Miguel 
Uarces de ios Fayos y Octavio de To-
da1 Centro de Movilización y Re j D e s t i t u c i ó n del a l ca lde 
serva, 9 (Zaragoza), el del Centro, 12 
(Vitoria). 
De Artillería: Don Jorge Cabanyes 
Mata, del segundo regimiento de Mon-
tana, al 12 regimiento ligero. 
De Ingenieros: Don José Bosch y 
Atienza, de la Jefatura de las Tropas y 
Servicios de Ingenieros de la Segunda 
División, para el mando del 
de Ferr- arriles. regimiento 
En M a r m a 
El ministro de Marina recibió ayer ma-
ñana al general Monteagut, que fué a 
despedirse por marcharse hoy a Ginebra; 
al general Cabreiro y al director de la 
Escuela de Guerra Naval, con el que con-
ferenció extensamente. 
C o m b i n a c i ó n de personal 
de la A r m a d a 
En la Secretaría entregaron la siguien-
te firma de Marina: 
"Decreto nombrando jefe de la Sec-
ción de Justicia del ministerio de Ma-
rina y asesor general del mismo al ge-
neral auditor don Manuel Navarro. 
Idem id. Jefe de la Sección de Sanidad 
del ministerio de Marina al general mé-
dico don Luis de Ubeda. 
Idem disponiendo cese en el cargo de 
jefe de la brigada de Infantería de Ma-
rina el general de brigada don Antonio 
Murcia. 
Idem id. id. en el cargo de la Sección 
de Infantería de Marina el general de 
brigada don Eleuterio Suardíaz Mlyar. 
Idem concemliendo el pase a la situa-
ción de segunda reserva al general de 
brigada de Infantería de Marina don 
Eleuterio Suardíaz Mlyar, 
Idem disponiendo cese en el cargo de 
inspector general del Cuerpo de Infante-
ría de Marina el general de división don 
José María Delgado, 
Idem concediendo el pase a la situa-
ción de segunda reserva al general de 
división de Infantería de Marina don Jo-
sé María Delgado." 
En Fomento 
El ministro de Fomento manifestó que 
había estado en su despacho el perso 
nal del ministerio para darlo las g^a 
cías por las mejoras que acaba de riou 
cederles. Entre el subsecretario y el mi 
nlatro se cambiaron loa discursos de ri 
gor. Luego, el señor Albornoz cogió uno 
de los montones de telegramas y W¡e-
ionemas que tenía sobre su mesa y 'es 
dijo que todos ellos trataban de fellrl-
taclones por su actuación en el asuntr. 
de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 
Giro t e l e g r á f i c o con Eaip to 
El ministro de Comunicaciones dijo 
a los periodistas que no tenía noticia 
alguna que darles, y que únicamente 
podía., (tectófi? q,ue . ,pr,cV)i«vU.endo su Pro-
pósito de dar extensión al giro telegrá-
fico a partir del l . " de septiembre que-
dará implantado con Egipto, pudiéndo-
se enviar en ambos sentidos hasta la 
cantidad de cuarenta libras esterlinas 
y con el percibo de los mismos dere-
chos que para el resto de los giros tele-
gráficos Internacionales. 
El pe r sona l de T r á b a l o 
Con motivo de la reorganización de 
plantillas de Fomento y Economía, algu-
nos temporeros del ministerio de Traba-
jo nos piden hagamos constnr la anóma-
la situación en que se encuentran. 
TTnce clnPOj ocho y hasta dir^z años que 
vienen varios de ellos prestando servicios 
<?in garant ías de ninguna clase. El Esta-
do puede en cualquier momento despe-
dirles, sin que tengan ni siquiera, des-
pués de ese tiempo, derecho a la Indem-
nización que conceden las más modestas 
empresas privadas. 
No existe la escala auxiliar del minis-
terio de Trabajo, y esos modestos funcio-
narlos quieren que, mediante r.na oposi-
ción restringida o un concurso, se forme 
a ba«<e de los mismos, sin alterar, porque 
no sería necesario, las cifras globales de 
aquel departamento. 
en T a r r a q o n a 
y dos te-
nientes de a lca lde de Vi l l av ic iosa 
SE A U T O R I Z A LA REAPARICION 
DE " E L T R A D I C I O N A L I S T A " 
tanto, al Ayuntamiento, para sustiViir 
las funciones de aquel organismo P^ra 
que el Ayuntamiento crease, pues, un 
organismo sustitutivo de aquél, sf;ria 
impo-; nfcesaria una nueva ley que le autori-
TARRAGONA, 31. — En el teatro 
Principal ha dado Marcelino Domingo 
una conferencia, en la que t ra tó sobre 
los partidos republicanos al servicio de 
la República. Dijo que cuando un país 
cambia de forma de Gobierno, interesa 
precisar los instrumentos de que dis-
pone el nuevo régimen. Los regímenes 
democráticos no tienen otro Instrumen-
to que la opinión que debe ser estruc-
turada en los partidos. En España es-
tos partidos han de demostrar que las 
promesas de la oposición pueden con-
vertirse en leyes. Estas leyes han de 
ser radicales para resolver rápidamen-
te el problema del Estado. 
Cuando el partido republicano se en-
contraba en la oposición, era licito ape-
lar a la violencia para derribar la Mo-
narquía e incluso se apeló a fomentar 
la indisciplina en los cuarteles, pero hoy 
los republicanos deben ser ¡nstrumontú 
de Gobierno, dando prueba de pureza 
y disciplina. 
El partido radical español aspira a 
articularse dentro de la democracia In-
ternacional para realizar, dice, con la 
autocracia lo que ella realizó con nos-
otros. No debe haber asustados, pues la 
revolución se hizo de modo ejemplar, 
pero estamoa cinco siglos retrasados y 
este retraso ea preciso salvarlo para in-
corporarnos a las restantes Uemocracias 
europeas. Mostróse partidario de la so-
cialización de la propiedad, aunque sin 
hacer desaparecer la propiedad privada. 
Señaló especialmente la obra del Go-
bierno actual, principalmente en mate-
ria de enseñanza. Dice que el proyecto 
de Constitución es el más avanzado de 
Europa y advierte al proletariado que 
si quisiera avanzar m á s se encontraría 
Ante la delicada situación que, al pa-
Fernando Branco, al de Comercio. An-.recer' ofrece la Hacienda municipal ma-
tunez Grumaraes; a Agricultura. U n - Í ] * * * V fe. íaH ^ es "n '̂Ponenie e\ 
, j 1 • , j t »• • . 1 1 déficit inicial del proyecto de piesupues-
hares de Lima, y al de Justicia, Almel-,to para el año p , . ^ ^ y ant^ la 
da Ensebio. La cartera Guerra, que !sibilidad de c.onsegU5r una niveiaCión conj zara, a la vez. a establecer un impu^s-
está siendo desempeñada interlnamen-li03 ingresos ordinarios autorizados en la!to sobre la fabricación de pan de lujo 
te por el ministro del Interior, coronel actualidad, parece que los miembros de 
López Mateus. tal vez sea ocupada por la Comisión de Hacienda se proponen au-
el teniente coronel Joao de Moura, ac-|mentar los tipos de gravamen de alguno.--
'tributos e meluso, si es preciso para en 
Jugar el déficit llegar al establecimien-
que reemplazase a los actúalas recar-
gos-cuotas y a destinar los fondos mu-
nicipales a enjugar el déficit cuando 
aquel impuesto no fuera suficiente. Y 
ŝa ley seria tanto más necesaria cuan-
to que, con arreglo a la de 12 de junio 
de 1911. relativa a la sustitución de los 
impuestos de consumos, los Ayunta-
mientos no pueden establecer ningún 
tual gobernador civil de Lisboa. 
También puede darse el caso de que,. 
1 1 f * u. ¡to de nuevos arbitrios, 
el coronel López Mateus sea nombra-¡ por lo pront0i el presidente de dicha 
do definitivamente para 4a cartera de|ComiSión, señor Saborit, en su doble con-
Guerra, dejando la del Interior, quejdición de concejal y diputado a Cortes, 
vendría a ser ocupada por Armlndojha redactado un proyecto de Ley que se-1 arbitrio o impuesto sobre los artículos 
Monteiro. itá sometido a la consideración del Ayun ¡ le consumo, como el pan. 
. |tamiento Pleno y, en su dia. del Pana | Pero la petición de que pasen al Mu-
El M a y o r Bn tO, apresado jmento, por el que se propone un nuevo; niciplo las funciones del Consorcio, ha 
——¡arbitrio del 2 por 1.000 sobre el valor deisido desglosada de un proyecto de mu-
PORTUGAL, 31.—Han sido apresa- ios terrenos sin edificar o edificados. nicipalización total de la industria. Se 
dos el mayor de Aviación, Brlto, y el He aquí el articulado A<: dicha p r o p » | trata, pues, de llevar a cabo una subrep-
teniente Manuel Pelicano, compllcadosisición de Ley: Iticia expropiación de los intereses in-
en la Intentona últ ima. Figuran eutrei " 1 " Hasta tanto que se estudia una dustriales, sorteando las responsatili-
los presos el antiguo teniente de Ar-!nueva ordenación de la Hacienda localidades y obligaciones de la ley de ex-
tillería Lóie? Aranio v el antliñm iefo se autoriza al Ayuntamiento de Madrid 1 propiación forzosa, olvidando los pre-
tincna Ljopez Araujo j el antig 10 jete es,abiecer. sobre el valor de los te- ceptos oue establecen que la municipa-
de Policía de Magallanes, Maruques. 'n.pnos 0(lificados 0 , i n edificar, dentro de, Hzación sólo puede acordarla el ¡Mu-
U n a v i s i t a a la SCUarniciCiÓn *u término, un arbitrio que no podrá ex-j niciplo, previa la autorización del Es-
ceder del 2 por 1,000 de la base, sujeto altado, eliminando el cumplimiento de If.s 
las normas de carácter general para las i formalidades, sin cuya concurrencia no 
exacciones municipales contenidas en el puede ser autorizada la municipallza-
LISBOA, 31.-—El ministro Interino 
da la Guerra, coronel Mateus, acom-
pañado del general Daniel Souza, go-
bernador mil i tar de Lisboa, visitaron 
esta mañana todas las unidades de la 
guarnición de Lisboa, grupo de Avia-
ción de Amadora, Zapadores de Queluz 
y grupo de ar t i l ler ía pesada de Sa-
cavem. 
la Junta funcione in-ra. Tercero: Que 
libro segundo del Estatuto municipal. 
2. ° Dicho arbitrio será compatible con 
el de solaros e incompatible con las con-
tribuciones especiales por aumento deter-
minado de valor. 
3. ° Los valores de los terrenos serán 
los que figuran en el índice de valoracio-
nes aprobado por el Ayuntamiento para ijue el 
el arbitrio de plus valia. nenria 
cion y apoderándose, con grave '.njuna 
al derecho de propiedad, del fondo del 
Consorcio, de exclusiva pertenencia de 
los industriales. Al Municipio corres-
ponde aportar sus elementos económi-
cos, y no los ajenos, para la transfor-
mación que pretende, si bien está claro 
propósito del autor de la po-
(el concejal señor Henrho», no 
4.° Cuando por circunstancias especia-.es otro que arruinar a la industria pa-
.les entendiese un propietario que ese va- nadera para que la municipalización pue-
mediatamente y con carácter permanen- lor n0 es de ai)1icaí.ión a los terrenos defda llevarse a cabo, sin grave quebranto 
te, creándose un negociado en la Dipu-|su p^piedad. podrá formular reclama- para el Erario municipal, 
lacion pura recoger los informes. Cuar- c.ón _ caso de no ser atendida, recia-1 Adviértase, además, que. en un Ayun-
to: La comisión redactara su iníorme y mar rüntra un jurado compuesto por un tnmiento compuesto por SO concejales, el 
lo elevara para su aprobación por laiarquitpcto designado por el Ayuntamien- rtictamen ha sido aprobado, en su tota-
Diputacion. Esta ha rá las gestiones ne-to> otro p0r ja c á m a r a de la Propiedad 1 lidad( p0r w votog contra gei- con i0 
cesarlas para que la reforma agraria ;Urbana y 0tro por el ministerio de Ha- sin controlar demasiado las conse-
proyectada se haga extensiva a esta pro-:cipndai ¡cuencias de ese provecto de munlcipall-
vincla- I Del mismo modo la adminlatrac.ón mu-|;,ac¡óni gin tener en cuenta las posibi-
* 'nlcipal podrá, por los mismos motivos, ^ 1¡dru es económicas, técnicas, industria-
SEVILLA, 31.—El presidente de la alterar la valoración que resulte con; 1ps y comprciaUls dol Municipio para onn. 
Cámara oficial Agrícola de la provincia arreglo al índice, pudiendo el interesado 
con Rusia y entonces el salto en usai ;de Sevilla na formulado su voto partlcu-i recurrir contra ese acuerdo ante el ex-
de avance sena retroceso. Terminó di-
ciendo que el Estatuto podrá ser discu-
tido, pero no negado y será aprobado, . H p c t i t l i r i n n H^mestres naturales completos 
L d ueMIUIUUII UCi 60 La expnc¡ón absoluta, perpetua o 
I nrantn Dorrln temporal de la contribución llevará slem-
LOrenZO ra iOO Iprc aparejada la del arbitrio por el tiem 
teniendo Cataluña plena libertad. 
L e r r o u x h a b l a r á en Oviedo 
OVIEDO, 31.—Se asegura que el mi-
nistro de Estado, señor Lerroux, llegará 
a Oviedo el 17 del actual para tomar par-
te en un acto organizado por el partido 
radical. E l señor Lerroux pronunciará un 
discurso en la Plaza de Toros y en su 
honor se celebrará un banquete popu-
lar. 
Es posible que visite otros pueblos, en-
tre ellos Inflesto, donde también se está 
organizando un acto. 
D e s t i t u c i ó n de un a lca lde 
lar acerca del proyecto de la reforma presado Tribunal. 
agraria. j 5.° El arbitrio se devengará por se-
vertirse de improviso en fabricante de 
harinas, de pan y en vendedor del artícu-
lo, se aprueba un dictamen que trae apa-
rejada la desaparición de un sector in-
dustrial, sin que se ofrezca garantía al-
guna de que el pan que el Ayuntamien-
to fabrique se venderá al público sin 
aumento alguno de precio. 
Hirr.ntnr ^ l i ' ^ 0 de la duracion dü aquella. | Durante e] período premunicipallzac.or. 
director d é l a , 7.. E1 AyuntaniiPnto vendrá obligado ¡ nrir ntrq nnrt1p ^ ^ ^ . ^ r i a viviría una 
OVIEDO. 31.—El gobernador ha desti-
tuido de sus cargos al alcalde y dos pri-
meros tenientes de alcalde de Villavicio-
sa, en Virtud del expediente que se .les 
instruye con motivo de la cenuncia for-
múlada ' con t ra aquel Ayuntamiento. Aña-
dió que se había hecho presión cerca del 
ministro de la Gobernación para coartar 
su actuación; pero que el señor Maura 
le reiteró su confianza y le dijo que era 
inútil cuanto se Intentara. 
Reaparece ' ' E l T r a d i c i o n a l i s t a " 
VALENCIA, 31.—Hoy se ha levantado 
la suspensión del semanario jaimista " E l 
Tradiclonalista", pero no se le ha condo-
nado la multa de 500 pesetas que se le 
impuso. 
Repub l i canos y socia l is -
t a s a la g r e ñ a 
ZARAGOZA, 31.—El ex unfiuor ue m ; ^ „ ^ \yn \ 
Confederación, señor Pardo, ha manda-L ^dactar una ordenanza . 
do una nota a los periódicos, en la Qtie di psta en el Estatuto municipal vl-
dice que incldentalmente se encuentra ¡ ^ ^ ^ 
en Cautorets y hasta él ha llegado noticia 
de la campaña de la Pren?a en desagra 
l"7*íl , '"i por otra parte. 
la rormai ^ tuación mediatizada en la Comisión rs-
Lo gas tado en el pro-
b l e m a del paro 
tiempo que agradece cuanto en su favor 
se hace. 
M i t i n S ind ica l i s ta en FerrOll propietarios para aumentar el importe 
, ¡los alquileres." 
FERROL, 31.—En el teatro Jofre se 
celebró un mit in de propaganda sin-
dicalista que estuvo muy concurrido. 
Tomaron parte en el acto Manuel! 
Casoarrel, delegado de la Federación 
nacional del vidrio, de Mataró, el rual 
ostentaba la representación de la Con-
federación Nacional de Trabajo; don 
José Villaverde. director de "Solidari-
dad Obrera"; don Angel Leal, de los 
Sindicatos locales, y don José Moreno, 
miembro de la Confederación regional 
gallega. Los discursos fueron violentos,,de 
y durísimos lo* ataques que se dlngie-jde 
ron al Gobierno. 
pecial encargada de desenvolver las fun-
Kente- , : . . . ki»„i«»^ ¡ciones del Consorcio, ya que la mayoría 




y A.^f" un t- A ^ NRRN «of̂  Idistirto al control obrero), sino el entr«-
9.» La obligación del pago de este ar- administración ce la Industria a 
bitrio no autoriza, en ningún caso .^ los ^ ^ ^ ^ ^ obreros qup diri?en „ or. 
ae la campana « « prensa en aesagra-:te .art)ltr,0 deberá prescindir de las tasas] = *; e j , ! d í • ó obrero de A 
ivo a las injusticias que por algunos ha reconocimiento anual de calderas, as-i^s I ' 1 nS'm ^ X a H a no s ó l í 
cupen po relio y nada se haga, al mismo ^R,n.,PSi montacargas, toldos, miradores | ^ lo ^ S ^ 4 ^ ! ^ J Í d 
sido objeto, y recomienda que no se preo- . 5 ^l00. y omnimo(l0 control sln  
M i t i n de socorro rojo 
i n t e r n a c i o n a l 
A s e s i n a n a u n 
e n P o l o n i a 
Dos desconocidos lo m a t a r o n a t i -
ros y p u ñ a l a d a s m i e n t r a s se 
e n c o n t r a b a en la c a m a 
PALMA DE MALLORCA, 31. — El 
partido republicano federal ha publica-
do una nota en la Prensa, contra el 
acuerdo de la agrupación socialista de 
que continúe en la alcaldía su correli-
gionario don Lorenzo Bisbal. que cuen-
ta únicamente con ocho concejales de 
su partido. El asunto d a r á Juego, pues, 
además, el Comité local de! partido fe-
deral publica una carta abierta dirigí 
da al alcalde y firmada por el preslden-
SEVILLA, 31.—En el Salón Imperial se 
celebró el anunciado mitin del Socorro 
rojo Internacional. Asistió bastante pú-
blico y entre él las familias de los cuatro 
obreros que fueron muertos en el Par-
que de María Luisa. Todos los oradoras 
censuraron duramente al Gobierno. Un 
niño de ocho años hizo un recitado en-
salzando el régimen soviético. Al termi-
nar el mitin, desfiló un cortejo de niños 
que Iban tocado? con el gorro rojo. 
"Informaciones" de anoche anuncia 
que han quedado totalmente agotados 
ios créditos consignados por el Ayun-
tamiento para conjurar la crisis obre-
ra y agrega: 
" A l parecer, se espera que dentro de 
esta misma semana abone el ministro 
Hacienda los dos millones y medio 
pesetas que se han reconocido al 
Ayuntaminto en reciente ley aprobada 
por las Cortes, para que las crecidas 
nóminas de los eventuales puedan pa-
garse con car<ro a esta cantidad. 
Como no se propone ninguna transfe-
rencia de crédito, esta es la única ma-
nera de resolver de momento el proble 
nnización profesional del oficio en Ma-
drid, con lo que, subrepticia y callada-
mente, se llegaría a la socialización de la 
industria panadera. 
El problema ofrece aún otro aspecto 
fándtco, y es el 'de que, por haber recu-
ri ido contra los> mencionados , ac.uwd 13, 
los fabricantes de los pueblos consorcia-
dos y los de la capital, la cuestión está 
í"sub jucice". Cuando el Tribunal Supre-
mo haya adjudicado al Ayuntamiento la 
¡facultad de sustituir al Consorcio, podrá 
I hacer uso de esa facultad, pero si se la, 
niega—y, mientras tanto, hace uso inde-
bido de ella el Municipio—, ;.cómo se 
' r epara rán los daños causados a la in-
I dustrla? 
"Esas funciones del Consorcio, terml-
(na la parte jurídica del escrito, no af^c-
Itan ni al gobierno ni a la acministración 
ide la urbe, sino al gobierno y ndminht r i -
clón de una Industria privada, que no 
puede ser desplazada de sus funciones 
ma. Pero dados los crecidos d e ^ ^ 
sos que exige la política obremta del acuer(lo drnnitivo de municipaliza-
VALENCIA. 31.-
te. señor Tejada, y por el secretario, se- por orden gubernativa, un mitin que Iba 
ñor Ferrer, ambos concejales, pidién- a celebrar esta noche el partido comu-
dole explicaciones sobre ciertas frasesinlsta, por no sujetarse las hojas de pro-
pronunciadas el día 19 al levantar la 
cesión del Ayuntamiento, dirigidas con-
tra el primer teniente alcalde don Jo-
sé Tomás, al decirle: "Puede estar sa-
tisfecho de su obra trayendo al salón 
a los pistoleros, sus amigos". 
El nuevo qobernar ior 
Concejo, los dos millones y medio ser 
virán para mantener ese régimen sólO| 
unas semanas más. Y después, /.qué Se] Ponaienie^ 
hará? Piénsenlo con tiempo los conce-
jales para que puedan prevenirse. 
Como dato curioso hemos de consig-
nar que hasta el 15 de julio el Ayunta-
miento había pagado por este solo con-
cepto: 743.000 pesetas con cargo al pre-
supuesto extraordinario y 2.500.000 con 
Ha sido suspendido ¡cargo al presupuesto ordinario del in-
terior. 
Se ha pagado en total por cuenta del 
presupuesto del Ensanche 3.175.000 pe-
setas. 
A la suma de 6.418.000 hay que aña-
dir, naturalmente, los pagos que, a par-
tir del 15 de Julio, se hayan hecho con 
ción, y previa la Indemnización corres-
M i t i n c o m u n i s t a suspendido 
paganda a las disposiciones vigentes, ya 
que en ellas se excitaba a la revolución. 
M u l t a por d i v u l q a r n o t i -
D e s c o n f i a n z a d e l d i n e i o 
d e l o s s o v i e t s 
(De mientro corresponsal) 
PARIS, 31.—Entre los indicios que los 
técnicos y políticos clarividentes vienen 
observando resnecto a la crítica situa-
cias a l a r m a n t e s 
de Sevi l la 
clón en que los soviets se encuentran, 
cargo a los presupuestos ordinarios del ¡citamos ahora el siguiente, que trans-
nterlor y al extraordinario, de los cua-¡miten desde Riga: 
VARSOVIA, 31.—Anoche fué asesi-
nado el diputado polaco Holowko porjtado electo por Valla del id, tomó seguida 
SAN SEBASTIAN, 31.—El gobernador 
civil, ha manifestado que la multa de 500 
pesetas impuesta a don Manuel Ortiz de 
Zárate de Tolosa. lo fué por haberse corro." 
SEVILLA. 31.—El domingo por la ma-jconlProbado -por 'el gobernador que! 
nana llegó en automóvil , procedente de el multado había sido uno de los que1 
les no tenemos noticia. 
Hay que advertir que, aparte de estas 
cantidades, se han Invertido otras su-
mas de consideración en bonos de ro-
U n escr i to de la indus-
dos hombres, cuando se encontraba | mente posesión de su nuevo cargo, 
exclusivo la ' propuesta en cuanto a la i descansando en cama. Los asesinos lej Esta tarde recibió a los Informadores a 
posibilidad de realizar el gasto y al » H d i s p a r a r o n seis tiros y remataron asea-iiulenes manifestó que era hombre poco 
ñalamlento de los recursos con que ba S rSSe reoetidos golpes con un puñal, ^c.onado a los patrocinios y que viene 
Badajoz, el nuevo gobernador civil ce es- contribuyeron a hacer circular en aque-; 
ta provincia, don Vicente Sol, acompaña- Üa villa alarmantes rumores de falsos | 
do de su secretario particular. El señor sucesos que se suponía ocurridos en B i H 
Sol, de filiación radical socialista y dipu- :bao f otras poblaciones del Norte. 
C o n t r a los decre tos de 
t r i a p a n a d e r a 
Las seis sociedades de fabricantes 
pan que integran el Consorcio de 
a r r e n d a m i e n t o 
FALENCIA, 31.—Numerosos itándole repetidos golpes con un puñal, de cubrirse, \ijoa asesinos huyeron favorecidos por 
J ^ ^ S m ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ y 1 lluv,a- E1 diputatdo 
niflear k vuestra excelencia. Holowko se encontraba en un sanato-, AgrPffó ^ tiene igualmente el propo.^u Gobierno v 
Io La necesidad de atenerse a lo dis-1 rio en el Este de Gahtzia. La noticiaba de afrontar cuanto signifique extremismo tuosa^ 0 
puesto en las leyes de 1.» de Julio de IW1 oauaado gran sensación en Polonia y, de una parte y de otra. Indicando al pro- ;cretog £ arrendkmlentorde "fincas" rú^- en" dicho 
Panadería, han dirigido al ministro de 
Economía, en representación de la cnsl 
totalidad de la industria panadera deide origen 
la provincia, un razonado escrito de'' 
Como es sabido, el Gobierno de la 
Unión soviética tiene empleados como 
directores para la realización del plan 
quinquenal de Industrla'lzación de Ru-
sia a numerosos Ingenieros, directores 
de fábricas, obreros especializados, etcé-
tera, procedentes de diversos países eu-
ropeos y de Norteamérica Estos hom-
bres, antes de ir a Rusia, tomaron sus 
precauciones: en los contratos han esti-
pulado generalmente que el pago de sus 
sueldos se haga en la moneda de su país 
no en la moneda interior 
. soviética. Otros se han avenido a que 
a contra los acuerdos r n u n i - ; ^ ^ , rt de] gue,do ge , b 
sobre mu-, 1 • , , 
a];ne en dinero ruso, pero la mayor ha de agosto, a misma y pase 
escrito protestando respe-
enérgicamente, de los de-
ayor 
las funciones del n<en-|de ser satisfecha en dinero de su país 
clonado Consorcio. ¡natal y pagado en poblaciones situadas 
No existe disposición alguna, «e dice fuera de Rusia. Finalmente, es cláusula 
escrito, ni resolución, ni si- general, según parece, de tales enntra-y L - de abril de 1922 on cuanto afee-1 Be teme que se exciten aún m á s losiplo tiempo que « » 0 - « W O n o o e t lcai de 11 de Julio y 6 de agosto últi-;quiera proyecto, que autorice en mo- | tM la fiiación de un 
ta a modificaciones en los Pre3UPuest03- ánimos entre polacos y ukranlanos, ¡encontrará dificultades en su labor. In- — A^ ¿ í -..:_-B- iJ . J . t " . . . . i1 
Segundo. La conveniencia de llevar el 
^ i enVon^dV t r a j e r a ea tt^to d ^ g l -
-̂""4 navaja, resultando él a 
J ^ el « mente herido. 
J S s e r t te oficial dado por el Go-
^Ura de nilente 61 rumor de que se 
e toieral ^ atentaf,0 contra la vida 
' ^ f i i l ;rriburu. y se confirma que 
Senerai ^ un ataclue de locura. 
Jacio del o Uriburu habia salido del 
*! Idp'h lerno Poco antps de ocú-
pente.—Associated Pres(l-
El c a m b i o u ruguayo 
31.—Lp. Cámara ha 
Se c ^ ^ 0 ^ 1 0 de Jey que fija 
•Cfcso. ^ " ^ c en veinticinco peniques 
, pues se supone que el crimen na s>ao c'-';;" V.".'/*.̂ J« %on<.f.' in !mo9 soliviantados y reparar injusticias t i tuir la función industrial, integrante; .. m ^ m ^ ^ O ^ j L t ^ ] ^ ^ Vor eslos últ imos. Holowko vienen a traer la del patrimonio privado de los p r o d u c t 
e os que exijan modificación de los eré-jera ukranlano, pero estaba unido a a derech0i AñadSÓ r|Ue Será su norma tra 
ditos existentes salvo casos excepclona- política de Pilsudski, y abogó por laitar a todos pon ol m á x l m o respeto y ha 
lísimos que no admitan demora, los cua- causa de Polonia en las recientes ne-j^er cumplir la ley. 
les deberán someterse a las Cortes en laj o-oclaciones entre Ukranla y Polonia 
forma prevista en dichas leyes; y ;para d i r imir las diferencias que tenían 
Tercero. La necesidad de que ante9!presentadas en la Sociedad de la Na-, SEVILLA, 31.—Esta tarde ha sido ob- pero mientras pueden 
de disponer la ejecución de reformas ya j clone9> sequlado con un almuerzo que le ofrecie-jsí y cogen otras en re 
acordadas, se requiera el lr}forme de es-j Hoi¿wito ha sido durante muchos ron los concejales del Ayuntamiento, el ¡ios decretos de que se trata, qui tan 'el! pación forzo=a de 
te ministerio en cuanto a la posibilidad! 
económica de realizarlas y modo de cu 
injusticia y la guerra al campo ca-te- tores, si no es ' a través del régimen Que 'ales precauciones deben estar 
llano, pisoteando derechos legítimos de inequívoco de municipalización de s^r- bien establecidas lo revela el hecho de 
propiedad, porque los labradores caste- vicios, total o parcial, pero franca yique la Prensa soviética comienza en es-
llanos a su vejez, y las viudas y los decidida, regulada por las disposlclo- tos días una campaña de halagos para 
H o m e n a j e a Un alcalde huérfanos que no pueden labrar por sí Inés anteriores y previa la aplicación inducir a los técnicos extram^rn* a hup 
. — sus fincas, son los oue más arriendan, de loa preceptos de la lev de exnropia- nvv, f , \ , 
las labran por ción forzosa. acepten Integramente sus sue'dos en di-
sequlado con un almuerzo que le ofrecie-|sí y cogen otras en renta, de modo quei En cuanto a! Consorcio, es una agru-'061"0 rA!t0' A1?unos de estos extranjeros, 
los fabricantes im-iPor carecer de necesidades familiares, nfinq 1cfp del denartamento de Negó- alcalde señor Fe rnández de Labandera. i pan al anciano, a la viuda 
rtu J r . . _ _ , ' n „.,...-! «..^^ r-onm^on t ;i nt í»q H o todas las f q nn ni mprmarloa la ronf-i 
CU'l„ t,- Trv^T.nnWn, v ha desemoeñado Concurrieron representantes de todas las fano. al mermarles la renta, que es su 
brlr el gasto, a fin de que. con la segu-j dos Extranjeros, y n* " " 7 ° ^ " , J fracciones de que se compone el Ayunta-, pequeño retiro después de pasar la v i -
tos cHpTnnrf» narto muv importante en iosi . . k„j i _ i : j rldad de poder verificarlos, dicten l s siempre p rte y I rt t  
respectivos departamentos ministeriales j asuntos políticos, 
la disposición que ordene sea Implantada I Se teme que el asesinato tenga con-
la reforma, y este ministerio de Haden-' secuencias entre ambos países, 
da la disposición estableciendo la formu-
la económica para darle efectividad. E m o c i ó n en R i^a 
Lo que tengo el honor de comunicar a! 
miento. da trabajando y haciendo economías. 
I n f o r m e sobre la refor-
m a a g r a r i a 
SALAMANCA, 31.—La Diput.ación pro- no jg 
al huér- puesta por el Estado para evitar el h1- según se dice, han aceptado el pago en 
za en el precio del pan candeal, esta-iel papel moneda con que todo ruso sub-
bleciendo entre los fabricantes de pan viene hoy a sus necesidades dinerarias 
de lujo determinados recargos para y oc:tn<5 miomne ^nr, . j 
Estiman como una arbitrariedad ta-!compensar a los fabricantes del de f a - ^ í " " ^ o s son Jos encargados de 
sar la renta por el líquido imponible, milla de las diferencias que se produ- , , a 08 demas europeos allí rc-
pues éste ha sido tasado hace muchos Mesen en el precio de las harinas; es ce- S1dentes para que sigan este ejemplo, 
anos, y la renta es variable, según los'cir. que se trata de una agrupación íor-ÍPnrflue a'egan "que. en fin de cuentas 
tiempos; que dicho líquido imponible izosa de industriales para administrar estan al servicio de Rusia y no deben 
han tasado los actuales propista-jsu Industria en provecho del interés inferir un daño a sus intereses obligán 
^ < < d í s c u t i c n d o , , 
b a n d í d o 8 y a n q u i » 




RIGA. 31.—Noticias Uegaaas ae gu -pregidente don " Marcos Escribano 
ministro de Hacienda. Indalecio i Moscú dicen que ha causado C * » Primero: Crear una comisión que estu- por dlcho cnnc?pt0i el año ge qi,e.!CUotas aceptadas volunf ariamente 
ción en aquella capital la noticia del die ,a reforma agrana en esta provln- l1en flin nrrpndari el Gobierno . debería ' los IndustrTies En Gl ierra asesinato del diputado Holowko 
NTlC o i T Y . 31.—El "gangs-
bvai fly ha sido muerto a t l -
voiver cuando se hallaba dur-
5ue los autores del crimen 
«"os disidentes de su banda 
ales estaba en desacuerdo. 
El señor Azafia recibió las algulentes 
visitas: General Ooded. comlilón de sin-
dicatos autónomo» de maquinistas y fo-
sroneros del Norte, alto comisarlo de E« 
paña en Marruecos, señor López Ferrer, 
comisión de la C ea del Pueblo de Ceu-
ta, alcalde de Béjar y, por último, al co-
mandante Pastor. 
cía. Su misión conainira < 
«ecedentes para redactar \ 
E s p í a s detenidOG (jue se exprese loa pueblos 
. ^la reforma y numero de 
31.—Han sido detenl- pueden asentarse en cada 
do: Que integren e?ta coi 
la cifra 
VARSOVIA. 
dos por espías el capi tán Rudnlckl y 
el teniente Kunlckl, Se les acusa de putadot pr 
haber dado Información mil i tar al de-
partamento de guerra ruso. Estas d e - I ^ ^ J 
catedrático de de 




misión dos di-j 
el prt-mdf-nte, el 
civil de esta Unl-
agrónotno, el pie-
ícola y represen-' 
Previsión, Asocia-
>1 lieal decreto de creación del >-unaiuer;iijie. ios soviets St 
. ni en los de 29 de noviem- encuentran sin posibilidades de adquisi 
28 y 22 de mayo último, ni ri- ?ión de monedas exteriores, la crítica di 
consorciados. 
uonar al propietario la renta, toda vez i NI en el R  
iue le pone un tope superior Despué" i Consorcio 
le aducir otras razones, piden la anu-¡bre de 19: 
ación de dichos decretos, al menos pa- quiera en el de 3 de Julio, se autoriza su situación 
esta comarca. la ninguna entidad pública, ni por lo 
B H i B R a B R I H R B I I I B I I i B i a H 
R E S T A U R A N T á*% m _ _ _ 
C E R V E C E H I A t 3 A M B R | N 
Zorrilla. I t Teléfono 19203. — Madrid. 
Cuando, sencillamente, para el pago 
' ;de unos sueldos, aun reconociendo que 
s considerable, los soviets se 
E l 
Manr i fK rip rn rnne l0S¡ t enc lones se dice ^uardan estrecha re- tantos de la Caja de 
mttuuua uc uui umvi ^]aci6n con el asunto que motivó el fu-¡Liga de Agricultores y Federación obre-( Especialidad en cocina alemana 
Diario Oficial del Ministerio de la sllamiento del general Demkovski. ción de ganaderos. Cámara agrícola, ea el predilecto del públl¿a 
ya queda hecha y se com-
prende entonces por qué insisten tanto 
no solamente en la petición de créditos 
a los países capitalistas, sino en el ama-
no de una atr-.ósfera de simpatía hábil-
mente dirigida en la Prensa internacio-
, ' con la q116 tratan de desvanecer p* 





Martes 1 de septiembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADKID.—Afto X X I . _ N t'mi. u 
E N L E I P Z I G m - 1 
E l Athletic de Bilbao, derrotado nuevamente por el Barce lona . C a -
lendario del campeonato andaluz. E l Rac ing triunfa en L a H a b a n a 
C a m p e o n a t o de M a d r i d 
p a r a p r i n c i p i a n t e s 
Unos 150 corredores p a r t i c i p a r á n 
en la Vuelta a C a t a l u ñ a E l Madrid jue^a en Lelp/.ig- I de la Sociedad Donoatia, constituido 
L E I P Z I G , 31.—El equipo del Madrid P01" Beristain, Ilundain, Arana, Ama-
F . C , con el internacional Zamora en^60- Marculeta. Azpeitia, P. Bienzo- E1 domingo se celebró la primera 
la portería, ha jugado ayer con una se- baí'' Chivero, Albéniz. Insausti y Gar- manga dei campeonato ciclista de Ma 
lección muy fuerte de los equipos loca-:mendia y como suplentes Pérez y Pa-idr¡d par8 principiantes, 
les. ante más de S.000 espectadores. ] rrondo. salió hoy con dirección a Cas- De log ¡nscritos tomaron la salida 49 
E l primer tiempo terminó con el re-|te,lón- donde pernoctará para salir del^g elasiíicación se estableció como si-
suitado de uno a cero, a favor de losiai11 & Alicante y embarcar con rum- gue. 
locales. I bo a Orán, donde jugará un partido, 0 
C o n c u r s o ¡ n t e r r e g i o n a l de 
n a t a c i ó n e n S a n t a n d e r 
Cantabr ia vence a Cast i l la por 
51-36 puntos 
NO S E C E L E B R A E L C A M P E O N A -
T O G U I P U Z C O A N O 
C a m p e o n a t o s d e " g o l f " d e C u a r t o d í a d e c a r r e r a s e n S a n S e b 
P e d r e ñ a 
ast ián 
"Polichinela", de Goyeneche, g a n ó el Premio Gui ' 
coa, batiendo a los mejores dos a ñ o s . Un "ri '2' 
heat" entre '"Ontaneda" « " d : - - - -
victoria de la selección de Leipzig, por 
tres a dos. En la segunda parte, los es-
pañoles se batieron con eran estusiasmo 
A pesar de la brillantísima actuación!>' se dirigirá lufgo a Argel para jugarj;^ kilómetros) 
de Zamora, el encuentro terminó con la otro pa^i'lo, Y 'uego a Carablanca, des- 2, Angel Maraftón. 
embarcando de regreso en Cádiz •¿i jQ:i¿ Arredondo. 
Kl Kariiig gana en I J I Habana 4, Juan Cuevas. 
HABANA, 31.—Ayer, en el Tropical 5. José Cuevas (con un quinto de dí-
y desarrollaron excelentes jugadas, pe- stadiuni, se celebró un partido de fút-¡feréncia caíla uno>-
ro sus esfuerzos no obtuvieron el resul- bol entre el Hacino- de Madrid y eli después: 6, Casanova; 7, Morán; 8, 
tado debido a causa de la falta de apo- equipo del Iberia F° C. ¡Rodríguez; 9, Pérez; 10, Berrendero; 11, 
yo de los medios a sus delanteros. Resultó vencedor el Racing con Un!Demotrio Acero; 12, Jiménez; 13, L a 
Hacia la terminación del match eljtanteo de 3 a 2. Los tantos del equipo|Torre; V*« Luis Carmona; 15, Andrés 
juego se hizo muy duro y el extremo es-¡vencedor fueron marrados por Valde- Pél'ez; 16' Ros: Berrón; 18, Nieto; 
pañol, Eugenio, tuvo que retirarse delirrama y Urretavizcava en el primer!19' Crespo; 20, Alemany; 21, López; 22, 
SANTANDER, 31—Ayer se celebro 
en la bahía el concurso interreg^nal 
de natación y saltos de trampolín con 
1, Vicente Martin, en 2 h. 27 m. (los una aaüaacióii extsaordioarut 
36 agujeros, campeón, la señorita Ma-
ría Torosa Pétéz Sanjurjo, de Santan-
campo. 
Los dos tantos del Madrid fueron 
marcados por Olaso y Regueiro. E l de 
éste fué lo mejor de la tarde 
tiempo, y Morera durante el segundo i ^ ^ o ; 23, Ayuso; 24, Martínez; 25; 
tiempo. 
El Stadium estaba completamente 
lleno de un público entusiasta, que si 
Los madrileños Be alinearon como soiió con enorme interés todos los mo-imo Pére7'< Valentín Casas, y 35, 
Juan Ocaña (en 2 h. 57 m. 0 s. 2/5). 
Rubiera; 26, Domínguez; 27, Casas; 2», 
Huiz; 29, Alfonso Jiménez; 30, Casado"; 
31, De U Fuente; 32, Paños; 33, Euge-
sigue: 
Zamora, Quesada—Quincoces, Prats 
—Esparza—Leoncito, Eugenio —Bcstít 
—Olivares—Regueiro—L. Olaso. 
Nueva derrota del Athlétic 
B A R C E L O N A , 31.—En el Campo de 
las Corts se celebró ayer tarde el se-
gundo de los dos encuentros concerta-
dos entre el Barcelona y el campeón de 
España. 
A las órdenes del señor Comorera se 
alinearon los equipos en la siguiente 
forma: 
Barcelona. — Jaguare, Zabalo—Mas. 
Martí—De Santos—Samitier, Piera—Ra_ •>() ê septiembre 
món—Arocha—Cambra—Pedrol. (En la 
segunda parte, Font sustituyó a Martí.) 
Athlétic.—Ispizua, Castellanos — Ur-
quizu, Uribe—Muguerza—Roberto, L a -
fuente — Iraragorrl -— Bata—Chirri— 
Gorostiza. 
E l equipo local, compenetradíslmo, co. 
mo en su segunda parte de ayer, hizo un 
primer t i e m p o espléndido, atacando 
constantemente la delantera que tuvo 
en jaque durante estos primeros cuaren-
mentos de la lucha. E l partido fué rá-
pido, j ' las jugadas del Racing resul-
taron bien combinadas.—Associated 
Press. 
Campeonato andaluz 
L a Federación Sur ha confecciona-
do ya el calendario de su próximo cam-
peonato. E s el siguiente: 
P O U L E D E IDA 
13 de septiembre de 1931 
Sevilla F . C.-Club Recreativo. 
Córdoba Racing Club-F. C. 
«rueño. 
Mala-
Betis Balompié-Club Recreativo. 
Córdoba Racing Club-Sevilla F . C. 
27 'le septiembre... 
Club Recreativo - Córdoba Racing 
Club. 
Betis Balomplé-F. C. Malagueño. 
4 de octubre 
Sevilla F . C.-Betis Balompié. 
Club Recreativo-F. C. Malagueño. 
tn y cinco minutos al meta bilbaíno. 
E l Athlétic, debido sin duda, a la du 
ra prueba de ayer, no jugó como co 
rrespondía a su categoría, demostrandojoj^ 
una baja forma. 
A los treinta minutos de Juego un 
magnífico pase de Piera a Pedrol, éste 
lo aprovecha para centrar, rematándolo 
Ramón a las mallas, de cabeza, y consi-
guiendo el único "goal" de la tarde. 
E n la segunda parte reaccionaron al-
go los athléticos, pero, a pesar del en-
tusiasmo que pusieron en la lucha, no 
lograron modificar el tanteador, termi-
nando el encuentro con la victoria del 
Barcelona, por uno a cero. 
Ante el campeonato guipuzcoano 
E n la Federación de Football se re-
unieron ayer representantes de losj 
11 de octubre 
F . C. Malagueño-Sevilla F . C. 
Betis Balompié - Córdoba Racing 
P O U L E D E V U E L T A 
18 de octubre 
Club Recreativo-Sevllla F . C. 
F . C. Malagueño-Córdoba Racing 
Club. 
25 de octubre 
Club Recreatlvo-Betls Balompié. 
Sevilla F . C.-Córdoba Racing Club. 
1 de noviembre. 
Córdoba Racing Club-Club Recrea-
tivo. 
F . C. Malagueño-Betis Balompié. 
8 de noviembre Clubs de primera categoría y del Osa 
suna y el Zaragoza para ultimar la Betis Balompié-Sevilla F . C 
combinación del campeonato mancomu- | F . C. Malagueño-Club Recreativo 
n"rlo. E l representante del Osasuna hizo 115 de noviembre 
•STá'ün'áá Observacioties,'- y 'se i acordó vol-
ver a reunirse por la noche para ver 
de adoptar acuerdo defíntivo respecto 
al calendarlo. 
E l Donostia al Norte de Africa 
SAN S E B A S T I A N , 31.—El equipo 
Resultados de los saltos de tram-
polín: 
1, C A R L O S PU1ZAPE1S, Santander, 
38 puntos. 
2, Luis Rodríguez, Castilla, 34 pun-
tos. 
3, José María üorordo, Santander, '¿4 
puntos. 
Resultado regional: 15 puntos para 
Santander y Q puntos para Castilla. 
Se corre luego la prueba de 200 me-
tros infantiles, que gana Juan José Uó-
mez Acebo, de Santander, en 3 m. 2/5. 
i ni) metros libres 
Resultados: Ganador, Angel Gómez 
Acebo, de Santander, 1,09; César Gar-
cía Agostl, Madrid, 1,13 1/5; Juan G. 
Lirio, Madrid, 1,17; Alberto Corro, San-
tander, 1,18. 
Resultado regional: Castilla, 11 pun-
tos; Cantabria, 10. 
50 metros femeninos 
1, A U R O R A V I L A , Madrid, 42 se-
gundos. 
2, Margot Moles, Madrid, 44 8. 1/5. 
400 metros libres 
1, A N G E L GOMEZ A C E B O , Santan-
der, 6,15 1/5. 
2, Cristian Gómez Acebo, Santander, 
6,26 4/5. 
3, Alberto Corro, Santander, 6^7. 
4, César G. Agosti, Madrid, 6,35. 
Resultado regional: Santander, 15 
puntos; Castilla, 3. 
Relevos, 4 por 50: 200 metros 
Equipo Santander: Crlstián Gómez 
Acebo, Juan J . Gómez Acebo, Alberto 
G. Corro y Angel Gómez Acebo. 
Equipo de Madrid: García Diez, Vi-
llaverde. García Agosti, Escriva. 
Ganador, 1 ntander, 2 m. 12 s. 1/5; 
2, Castilla, 2 m. 16 s. 
Ultimo concurso de relevo» 
4 por 100: 400 metros 
Equipo de Santander: José Bárcena, 
Cristián Gómez Acebo, Juan José y An-
gel Gómez Acebo. 
Equipo de Castilla: Mascaró, Font, 
García Lirio y García Agostl. 
Vencedor: Castilla, 5 m. 14 s.; 2, San-
tander, 5 m. 15 s. 1/5. 
Puntuación: Cantabria, 51; Casti-
lla, 36. 
Se suspende el campeonato guipuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 31.—A causa del 
mal tiempo fué suspendido el campeo-
nato de natación de Guipúzcoa de fon-
do, que debió celebrarse ayer tarde con 
salida del Rompeolas y llegada en el 
embarcadero del Club Náutico. 
' Campeonatos europeos 
SANTANDER, 31.—También se ce-! PARIS , 30.—Campeonato de natación 
lebró ayer con gran animación la pri-,Eliminatoria. Primera s.erie: Alemania, 
i mera de las eliminatorias para el con- Finlandia e Italia, vencen por este or-
ícurso regional de regatas de traineras,¡den, en la prueba de 200 metros (bra-
organizado por el Club MaiíUrno de za); en la segunda serie vencen, respec-
tfadradd».1* •* ' * » * a ^ l * » u X iffváYn'éhte, Alemania, Fruncía y Suecla. 
Dió comienzo la prueba a las cuatro yi E l final de 100 metros (espaldas), da 
* * * 
L a segunda manga, definitiva, se ce-
lebrará e! domingo día 13. 
L a Vuelta a Cataluña 
Para la próxima Vuelta ciclista a Ca-
taluña se han inscrito nuevos corredo-
res, que son los siguientes: 
Núm. 132.—Juan Borrull Andreu, de 
Barcelona, segunda categoría. Unió E . de 
Sans. 
Núm. 133.—Rafael Murall, de Barce-
lona, tercera categoría. 
Núm. 134.—Pedro Albíñana, de Reus, 
pri-nera categoría. 
Núm. 135.—Vicente Albíñana, de Reus, 
primera categoría. 
Núm. 136.—Minardi, de Nlce. 
Núm. Ii7.—Minarde, de Nice. 
Núm. 138.—Paul Chabaud, de Llmo-
ges. 
Núm. 139.—Luis Crosocordon, de Ma-
drid, primera categoría. 
Núm. 140.—Isidro Figüeras (español), 
de Toulouse, primera categoría. 
Núm. 141.—Mario Píatzza, de Marse-
lla, primera categoría. 
Núm. 142.—Allegro GrandI, de Bo-
logna (Italia), primera categoría. 
Núm. 143.—Víctor Neff (alemán), de 
Barc'.o- a, "amateur". 
R e g a t a s d e t r a i n e r a s 
e n S a n t a n d e r 
Triunfó el "Aurrera Beti" en la pri-
mera eliminatoria. Hoy. l a 
prueba definitiva 
E n el Golf Club de Pedreña se haji! 
celebrado estos dias los campeonatos 
de golf, con gran concurrencia. Han to-
mado parte buen número de jugadores,! SAN S E B A S T I A N , 31.—Con mayor 
algunos de ellos de reconocida fama, i animación que las jornadas anteriores. 
Los resultados de los campeonatos,1 se celebró ayer en el hipódromo de L a -
terminados hoy, han sido: sarte la cuarta reunión de la temporada 
Campeonato de señoras: Medal Play, E l programa era muy interesante, des-
l&tffiuuose 1-1 -dirimo Guipúzcoa", reser-
vado para los dos años y que reunió :& 
der. j mejor de esta generación, un campo di 
Campeonato de caballeros, "medal| nueve participantes. Esta carrera tuvo 
play", 72 agujeros, conde de Ibarra, de'un recorrido muy liirhio, si bien en la 
BHBaOi que obtuvo 326 punios. Los distancia ya se destacó la ganadora, 
campeones ¡fueron' ovacionados al reco- mieatras las .siguientes posiciones sé-
ge r los premios en el reparto efectúa- guían muy reñidas, 
de, esta larde. Con tal motivo hubo una Relativamente esta carrera constitu-
ík-.sta en el chalet de la aristocrática yó una sorpresa, lo que dió motivo a 
sociedad. que los boletos se pagaran a 7 y 1/2 
contra uno. Es que muchos aficionados 
• 3 - 1, b¡ rj •; • a » 3Í5 acordaban ^1 resultado de la según 
'da reunión, el Prem o Cap Polonio (nú-
mero 204), en que Panamá triunfó, y 
hubo otros dos caballos delante de "Po-
juchinela": "FiOr de Lis" y "Croisilles '. 
I La ganadora no había figurado enton-
ices. Para la inversión del resultado bas-
¡ taron solo 200 metros más en la distan-
h r a nmmójiaifini b i 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 71509 y 72805 
Sevilla F . C . - F . C. Malagueño. 
Córdoba Racing Club-Betís Balom 
Plé¿os partidos se celebrarán en los ? 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
Una magnífica carrera fué la segunda, 
i que resultó un empate entre Ontaneda 
¡ y Pinocho. 
Los^ otros vencedo'-f" fueron "LHd\ 
Pondoland", "Fil de l'Eau" y "Adelal-
jeia i i" . 




Luis Goyeneche don 
Amade, de la duques 191 
Medinaceli (C. 
5 
201a P a n a m á ^ m é ^ H Dirección de 
204c Croisilles 
191 Vipatric 
176 La Folie 
21la 9:indrillon 
211c Castilla 7 
201b Punta Gires 8 
b e L 5 " 1 / 5 - D ü s c u e p ^ * ^ S r ^ l 
p e í e r a s ^ ' ^ C O l o c ^ 8, 9i50 ^ 
O "I Q rr*m},<> Premontré i'-h * 
metros. • ^ 
205c ADELAIDA IT (J i m a. 
nez), del conde de la 
Cimera . 
206 Saturno (C. ' w S F d S 
conde de Torrepalma.! 
207 La Cachucha 
210c Lasarte .. 
205 Over'and 




cuerpos, un cuerpo, ^ 
19 pesetas; colocados, g y. 
N. B.—Los * * « números antepuestos i¡ "Lady Pondoland", que ya sólo iba coninombre de ca<ia caballo inaican S1 
l ^ l C L r T a Í . ! ? 1_etra,a.(5uiere decfrq* cuatro kilos menos que "Capri" 
En ;gano; la la reunión suoreáalió la prepara- fuo.ar 
¡clón Ceca, que sacó adelante a tres ga-
I nadores. los de las carreras segunda u 
¡tercera y cuarta. Con la partícula-d^'- DRIDLON, indica que la última actu 
i de que una de ellas es el premio más ción de Sandrillon fué en la carrera 1M 
importante y en él a i o c ó a los dos y ocupó el tercer puesto. 
primeros. L í ^ ^ " 3 6 , ^ "úTrOS de E L CEBATE 
Siguió en éxito el jinete I^forestier, 3' 7, 10, h 
e ?oudu3a a dos ganadores. *1; £ f ¿ * . ^ 13 Ij 
b, que se clasificó en sê g, 
la c, en tercer lugar. Sin nin * 
na letra supone que no se colocó o W 
después del tercero. Ejemplo: 
1 
 1S| 






San Sebastián, agosto 80, 1931. 
Premio Antúnez ( v e n t a 
"handicap"), 2.000 pesetas; 
2.000 metros. 
210b L A D Y P ü N D O L AND 
(Olloqulégui), d-- las se-
ñoritas de Carrión 1 
FU ir de Pécher (Perelli), 
de la Yeguada Figueroa. 2 
Capri, del conde de la Ci-
mera S 
Bol d'or, del marqués del 
Llano de San Javier ... 4 
2' 16" 2/5^ Tres cuerpos, dos cuerpos, 
seis cuerpos. 
Ganador, 35,50; colocados, 9,50 y 10,50 2ma r— Premio Atlántida, 3,000 pese-I « 3 ta.--; 1,850 metros. 
168b ONTANEDA, 52 (Leforea 
tier), de la Yeguada Mi-
litar de Jerez t 
203a PliNOCHü II , 56 (C. 
Die/J, del conde de To-
rr? Arias t 
207 Roby, 54 3 
210 Realtor, 54 4 
2' 7" 2,5. Enipata, dos cuerpos. 
Ganador, 6,50 (Pinocho), y 5,50 (On-
taneda); colocados 7 y 6,50, respectiva-
mente. 1 
Premio Montecaslno ("handí-
G i r o n e s c o n s e r v a e l t í t u l o 
d e c a m p e ó n d e E u r o p a 
Venc ió a Bonaugure por abandono 
en el octavo asalto. E l Cintu-
rón de Madrid 
MONTECARLO, 30.—El campeón eu 
ropeo de pesos plumas, Gironés, ha ce-
L a p r ó x i m a r e u n i ó n d e 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
S E D I S P U T A R A LA C O P A F A S -
H I O N A B L E S H A D E 
E n la primera reunión del C. D. Gal 
güero, además de la final de la Copa de 
de tres millas. La prueba resultó Inte- gría y Hungría 
resantísima. Una multitud integrada por; Prueba de 400 metros para señoras, 
varios miles de almas se extendía a to-!vencen,' respectivamente, Holanda, In-
do lo largo del muelle, y centenares de o-iaterra v Hungría. 
embarcaciones tomaron posiciones a lo 
largo del recorrido 
L a travesía de Santander 
SANTANDER, 31.—Se ha celebrado 
El jugador del Vasco de C a m a , J a , 
guare, que d e b u t ó el domingo como 
portero del Barce lona 
(Fot. Sagarra) 
2 1 6 cap"), 2,000 pesetas; 2,000 
metros. 
203 F I L D E L ' E A U (* P. Gó-
mez), del'conde de Ruiz 
de Castilla 1 
203b Montecasino, del conde dé 
la Cimera 2 
209c Le Vaal, de Guillermo 
Jack 3 
2' 17". Cuatro cuerpos, lejos. 
Ganador, 15 pesetas. 
y »̂ de mayo; 2 5 J 
12, 16, 19, 23, 26 y 30 de junio; 3, 7 M 
de julio; 21, 25 y 28 ce agosto. 
W a t e r p o l o 
Triunfos suecos y húngaros 
PARIS , 31.—Campeonato europeo d« 
"water polo". Suecia vence a Checoslo-
vaquia por dos tantos a uno y Hungría 
vence a Bélgica por nueve a dos. 
R e g a t a s a l a v e l a 
VIGO, 31.—Se ha celebrado en Vlía-
garcía la importante regata de balan-
dros patroneados por señoritas. El re-
sultado fué el siguiente: 
í. CISCO, patroneado por María G 
Rosilla. 
2, "Pichuca" (G. Reboredo). 
3, "Nanouk" (María Luisa Uriola). 
4, "Amelina" (Marita Zorrilla). 
5, "Marineda" (María Teresa Ba-
rreiro). 
G, "Mariposa" (Lolita Zorrilla). 
7, "Di Tu" (señorita Villaverde). 
8, "Folerpa" (María de Lourdes Gar-
cía). 
9, "Ardo Eixo" (Paz Barreiro). 
Prueba» en Vigo 
VIGO, 31.—Se han celebrado interfr 
santes regatas organizadas por el Clyt 
Náutico de esta poblacíón'.' Ladar-ife 
ción se estableció como sigue: 
1, T A L VEZ, patroneado por Hum-
berto Alvarez. 
2, "Adalicia" (Valcárcel). 
3, "Besbello" (Carlos Bárcena). 
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Tomaron parte en el concurso las em- hov en Santander ia prueba de nata-
barcaniones siguientes; ción de la travesía de la bahía sobre un 
"Peña Castillo I I" , patroneada por Ma-:recorrido de tres mil metros, desde el 
nuel del Castillo, equipo azul. muelle embarcadero de Pedreña en el 
"Santa Marina", de Peña Castillo, que lado 0pUesto de la bahía, a la playa de! 
llevaba como patrón a Manuel Santa- la Magdaiena. Han tomado parte en e3-: 
marina, equipo verde. j ta gran prUeba 15 nadadores de los 
"Luchana", patroneada por Manuel equii:)0g de co t i l l a y Santander. L a 
Sobran, equipo blanco. 'prueba fué seguida por numerosos añ-
"Aurrera Beti", patroneada por An-|cionadog a este dep0rte, en crecido nú-I 
tonio Isa, equipo color salmón. mPr0 de embarcaciones. E l resultado 
Desde los primeros momentos la lu- fué el sigUiente: 
cha se entabló entre la trainera pa-j 1 Angel Qómez Acebo, de Santan-
Verano para tercera categoría, se desr tróneada por Isa, de Santander, y la P&-hLr p-qnador áp ia Cooa de la Dinu-
lebrado ayer un combate con el francés |taca la copa "Fashionable Shade", una troenada por Santamarina. de Peña U^lJ *™ZruS m,^ hívirtió en el re-
Gil Bonaugure. Se ponía en juego on |prueba qile se reserva para galgos de CmOIIo. Esta iiltima embarcación n e c ó j ^ ^ j " Pdg t' ? ¿ n metros 48 mi-
este encuentro el titulo europeo. segunda categoría, y a la que se hanien los primeros momentos de la lurhn c° ^ cponmdos 
E l dominio del español fué continuo. inscl,ito perros. Estos se han dividido q ciar nnr minuto 63 paladas, con tma|nu;0 , ^ T^ , rAmpr Acebo d^ San 
a pesar de que el francés combatió con |en treg grUpos, que constituyen otras boga picada, y la de Isa, de Santander.' Juan J0^ 
gran valor y acometividad. 
Bonaugure sangraba abundantemen 
te, a partir del quinto "round", y desde 
es 
tantas eliminatorias. ¡41 paladas, con boga 
E n la primera eliminatoria se han ^ partir de la primera vuelta, la em-
e,  rtir uei m.u ru u , jr 1(rrUpado "Whisky Manhattan", "Artful barcaclón de Isa sacaba alguna venta-
ste momento puede decirse que no wH^0j£6>j ..p j Real.. "Melksham Rock" ! ia a su contrincante. E l resultado de es-
i^a, uc oaiiL<x..^i.;t d medalla de oro, 49 m. 5 s 
más profunda. Ya, . Ari 
có casi - a .¡u contrario, limitándose a 
cubrirse. 
E n el octavo "round", Gironés alean 
zó a Bonaugure con un fuerte ganclu 
'Rock Her" y "Noblejas". En la según- ta primera prupbi fué el Mulliente: 
da a/arecen los nombres de "Golden! L "Aurrera Beti", oue hizo el reco-
Masher", "Novela", " G o l d Guinea.",krido en 23 m. 3S s. 2-5. 
a o i 'Vr "Haylemere S o 1 i t u d e". "Occulist" yi 2, "Santamarina", de Peña Castillo 
en el estomago, y el francés ¿"é ai ta- . p y en la tercera, los ¿ 24 m. 12 s. 1-5. 
piz por algunos f u n d o s . Poco des- , IP ^ ^ "Pentonvillei 3, "Luchana", 
pués abandonaba, y el español era d f « T o w ^ W * "Floridor", " 
ebrado nuevamente campeón europeo de Tosca • ' J . 
los plumas. • 
L a decisión fué acogida con aplau-| L a distancia de la carrera es de 525 
sos por el público. 'yardas, y ya se sabe que se celebrará 
Ara regresa a San Sebastián ¿n la nueva pista. 
Láa localldadea SAN S E B A S T I A N . 31. — Procedente | 
de Vigo, donde desembarcó, llegó hoy 
a ésta el boxeador Ignacio Ara, que' Las entradas e Invitaciones de la re-
dijo venía satisfechísimo de la campa- unión suspendida (lunes, 24 de agostoj 
ña realizada en América, en donde ha!servirán para la próxima reunión. 
efectuado 15 peleas. 
Oroz derrotado en Guayaquil 
G U A Y A Q U I L , 31. —Ayer se celebró! 
un combate de boxeo entre José Lom-; 
bardo, campeón de pesos ligeros del ¡ 
Ecuador, y Martín Oroz. 
Resultó vencedor por puntos Josél 
Lombardo. L a lucha fué muy dura, de-
mostrando ambos contendientes gran 
acometividad. 
Martin Oroz pesó 144 libras y su 
contrincante 140.—Associated Press. 
de Santander, 25 m. 55 
Cots- segundos 
4, "Peña Castillo TI", 27 m. 26 s. 4-5. 
Los vencedores de la prueba fueron 
muv aplaudidos. 
El próximo martes se celebrará la se-
sninda y i'iltima prueba del concurso. 
• • II • • S • • • B H • B 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
3, Cristián Gómez Acebo, de Santan-
der, 53 minutos 15 segundos. 
4, César C. Agosti, de Madrid, 57 mi-
nutos 55 s. 
5, Joaquín Mascaró, de Madrid, tina 
hora 2 m. 
6, Salvador GIJón, de Madrid, 1 hora 
2 minutos 45 s. 
7, Joaquín Escrlvá, de Madrid, una 
hora 3 m. 
8, José de Cospedal, de Santander, 
una hora 7 m. 
9, Francisco Ganzo, de Santander, 
una hora 8 minutos. 
10, Luis Rodríguez, de Santander, una 
hora 19 m. 
Abandonaron la prueba los cinco res-
tantes nadadores. L a puntuación fué la 
siguiente; 
Santander, 15 puntos. 
Madrid, 6. 
i , 
C O R D O B A . E l gobernador civil, s e ñ o r V a l e r a , felicita a las telefonistas por su cooperac ión para hacer 












































E l Cinturón de Madrid 
Resultados de los combates celebra-
dos el domingo en el campo de la A. 
D. Ferroviaria, correspondientes al Cin-
turón de Madrid: 
Pcfio mosca 
Miguel Collado vence Adolfo Meneses, 
por puntos. 
Peso callo 
Miguel Felices vence por puntos a 
jo?é Sánchez. 
Peso pluma 
Alejandro Rodrlgálvez vence a Do-
mingo Gil. por puntos, y Emilio Josa, 
por k. o. técnico, a Antonio Peña. 
Peso ligero 
Manuel Fernández abandona a n t f 
Francisco Guadalupe, y A. Scgovla 
vence a E . Ariño I, por puntos. 
Peso medio 
Almcndáriz triunfa de Expósitos a lo 
piintor.. . J 1 «* 




B A R C E L O N A . Los secretarios del Ayuntamiento de P e r p i ñ á n , con Jos maestros V ,1iae ,¡dad 
7 « j A~ de su visita a la G e n e r d ' ^ tualmente se encuentran en Barce lona, d e s p u é s 
s 
t. S a ^ 
n. __Año XXI .—Nfim. 6.896 
(7) Martes 1 de septiembre de 19S1 
ast iá i i 
•uz. 










1 cuerpo, c* 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a U n n i ñ o c a e b a j o u n J | | [ S 
t r a n v í a y m u e r e 1 [ [ 
DOBLES 
^-otOR 4 POR 100. — Serle E tro Oflclal. En Londres cierran a 53 53 
C - ^ f i 25- C (61.25) 61.25; B (61.25). después de haber llesrado a 53 4a 
S'í»^ 61125; G y H (,51'25)' 
n25. _,T/->i7 4 POR 100. — Serle F 
^ t t S : D (73,50). 73.50; C 
.78)- 78 
110 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d V a l e n c i a h a v e n d i d o 2 1 8 . 5 0 0 k s . d e u v a e n 8 d í a s 
A l A 
( i 6). 
TOR 100, CON 
D (69). 69; A (69), 
JoBTl'ZABLE 
^ ¡ E S T O . ' S e n e 
$. .nRTiZ\BLE 5 POR 100, 1900, 
•0 lKpüESTO. -Se r i e E (80). 80; D 
C O I Í ^ ; c (80), 80; B (80). 80; A (80). 
SL ^ T I Z A B L E 5 POR 100, 1917. 
Central, 0,60; Español de Créoito. 1.75-
Alicantes, 1,00; Nortes, 1,00; Explosivos, 
" C a c o " se s iente g e r m a n ó f i l o E. 
Vehementes sospechas c o n t r a el 
p o r t u g u é s detenido 
Se babla del próximo matrimonio de 
una joven marquesa viuda con un distin-
guido diplomático peruano que presto 
sus servicios en la Legación en Madrid 
y hoy los presta en la de Londres. 
= En París , la señora de Wilde ha 
ofrecido una elegante comida a varias 
de sus amistades, figurando entre los 
comensales las duquesas de Montpensier 
y de Dato; don Alfonso Danvila, em-
bajador de España; la señora y el señor 
don 
9,50 
El niño de nueve afios Manuel Ola-
Liquidación de operaciones concerta- Ila con domicilio en la calle t% 
das a fin de septiembre: Mengemor, 190; Ceferino Pwodriguez, 9, intentó cruzar la 
í n S a ^,50- " * saldos se entregarán ca-^ de Santa Engracia por frente a la 
el aia ¿' " de Mariana de Guzmán en unión de 
• * » «tros muchachos que con él jugaban Una de las má3 importantes diligen- l % M a u c l ^ r ' d.0" 9arlos Reyes y 
i iue a caer debajo del remol- Embajada portuguesa, fué la que se rea- nores a sus ^vitadoa con toda su gcn-
se dirigía a la lizó a última hora de la Urde de ave- en t,leza' se Propone embarcar en breve 
la Cárcel Modelo, y de la cual paree» qu- para la Argentina. 
100 l̂ Q Puestos. 193.500; con impuestos, 22.500- , lranseuntes y viajeros del menciona- se desprenden cargos concretos contr i o] Enfermos 
C (8875) 'j-rt01" 100, 1928' 205000; * Por 100, 64.800 ; 0 t ranvía se apresuraron a extraer al portugués José de la Asunción, detenido Se encuentra enferma, aunque por 
, k (88 75) s'g 75 'í:00 por 1()0'22-500; 5 Por 100, 1929, 11.000; muchacho y lo condujeron a la Casa al día siguiente de haber sido lanzada fortuna no de cuidado. la marquesa viu-
ííó: B ,'.RTTr 5 ' POR lOO* l í Í27 ' '£^OS ?r0, 65 000: Ferroviaria, 5 por 100, de Socorro de Cuatro Caminos, muv la bomba. ! da de Ahumada; también se encuentra 
AMOBT17'::'^ Serie E 88 75' D ' i kL ^ " ^ m i e n t o , 1858, 500; Mejoras próxima al lugar de la desgracia A Dos 8 " ^ » ^ municipales comparecie-: delicado de salud, en su palacio de Lla-0 -3) 8875- B (88.75). M . ^ T̂ er:Fez, 9.500; Hipo- pesar de la rapidez con oue fué RtPn-iron espontáneamente en el Juzgado y!ncs. el marqués viudo de Canillejas. y 
^ 5 0 ) . 73 50. A'StIZABLE 5 ¥ IMPLESTO. - Sene 













cados, 8 y j 
apuestos n 
ti i can su ü. 
re decir qu, 
en segund,, 
"• Sin ningj. 




: l DEBATE 
20; 7, 10, y, 
8. 12, 13, U 
ayo; 2,54 






3 y HungrU 
a dos. 
VtfORTlZABLE 8 PO 
nirUESTO. - Sei 
b (71,40), 71.40; A 
aMOB^nZABLE 4 POR 
A- nfVUESTO.-Serie D (72), t B (72), 72; A (72). 72. 
íünRTlZABLB 4,50 POR 100, SIN ¡̂ESJO.-Sene C (80), 80; A vSO),^ 
^ a víflRTlZABLB 5 POR 100, 1929, 
^IMPUESTO. - Serle C (88,76). 
R v B (88.75). 88,75; A (88,75), 88.75. 
^ v n a OBO.-Serie A (162), 160; B 
 racia." 
E <8M». « W ^ ^ . ^ j J S T I o S S ; • ^ i ' S : l ^ í f l . ^ : ÍH* " " - . « « « « U r . . ti « a M « „ u d f c ^ r . l , . « f H O . .a , r . r t „ r a de una piama. 
•pívr mn 1097 -^^LP01, 100' 201.000; Crédito Ixscal. Hiprón hoTl. ,5 - Ulllia P " ' l a mañana, fueron requeridos en la vU en su resid encia veraniega de Ribadr--
E ? S i,00'^,1?*!1!6 Por 100, 201.500; Interprovincial. 5 por ^ a ° ° .pues el nino Presentaba pública por un individuo portugués, quien sella, la distimruida señora de don Fe-
Argentino, 6.000; Costa Rica, s ^ 1 8 1 ™ ^ lesiones, a consecuencia de les preguntó la calle en que se encentra derico Bernalds de Quirós. primogénito ñtó- * wa,-' . • • vrkVl - ,090!" — , Marruecos, 10.000. 'as cuales fallecía poco después. In te r -ba la Embajada de Portugal.'Dicho su- de ¡a marquesa de Argüelles. 
aMOBTIZABLE d Acciones. —Banco de España, 1.000; vino d Juzgado de guardia y, al pare-jeto vestía traje de mecánico y calzaba 
g£ lMPl ;KfT9;^ l i r . -r , f i i \ r-i D I ^ n t r a I Jobles, 50.000; Español de Cré- cer. por los interrogatorios hechos a tes- alpargata negra. Al hacer la anterior pre-l San Esteban 
1 60; C jei^), o1- ^T,DiVnn ,„„o I^l0' doble», 31.250; Hidroeléctrica. 9.000; tigos presencíales del suceso no se des- ?unta era portador de un envoltorio que Mañana, día 2. festividad de San Es 
ir.eA^emora'.1-50.0; Telefónioa, preferentes, prende responsabilidad ni na'ra el carre- cubría con papel de P«riódico. teban, celebrarán su santo los señares 
10.000; ordinarias, 37.500; Rif, portador, 'ro ni nara el rondu^nr Hprfran\.ío Ante las manifestaciones de los guar- Crespi de Valldaura. Gutié -rez de SsU-
18 acciones; Petróleos. 40.500; Alicante,! P conaucior ael tranMa. id¡as muy interesante el juez po- manca, Martínez de Galin:;oga y Ru:z 
•r3 acciones; fin próximo, 100 acciones. Varío» atropellos Inerlos en presencia del portugués déte- Mantjlla. 
aobles, 100 acciones; "Metro". 10.000; -irn iQ ~aiiD ^« â » • t j : * l nido, y ayer tarde ambos agentes de cir- Sanfa Rnuilía v 
Norte, 25 acciones; fin próxim¿, 50 ac- ^ latCal!e ^e Antonio López, frente;culación/reconoci¿roni ¿1 parecer, de ma- g f f GZSL 
cienes; dobles. 25 acciones; Tranvías, a l / u e n t e de la Princesa, fué atrope- ñera terminante, sin titubeos, al preso <_ , a . , . . r , « S S T ; 
48.500; fin próximo. 12.500; Altos Hornos llada Por una camioneta la niña de cin-.mencionado. L S ' - l ? 0 ^ a , ' lo celebraran la 
5.000; Azucareras ordinarias, 3.000; fin co años Rufina Sánchez Valcárcel, que¡ Las relaciones que éste pueda tener f ^ , ? n ^ ^ , , ^n1"' f"01"33 ! ' 5?" 
próximo, 25.000; Española de Petróleos, habita en Felipe Díaz, 60. Resultó con con los dos individuos fichados en la Di- de Baut is t l v X r S n H ^ 0 r o i f f n S 
400 acciones; fin próximo 300 acciones; lesiones de ca rác te r grave. El conduc- «cc ión de Seguridad, y a quienes la Po- También por ser i n CándSo ^ r á el 
Exp,os,vos. 5.000; fin próximo, 10.000; do- tor del vehículo. Alffedo Rebollo F e r > ^ ^ * e » d e ^ S J * ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S l ^ t ^L.! .' nánder -natiS a la r>ro=on^ tnMtAm̂  'ío de la atención judicial y parecen muy Cpm* 
Obligaciones.-Electra del Lima. l 3 ^ P ^ a J ^ f J Í S S t ^ ^ c,aras Por cuanto ^ ^ seguramente CelÍS- vi«i«r«e 
Mejoras Urbanas. 1923 (82,25), ^ l d / ° ^ e c í ^ c a , 5 por 100. 5.000; A, 5.000 H ~ P l r . * m ^ a í latímisma edad llama- serán dictadoE tres autos á% procesa.| „* Á ¡%¿ A ^ . Viajeros 
Mejoras ^ ¡B, 5.000; C, 5.000; D, 5.000; Sevillana no-i a Emil5a Viargo Bargas, domiciliada miento ! Ha salido de Madrid ayer mañana para 
^ *vtia«; POR E L ESTADO — vena, 10000; Telefónica, 5,50, 12500- Ñor- en 0so' 23' fué brol lada en la calle ¡ocupar su nuevo puesto en E^tocolmo el 
G v í (92) 91 50 ' ;te, Prín,era. 24.000; segunda, 35.000; Can-'de Ventura Rodríguez por el automó- M á s d e t e n i d o s i ^ ^ a allora agrPSado de la Legación de 
^ n r i A S - 'Hipotecar io , 4 por ioo lranc' 3 ^ 0 = ^ a " t e . primera. 85 obliga- v i l 36.774, que conducía Luis Pavón 
, ^ 5 por 100 (89,50). ¿9.50% vor X Z ^ ^ J ^ ' ^'J^k "*ltitro"' c . ,Roldán. La Atropellada padece lesiones 0J.n„A*i*n t .^ ; i « <An i j ^ ' p t s o s ' Ar^entina8' de pronóstico reservado. 
— E l ciclista Pedro Diaz Díaz, de vein-
L A SESION D E BILBAO tiséis años, que vive en Alfonso X, 6, 
BILBAO, 31.—Comienza la semana atrepelló con su máquina a Sebast ián 
con los trabajos preliminares para la Mart in Moragas, de setenta años, habí-
liquidación de mes. Muy poco negocio, tanta en Juan Bravo, 14. El anciano 
Los Bancos volvieron a pasar sin ope-
rar, no hablándose de ellos en toda la 
sesión. 
De los ferrocarriles, solamente se tra-
BONOS OBO 
^ B R O m B L i 6 POR 100. -






do en ViHa. 
a de balan, 
ritas. El re-
















m) 76- 5 por 1°°' interprovincial (68). 
nri- Cédulas argentinas (3,20). 3,16. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
•Aa — Empréstito argentino (97,25), 
jlf25¡ Marruecos (79,75), 80. 
ACCIONES—Banco España (515), 515; 
Hidroeléctrica (155;. 154; M e n g e m o r 
(1Í4), 190; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(10290) 101,90; ídem, ordinarias (105). 
IOS- Rif. portador, contado (300), 300; 
Petróleos (103), 102; E s p a ñ o l a Pe-
trfleos (25,25), 27; ídem, fin próximo. 
jíÍO- M. Z. A., contado (211). 219; ídem, 
ia próximo (216), 220; Metro (135), 134: 
Kdrte, contado (295), 300; Madrileña de 
Tranvías, contado (80). 83; ídem, fin pró-
ximo, 83,50; Altos Hornos (101.50), 100; 
ixucarera, ordinarias (54), 55; ídem, fin 
próximo, 55,50; Explosivos, contado (590); 
535: ídem, fin próximo (592), 598. 
OBLIGACIONES.—Lima, 90; Telefónl-
tt, 6 1/2 (88,25), 88,25; Sevillana, nove-
na 05), 95; Hidroeléctrica. 5 por 100 
(85,50), 85,50; B (84,50). 84,50; C (85,50) 
taron los Nortes, que recuperaron un 
duro, restando dinero. Los Alicantes se 
China en ésta, señor C. W. Chennr. 
Manifentó aye. a. diractor da ^ L T S J S i T T & S g t 
S&Sff S ha" . n e f a t o ? S m.feuiParCent; h a ° m ' " ¡ h ^ ' A ^ la a » 
nóstico grave. 
OTROS SUCESOS 
Caídas.—Al caerse de un tranvía fren- MUERTO EN UN DESPSENOllEfiTO 
quesa viuda de Hornachuelos con sus hi 
jas, la duquesa viuda de Almodóvar del i 
Valle y la señorita Rosarlo de Hoces, 
veranean en Salinas los condes de Sa-1 
gasta. 
—La duquesa de Solferino ha salido de ! 
Barcelona para la finca "La Rama" (Ri-
poli), donde pasará unos días, trasladán- ' 
dose luego a Puigcerdá, huésped ce la , 
marquesa de Barbará y de la Manresa- ; 
na; se halla en Vichy doña Eugenia Ri-
bas, viuda de Boada. acompañada de sus 
nietas; estuvo en Royat. la marquesa del 
Castellbell; se proponen pasar larga tenvi 
pnrada en Biarritz. los duqueo de San- 1 
marqueses de Sentmenat; en I 
de Puigceróá veranean los con- \ 
des de Munter e hijas; ha regresado a 1 
Barcelona el general don Ignacio Des-1 
pujol, después de pasar unos días con j 
sus sobrinos los señores de Albert Despu- * 
iol (don ManueU en la finca del herma- j 
no de éstos, conde del Valle de Marlés;1 
e importantes documentos, pertenecien 
tes, según se supone, a uno de los auto 
res del atentado contra el embajador de 
Portugal. ' 
Fueron detenidos varios huéspedes de 
resultó con heridas de pronóstico reser- la casa; cuatro de ellos son sindicalis-
vado. t M y llegaron recientemente de Barce-
—Un automóvil que se dió a la fuga 'O^a, y otro un oficial de Correos, de fllla-
atropclló en la calle de Francisco gil-i=ión comunista. De los cuatro sindicalis-
vela a Victoriana Gómez, de siete años,i-as; ^g**?}*^*™* _ „„ . „ «^v^ i_ . i i • a . . , A través de la reserva en que se lle-
sohcitaron a 220. Los Roblas, a 500 pe-a . l a cual se le apreciaron lesiones de! van jos trabajos policiacos y judiciales, 
setas, intereses a la vista. Los Vascon-'mif;mo pronóstico que al anterior. creemos saber que entre los extranjeros 
gados y Santanderes siguen ofrecidos —En el Paseo del Pacifico fué arro- detenidos úl t imamente figura otro por-
a las últ imas cotizaejones. i liado por un t ranvía el muchacho Ra- tugués que en cierta ocasión dió en laji '^'^p,* 
Las acciones eléctricas se sostuvieron I fael Núñez. que habita en Juan de Ur- Embajada gritos contra el Gobierno de !:„ ° ' 
con ligeras diferencias. Las Ibéricas ce- bieta, 8. Resultó con heridas de pro- Paí* 
dieron un duro, restando papel al cam-
bio y dinero a 600. Los Viesgos confir-
maron cambio anterior, quedando cedi-
das a la cotización con cedentes a 59. 
Hubo dinero para Españolas, a 156. , 
Unión Eléctrica Vizcaína a "10 v -ta \ * ,a ^ r e e ' Modelo, se produjo le 
peí de Cartagenas a 260: Sevillana* a'isiones «raves Eugenia Lapresa Herré- í OVIEDO, 31.—En Ciaño de Santa Ana. I en su finca de Torrembó. cercana a Cal-
R50; 1(84,50), 84,50; Norte, primera <58),|i00; Dueros ordinarios a.'425 Las Cha-'1^' (íe cincuenta y siete años. en una mina, ocurrió un pequeño des-ldetas, se ha tnstalaóo la señora de Co-
&25; segunda (56,25), 56; Huesca (61),¡ des íer ie A B y C se cotizaron a —De Ia plataforma de otro tranvía, prendimiento de tierras, que sepultó a'mulada, y de Alza-Pasajes se ha trasla-
M; Alicante, primera (265), 265; G (88), 404, Lag de la serie D a 453 restando;en ,a 'íni?a **« Carahanchel. se cayó al Benito Pérez Martínez, de diez y seis'dado a Las Arenas (Bilbao) doña Irene 
M; H (75)̂ 74,50; Metropolitano, 5,50 por!dinero para todas ellas. * l-suelo el viajero Segundo Ponce de León, años. Cuando lo» compañeros acudieron ¡de Churruca de Arana 
gin actividad en el grupo minero Las''1* cuarentn y siete años, vecino de V5-;inmediatamente a bu auxilio, hicieron | 
Rif portador, se ofrecían a 305. con to-{,1latobaa /Toledo), y se causó lesiones cuantos esfuerzos les fueron posibles, pe-' 
madores a 2R5. Las Calas a M; s*to. ¿e Pronostico reservado. ro resultaron infructuosos, porque el 
lazar nominativas, a 90; al portador. , ^oto^is*a^ ,esioí,a.dos--?n el Paseo obrero era ya cadáver 
95. Lesacas, a 70; Meneras. 98V Ponfe-1 ^ la Caatttlaaa fué a chocar con un 
rradas, a 200. y Vasco Leonesas, a 700. Aranv.ia ^ motocicleta que guiaba Tose 
Las naviera/ sin negocio. Se piden; Abrajja R ? d ^ e z ' ^ ocupada tamben 
.tas a 890. Las Nerviones. a 600; ^ l ^ í ^ A ^ r S ^ é ^ o í r o L P ^ ^ 31.-ComunIcan de Lora del 
leves r^10 <i'ue en ocasión de encontrarse a 
Dos tlmoS.-Por el procedimiento de '0^1^, <3ei,.ca"al ^ riego del Guadalqul-
• S ^ l ^ H M limosnas le timaron en la plaza ¿el & el1"in0 de Slete aftos Manuel Rosa licitidas a 260 Vizcayas, 30 General _ A» ^AJI iInaran o. Progreso 90 pesetas a Mercedes G-ar^ia1 
García, de treinta y un años que vive 
en el barrio de Doña Carlota. 
— A l subdito alemán Hernest Boldnan 
lie timaron unos desconocidos 1.000 pe-
taron con quebranto de 25 peseta., res-¡ E1 desP0j0 o™"10 en la cane de 
tando papel. Se ofrece papel de Medi- A]flfnán sin relo. En la cane de Bra. 
terráneos a 67: Babcock. 100^ Navales, ^ Murillo mien'tr¿3 contemplaba un 
90; Vascomas. 800 y Echevarrias a 425. sto de baratij ]é sustr^eron un 
Las Papeleras se ceden a 131 ^ l í e l o j de oro al subdito alemán José 
ñeras, a 30; Bodegas Bilbaínas, ?25; 
(94), 96; Azucarera, 
(92), 92. 
6,50 por 100 
































BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 31.—Nortes, 303; A l i -
¡¡¡¡atts, 222,50; Andaluces. 20; Orense, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 307.50; Catalu-
ra. 20; Gas, 93; Chades, 476; Chades nue-
¡M.467; Chades serie E , 435; Aguas, 149; 
Jiiiplnas, 259; Hulleras, 81; Felgueras, 
JWO; Explosivos, 600; Minas Rif, 300; 
«troleos, 29, 
Alfodnnes. — Liverpool: Disponibles, 
W»; octubre, 3,69; enero. 3.79; marzo, 
W»; mayo, 3,97; julio, 4,03. 
nueva York: Octubre, 7,01; diciembre, 
'•^ enero, 7,32; marzo, 7,61; mayo. 7,70. 
Muere ahogado 
Sotas 
congadas, a 320; Guipuzcoanas, 80; 1 
Mundacas y Euskera í . a 75: Bilbao, 54. 
sin tomadores. Laa Amayas siguen so-| 
, ; 
de Navegación, a 90, sin papel a la vista. 
Flojedad en el sector siderúrgico. Los 
Hornos retrocedieron medio duro, que-
dando cedidas al cambio, con papel a 
101. Las Euskaldunas también se tra-
Franco Españolas, 820. 
Consejo del Banco de España 
reloj de oro al 
Bous Haymann. 
Necrológica 
En Burgos ha fallecido el día 29 del pa-
sado agosto, a los noventa años de edad, 
tí respetable señor don Mariano Polo Gó-
mez. A sus hijos, nietos y demás faml- | 
lia enviamos nuestro sentido pésame. 1 
E n t r e g a d e b a n d e r a s a l a 
g u a r n i c i ó n d e C e u t a 
CEUTA. 31.—Ayer al mediodía se ce- , 
taron en un t ranvía de la plaza Mayorjlebró con gran esplendor el acto de en-
la cartera con 1.500 pesetas. tregar las nuevas banderas a los Cuer-
Bueno, pero muy regular.—Alfonso'pos de esta guarnición, costeadas por sus-
Bueno. de dieciocho años, que vive enlcriPcion Popular. En la explanada del 
Andrés Tamayo, 5, fué detenido ayerl"™9116 de la República formaron las 
por haber sustraído un reloj a Miguel: fuerzas de esta plaza, mas dos banderas 
tuvo la desgracia de caer al 
fuá, desapareciendo. 
jas Fernando Gamboa Sevillano, le qul-
Cae una cartera.—Al vecino de Bara- González en la plaza de la República 
BOLSA DE LONDRES 
4« utas' 53'50; bancos, 123,965; dólares, 
r»; belgas, 34.875; francos suizos. 24.99; 
JJJes, 12,055; liras, 92,925; mareos, 
l»i iaC?r0nas sueca3. 18,155; ídem dane-
hts •ídem noruegas. 18,1/8; che-
jg,, austriacog, 34,5; coronas checas, 
(5'"11rc08 finlandeses, 193; escudos por-
reU v •110; dracmas, 375; leí, 817; mil-
ju,^ argentinos, 34,25; ídem uru-
Bombay, 1 chelín 5,75 pe 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
con escuadrón ce la Legión, llegadas de 
Rifflcn, tres labores de Infantería de la 
mehalla. venidas de Gomara, y una com-
pañía de mar. 
Las nuevas banderas fueron llevadas 
por el Ayuntamiento, bajo mazas, presi-
dido por el pendón insignia de la ciudad, 
el mismo que Don Juan I de Portugal 
enarboló el año 1415 cuando tomó Ceuta 
a los moros. Al pendón rinoió honores 
el capitán general y una compañía con 
bandera y música. Las nuevas banderas, 
que fueron amadrinadas por distinguidas 
imcarmta Marzal, Car- 3eñoritas de la localidad, se entregaron 
al grupo de Regulares de Ceuta, a la Le-
gión, ai regimiento de Infantería núme-
ro 43. antes de Ceuta, al batallón de In-
geles.—11: La niña de la bola. Butaca. 
una peseta (29-8-931). 
| AL KA ZAR A las 7 y a las 11 (buta-
jca. tres pesetas): Luigita Esteso, la "es-
E! Consejo del Banco, en 1* reunión 
celebrada ayer por la mañana , mani-
festó su satisfacción por la baja que 
se registra en la circulación fiduciaria. 
Con arreglo a las cifras del balance del 
sábado último, hay un excedente, en la 
garant ía de billetes, de 281 millones de 
pesetas oro y de 301 millones de pese-
tas plata. PALACIO D E L A MUSICA: 
E n la reunión se trataron únlcamen-! "Aurora dorada" trella sin par 
tp a<?iin*ns de t rámite, sesrún nos maní- ' ^ . . , men Chinchilla y demás atracciones, 
festó e^señor C a r S i ^ . B*te noe añadió 0 ^ 0Pereta W P J * » » buscar una CIRCO D E PRICE . -Mañana miérco-
que siguen sin llevarse a la práctica continuación en el cine sonoro. Esta ¡es. a las 10,30: inauguración de la tem- ^ 
las medidas proyectadas, pues todavía ¡vez les ha tocado el turno a Harbacb yiporada de circo ecuestre. Los números genie'ros. a la Comandancia de Artillería, 
no han sido necesarias. jHammerstein, autores de un libro, q u e d a s famosoá, ia? atracciones mas senaa- J ^ Comanoancia de Intendencia y a la 
Respecto a las observaciones que el , por seguir la corriente do la literatura canales figuran en este 
Banco de España formulará al mlnis- exótica, han ido a buscar escenario « i L ^ W l ^ r v*rra. L^'.~^nJ:? 
. fhai. l 'che l ín 2.5 peniques; 1*0 <t« - b - ^ P j - J - - Africa oriental inglesa. R & S S í 
-^ario, el gobernador del Banco nos di- Entre i0g oficiales de la colonia y el 
lo que todavía no se había tratado de l lemento surge una aventura 
6 E l señor Carabias hizo ayer tarde, a de amor, en la que un oficial inglés se 
las cinco y cuarto, una breve visita al siente a t ra ído por una belleza africana 
ministro de Hacienda. que ha sido ofrecida a un Idolo. Damas 
guerreras, escenas de color primitivo. 
El recargo de Aduanas sobre los elementos primarios del drama. 
_ . , ,.0,../» _r,r iot. Y una gran hinchazón en las escenas El recargo que debe cobrarse por las 
'P. 11,5 peniques; Yokohama, 
30/32 peniques. 
,„ B(>LSA DF. B E R L I N 
Wlzaclones del cierre del día 8L) 
»¿!etaf' 38'20; dólares, 4.213; libras, 
•Jlzos /o3,?003 francese3, 16,52; ídem 
«fcílin*.. ' C0I'onas checas, 12.478: 
>Ho «L aiíS!triacos. 59,23; liras, 22,05; 
^ S T ^ ' ^ r í d i m u r u g u a y o . ' J ^ f s ^ ^ ^ ¿ t - f u e r t e s , todas tremantes y afectadas, 
' °,i,reí5' 0.255. fechos de Arancel correspondientes a las; La part i tura de Kallman_y Storthart 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
compañía de Mar. a la que se le impuso 
la medalla Naval que le fué concedida 
por su heroico comportamiento en el 
desembarco de Alhucemas. 
En el acto de la entrega las madrinas 
leyeron patrióticos discursos, que fueron 
¡contestados por los jefes de los Cuerpos 
10: El ángel pecador y respectivos. Terminada la entrega, fue-
sde 0.50 (27-12-929). jron retiradas las antiguas banderas con 




f f i l 
la noche. Barcas, canoa 
CINES 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30 
otras. Butaca de  
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-i ^^i'¿1o7h"0ñores;°8iendo depositadas 
llao).—Tarde y noche, salón; butaca, dos:en una tienda de campaña. Seguidamen-
pesetas.—A las 6,45 y 10,30: Cómicos y ^ fuerzas hicieron las descargas re-' 
danzantes (Lupino Lañe). En la fron-i lamentariaSi agí como lag baterías de la ! 
tera (John Litel) . Robo legal (Bebe Da-.* dispararon 21 cañonazos, y los i 
niels).—Noche, terraza. 10.45: el mismo; buque8 de guerra surtos en el puerto. 
a I Desde la tribuna que ocupaban las au-
..^""itoridades, el alcalde, don Manuel Ollvien-: .tit\ aTA** V r\ cía. pronunció una vibrante y patriótica I continua ue 6.45 a l . E l , ^ ^ en la de reilcve ia , 
Picaras apariencias. Buta-grandiosidad del acto que se celebraba 
que el libro. I CINE I D E A L (Doctor Cortezo. J I ^ J ^ ^ c ^ ^ ^ ^ a ^ 
La película es tá totalmente hablada¡6 y 10,30: A escape, doctor. Venganza ^ j ^ ^ Terminó vitoreando a España, a , 
Emisión de bonos en los EE. UU. 'y cantada en inglés. El escenario y loiamor^a por i ^tsy Ruth Mil er. E l ha- RepúbHca. al Ejército, a la Marina y , 
t _ pintoresco de las costumbres y tradicio-icha de la dase, por Maiy Bnand, Alice, c f f clamorosamente con-, 
WASHINGTON. 31.-En breve se ha- indí son lo8 va]oreS más e fec .^h i te y Arthur Lake. Butacas a 50 cen-
adían P a c T f i c " 2 r 7 / 8 - ~ G e . : l z ^ por^ fn tivos a t ravés de los rollos. La i n t e r ^ 1 ^ ^ A T ¿ A R L O S (El único teatro Le contestó el general Cabanellas, en 
EÍéc t r i c . j fouT 'de ' a o5 m l l o í e s d S d ó R r S pretación, buena. En el aspecto moral, de Macirid dotado del moderno flistema forma muy ^brillante ^ d e c i e n d o en 
mercancías importadas y exportadas por tiene números de viva sugestión. Una programa. Butaca, dos pesetas, 
i * * m u m a « Hiirant« la orimera decena romanza de tiple y una canción guerre- CINE DOS DE MAYO (Espíri tu las mismas durante la pn 
T i e m p o favorab le p a r a la d e s e c a c i ó n de l a pasa. B a j á la 
e x p o r t a c i ó n de melones a I n g l a t e r r a . Se han ago tado las 
ex is tenc ias de cacahue t 
E L M E R C A D O T R I G U E R O S I G U E M U Y F I R M E 
VALENCIA, 31.—Uva.—A medida que los granos de las uvas puedan engordar 
la uva ha ido entrando en madurez, va en los viñedos, aumentanco asi conside-
en progresivo aumento la exportación de rablemente sus posibilidades de rendí-
este fruto a las plazas peninsulares, y. miento en muchas comarcas vitícolas. No 
muy especialmente a los mercacos de ¡ha caído el agua necesaria, pero, por lo 
Francia, Alemania, Bélgica y Suiza, en'menos, se ha roto la prolongada y dañosa 
los cuales va creciendo de año en año el persistencia de la sequía, 
consumo. Aunque actualmente ha mejo- i Las operaciones de la recolección de 
rado el envasado de este fruto y se ha cereales tocan a su fin. La tr i l la tcrmi-
conseguido el abaratamiento de las tari- nará pronto en la mayoría de los pue-
fas ferroviarias y mayor rapidez en los blos. Queda confirmada la impresión pri-
cransportes. es innegable que todavía de- mera de que la cosecha no ha sido gran-
ja todo ello mucho que desear para el ¡de en volumen, menor, cesde luego, en 
acrecentamiento y desarrollo de este ne-¡muchos puntos que la del año pasado, 
gocio, llamado, sin duda alguna, a ser pero es superior en calidades que ofre-
uuo ce los más importantea de nuestra jeen la característica general de limpieza, 
región, el día que se consiga el trans- Los mercados de trigos.—Han variado 
porte de nuestra uva moscatel en buques muy poco de tónicas durante la septena, 
y vagones frigoriñeos a los países con- La tendencia general es de firmeza, pero 
sumidues. la demanda no se halla todavía cecidi-
En los últimos ocho días se han ex- da a realizar compras de importancia, 
portado a las plazas del interior 133.880 :Se espera que pronto ha de cambiar de 
kilogramos y 85.654 a los mercados ex- actitud. Como las faenas de tri l la están 
tranjeros. Total: 218.534 kilogramos. Se para terminar y comienzan los apremios 
ba llegado a pagar esta semana en algu- de muchos labradores para rr -ponder a 
uas zonas a peoeta el kilogramo, y a es- sus obligaciones, la oferta ha aumentado 
te precio compramos en la ciudad ia uva considerablemente y supera en bastante 
moscatel de deficiente calidad. > la demanda. De este hecho quieren sa-
Melones.—Continúa el desastre en los car provecho los compracores para lo-
mercados ingleses, y ya efecto de ello y o^ar algún descenso en los precios, que 
de la fecha que alcanzamos es muy poco loa vendedores sostienen con ahinco. Se 
10 que en nuestros centros productores se hacen, sin embargo, pocos ajustes. En 
hace y. desde luego, reducido a la clase esta plaza se paga el quintal, sobre fá-
de bronceados, pues la amarilla, que es brica, de 46,50 a 47 pesetas, y los merca-
la primeriza, quedó agotada. Nótase este jdos minoristas cotizan al precio mínimo 
año en la plaza una gran abundancia de tasa. 
este fruto, debido al retraimiento ce los ' Procedencias de líneas de Falencia y 
exportadores para enviarlos al extranje-(Burgos, pretenden a 47 pesetas y de 
ro. Ello no obstante los precios en plazaiotras de mejores calidades, de 47.50 a 
son idénticos a cuando ea abundante la 1*8 50, todo por quintal, 
exportación. En cuanto a las sandias, no Harinas y salvados.—Escaso movimien-
se distinguen este año por su tamaño a to en harinas, por lo que se refiere a la 
consecuencia de la sequía. iproducción comarcal, y aun regional, y 
Arrox.—Se inicia la campaña con lajdesPacho rápido en salvados que conser-
prcsentaclón de las primeras partidas re-ivan sus precios altos y firmes. En esta 
colectadas en la Ribera alta, siendo los Plaza cotizan por 100 kilogramos, con 
precios más bajos de lo que se calculaba, «acó y sobre vagón: harinas selectas, a 
Creíase que las primeras partidas llega- 65 pesetas; extras, de 60 a 61; integra-
rían a las 35 pesetas a que había des-¡les, a 58; salvados tercerillas. de 40 a 43; 
cendico el arroz viejo y, por tanto, que ¡cuartas, a 36; comidillas, a 33; anchos de 
las primeras conseguirian tal precio, pe-¡ho;!a. a 31. 
ro no ha ocurrido de este modo. En Medina del Campo: extras, a 65 y 
I.a baja vertiginosa del cáscara viejo 66 pesetas; primeras, a 62; panaderas, a 
sospechamos que ha arrastrado consigo 60; segundas, a 55; salvados tercerillas. 
el precio inicial de la campaña, asi como ¡a 36; comidillas, a 32; anchos de hoja, 
Bospechamos que la precipitación en él • 30. también por ino kiligrames. 
descenso del viejo ha sido debida a que i Centeno.—No falta la oferta en lineas 
los reatos de cosecha son mayores de lo ^e Segovia y Salamanca, entre 36 y 37 
que se creía. De modo que al final ha pesetas el quintal, sin envase, pero los 
quedado al cescubierto la verdad con res- compradores muestran poca apetencia y 
pecto al volumen de la cosecha anterior, apenas si se hacen ajustes. 
La instintiva inclinación del agricultor i Granos de pienso.—Todos los granos 
a rebalar la cifra de la cantidad recolec-¡de esta sección sostienen sus precios y 
lada. viene a descubriise a l i hora de i cierta animación mercantil. Se ofrecen 
la liquidación, a la hora del balance. Y las cebadas del país, de 31.50 a 32 50 pe-
al abocarse el cosechero para no perder lletas; avenas, de 29 a 30; algarrobas, en 
la diferencia que siempre se registra en- [»» zona de Medina del Campo y estacio-
tre la cotización del viejo y del nuevo jnes de línea de Salamanca, dr 37 a 37 5t; 
arroz, la cotización ce ambos se ha ldo;yeros. en linea de Ariza, a 37, todo por 
11 suelo. ¡quintal, sin saco. 
No de'otro modo se explica el fenóme-¡ Coloniales.—Los azúcares y legumbres 
no, máxime cuando la cosecha comertza-¡con precios muy sontemcos y sin varia-
da a recolectar ha de resultar forzosa-;ción. Ventas reducidas a las necesida-
mente mermada por razón de la sequía;des del consumo diario, 
y de los abrasadores ponientes que se han Los aceites de oliva se han repuntado, 
registrado a última hora. El comienzo dejsobre todo los finos. Cotizan en los alma-
la campaña es de momento anormal. cenes de esta plaza: corrientes, de 215 a 
La siega t a rda rá algunos días en ge-¡218 pesetas; superiores, de 223 a 228; fi-
neralizarse; los arrozales que se han nos, de 240 a 245, todo por 100 kllogra-
desarrollado en pleno régimen de norma-'mos, 
lidad se irán poniendo en plan de sie-1 Abono».—Precios corrientes sobre al-
ga eñ los primeros días de septiembre, macén Vallatíolld.- contac-o sin descusn-
Respectó a los jornaleros, en Alcira es-;to. sacos de 100 kilogramos, 
tán arreglados los precios de la siega; i Superfosfato de cal mineral, 18/20 por 
ahora lo han hecho los de Altaerique, y 1100 acido fos. sol, 15.50 pesetas; sulfato 
parece que también Sueca y Cullera de-¡«moniaco 20/21 por 100 de ázoe, 47; cla-
jaron ultimadas sus condiciones; falta el'namida de calcio 19/20 por KX) de ázoe, 
arreglo en algunas poblaciones i m p o r - l ^ ; nitrato de sosa 15/lfi por 10) de ázoe, 
tafites de la zona arrocera; es de supo- 53,20; ídem de cal I . G. 15/16 por 100 ázoe, 
ner y desear que la siega se efectúe en 49; cloruro potasa 80/83 por 100, 32: sul-
ambiente de cordialidad. Son muchas las fato potasa 90/93 por 100, 3875; sulfato 
poblaciones en las que se ha constituido ¡ hierro polvo nieve. 19,5°»; sulfato cobre, 
la Agrupación de propietarios de fincas 110; abono completo para leguminosas, 
rústicas para tener personalidad para'27. 
tratar con los obreros y unificar los pre- Ganados.—Notas de últimos mercados, 
cios de común acuerdo. Ya va despertán- E n Reinosa (Santander). Ternera, a 
dose por aquí, gracias a Dios, en los la- 2 pesetas kilo;novlllos de tres años, a 
bradores el espíritu de asociación. ¡1.400 pesetas uno; vacas cotrales, a 1.850; 
La cotización de las primeras partidas cerdos al destete, a 60; ídem de seis 
de arroz nuevo en Alberique cierra a SS meses, a 100. 
pesetas los 100 kilos, y en plaza, el viejos En Valderas «"León): Cerdos al deste-
a 33, Los elaborados, a 45 pesetas, casi te, a 210 reales; ídem de seis meses, a 
sin compradores. Medianos, a 43 pesetas 1.2^0; de un año, a 1900. 
los 100 kilos. Morret, a 46 pesetas, y OH En Medina del Campo (Valladolid): 
lindro, a 33, ¡Ovejas ecl pais, de 40 a 55 pesetas; cor-
Cebollas.—Escasas diferencias se regís-¡deros castellanos, de 25 a 35; ídem chu-
tran con relación a la semana anterior, rros, de 13 a 18, Muchas ventas. Cerdos 
Alguna ligera mejora en los mercados in-jal destete, a 120; idem de seis meses, a 
gleses, cuyos términos medios andan de,240: de un año, a 300. 
seis a siete chelines, y el mismo precio En Benavente (Zamora): Muías de ln-
de compra en nuestros centros producto-!bor. a 4.000 reales; bueyes de ídpm._ a 
rea, o sea. a dos pesetas arroba. 3.800; novillos de tres años, a 3.500: año-
Pasa.—El tiempo favorece las operacio-| loa y añoias. a 1.500: vacas cotrales, a 
nes del escaldo y dtaecacion de la pasa, t.poO; caballos, a 1 Ŝ O; yeguas, a 2 0'>O; 
en términos tales, que. de no sobrevenir potros, a 1.500; asnos, a l.onO; burra?, a 
ningún accidente meteorológico, se verifl-^nO; cerdos al destete, a 280; ov«ias, a 
cará este año con extraordinaria rapidez;270: carneros, a SSQ; corderos, a W0¡ ca-
la recolección de la cosecha. hras, a 194; cabritps, a 120, todo por ca-
Debido a esta circunstancia, existe ya,bpZa,. d ganado de cerda en baja gene-
en la propiedad una importante can-'rai. 
tidad de pasa disponible para dar co- — ——» 
mienzo con alguna actividad a las ope- 1 ^ ! • J J 17 ' 1 * r* 
raciones de compia-venía; pero bien sea K p n i n A Q l i p I M i r i C n C R S 
por los elevados precios que tiene OttO ' C U S U U o M l l t i V I I M * 
vencer y orillar el comercio exportador,; , 
es lo cierto, que éste permanece bastan-i 
te retraído. 
Aunque en los almacenes van entran-
do algunas pequeñas partidas, el dea-, 
envolvimiento de la presente campaña | 
empieza con bastante pesadez y desanl-¡ 
" Q U A D R A G E S S I M O A N N 0 " 
Ejems. 
Suma anterior 9.999 
Obispo de Zamora... 
José Casares.—Toro. 
(Coti DE ^T^EVA YORK 
^'-aciones del cierre del día 81.) 
5B«Hlneda0lCooPer. 24 3/4; American 
hacerlo en moneda 
enteros con 11 céntimos por 100 
37; General 
sueva York "central ^ T / S ; I ^ u A anuncio" oficiaT de i rT¡s¿7er ía dice ño hay reparos serios, aunque las pasio-de refrigeración- 18 grados de tempera-! nombre del E j é ^ i t o , e ' ^ 0 . ^ r / / ' c a ' ' ñ ^ 
la Rallway. 39; Radio Cor^ que estos"bonos tendrán un Interés del nes- africanas resultan demasiado i n - t u r a ) . - A las 6.45 y 10,45: éxito clamo-|que le dispensaba el pueblo de Ceuta y 
roso de la superproducción Universal, to-'se extendió en consideraciones patnoti-
] „ . „_ H<1 v ino nrocedi- talmente hablada en español. Resurrec-.cas. propugnando por el deber, la necesi-
'Paris" es una cinta de P«**J¡ c}óni por yélcz y Luis Alonso. Pró- dad y la conveniencia de una intima 
ft* ximamente. Venus, por Constance Tal-lunión entre el pueblo y el Ejercito. Re-** PacifiV ?,reat0. nprthern. 34 3/4; | Esta . ^ « ^ ' f T e ? o f nas^de' revista en tecnicolor, que tienen Un " l í l m " ^ ' * ^ ArVísUs ASocra-i¿ÍÜ6' los'Vivas'que diera el" alcalde, y 
e s ^ ó í a r e s del último ejercicio ñnln- el mismo m é r i t o ^ iguales ^ Í ^ J f f l ^ ^ ? ? * ? ' ^nuevamente fueron contestados entusias-
' í/9 ' U- s- steel Corpora- ¡ 3 por 100 y sus vencimientos estarán es- tensas 
J3g • Westingiouse. 63 3/8; At-1 caloñados en un período de veinte a .,pai 
33 7/a. V, Cbicago and northwes- veinticuatro años, Imiento falsa, lenta, aburrida, con esce 
1 iri?-' Great northern, 34 3/4; I Esta emisión se hace con objeto ^ 
CUlc, 33 1/8; Unión Pacific, 144.' enjugar el déficit nacional de 903 
KOTAS INFORMATIVAS ineS ^ dÓlareS del ÚltÍm0 ejerdCÍO twJoTioe" trozos de r i v i s U cinematográ- (CINE SAN EÜGUEL.—Tarde y noche ticamente per la multitud. 
úim cla ^ registraba la Bolsa!01"0' fi^a En la p ' r t e sonora, loa fuertea en s.-'m; butaca, 0,75.—A las 6,45 y 10,30:, Seguidamente se verificó el desfile, en 
^ " m a sesión, aueda confirmada B • • • • • • • • • ' " • ' • ' i : i - i i« ^i.«ii*cta v Idí asrudos en las voces Baños de sol (Hugh Trevor). Sólo te coiumaa de honor, de todas las fuerza;, 
ayer. T.a ^;:-tq-U^a conflr.ma!a: • • • • • . » l » ^ _ ^ _ » _ ^ _ ^ J ' la 0^uesta y. \0,3p * f r a ' biador^ W*™ a " (Mad>' C h r i í t i a n s h - N o c h e . ante el pendón de la ciudad, al grito de 
^ Erta. c o ™ ^ ^ ' ' ^ ^ 1 so» de ^na estridencia agobiaüora. terraza> ^,45: el mismo programa. Bu- ¡VWa u República! 
V. O. taca .1,25. . . . El acto resultó brillantísimo. Ocupa-
C I > L M A A R O Ü E L L E . (Marqués de ban ^ tribunas el general Benito, el 
FrqU1^-oV a " ^ ? ^ v Vn S i - ^ r r ^ t t gobernador civil, las autoridades civiles 
fono 33o79). A las 6,30 y 10,30: Amor y « ecle3iá5tica3. representaciones de enti 
. , como de costumbre, ee 
EP QUg rl}11} modo especial en los va-
Kfle ne^ namoB "amar de actuali 
<l«'bnn<i'a,ci6n constante'en medio 
Stado. nüada que se advierte en el 
l ^ a ^ ó n * 0 ^ " 0 ' 5 de eat« Incremento 
!Mentro 61 negocio ha sido algo ma 
Bw*1' actni eacasez crónica a qu-r1 
' i ! Cc"*n'' i n0s tla acostumbrado. 
•2?°' unidQau01la afluencia de dinero 
1» * buena marcha de ia 
•«te h^?6 en alza Por saltos es 
i tono ^ ales da 61 negocio bur 
^ l e . c eu0ptimismo halagador. 
« E™"-** han abaratado aún más ; 
•os. que en principio eran 
*Z ̂ jo'ra en Cf;ta se>i¡ón son 2,50. 
é ' 6runn notable corre a car-
fi*1 com./Crroviario: Alicantes gT 
R «Inco p^vos avanzan. al contade. 
L a lo eroa- A fin Próximo, 
E.^apañoin ^entena y quedan a 598 I 
B j k en 27 Petróleo3 mejora 1,7c i 
lLp-íta%v*briC03 no varían. 
I*4 a 52 7\anza otr03 dicZ céntimos , 
segnin cambios del Cen [ 
i ei puniu ue que ^ul.- Librería San José.—Bilbao 
tintos de ^ « e l anda aire-Col .0 S;in Salvador _Zaragoza. 
2.40 pesetas grado y hecto- _. ., . « i »>-. *t * ,% 
-as apenas las hay a la .L?brer!a 9: del A m o - M a d r i d 
lEsa maldita tosí No tardará 
usted en verse libra de élla al 
recurra a la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE que cicatriza las 
lesiones de ios pulmones y de 
ios bronquios, y aumenta el ape-
tito y las fuerzas. 
L. Paiitaub«rf«. ftrii y Mu firtnieiil s 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S rey de los cow el tekfono 
~ „ -- bovs. Butaca desde 1,75. i . , i ' 
CALDERON (Atocha. 12 . -Compama J.ALACIO DE ^ MUSICA (Pi y Mar- fic0 el acto 
apotro Cluerrero.—7 (reposicióní. .la aei , vm™*** s a n. ir. TpiÁfonn, 
laron sobre la explanada donde se veri-
- V , <s.¿ Salí, 13. Empresa S. A. G. E. eléf o
soto del Parral.—10,45: beneflcio de ^ , ^ 2 0 9 ) . — A las C.30 y 10,30: Aurora do-
i Pérez Carpió. Reposición, "c.sta|rada (Walter Woolt, Vivienne Segal y 
San Antón y Mlss Guindalera (e exi- ^ . ^ Gtntle) parÍ8 (Irene Bordon¡ y 
del día; butacas, tres pesetas) uw-s-' 
maestro Guerrero. 7 (reposte 
-1 , nci 
lica Pérez Carpió. Reposición. La fiesta 
de 
lo del día; butaca», tres peieiae; w - ^ I j - ^ Buclianan. Butaca desde una pe 
' !• I ENCARRAI* Compañía de I^*5'! SeT^VOLI (Alcalá. 84). — A las 6.45 y 
tas Lino P < r f ^ ^ ^ : . ¿ J ^ l V ^ «M»: Noticiario Fox. Cómica. Entre pía- t}cad¿ gestiones para la 'detención del au-
ñas a vuelo (bu- tos ^ notas ^ Horizontes nuevos (habla- tor del asesinato cometido hace unos 
da en español) (19-3-931). en un vedado de caza del pueblo 
* * * de ArevaKllo. Ha detenido a varios ve-
DETENCIONES EN Í V I U 
AVILA, 31.—La Guardia civil ha prac-
carnaval o Mom 
La carne flaca y Campa 
tacas las mejores, tarde, dos pesetas; 
noche, tres) (8-7-931). . 
L A T I N A . — 6: E l pobre Valbuena.—T' (El anuncio de los espectáculos no su- cinoa y entre ellos a Ramón Jiménez, que 
T a* cara de Dios—10,45: Los claveles y i pone aprobación n i recomendación. L« a pesar d* sus negativas ha incurrido en 
El señor Joaquín (reprise) (7-4-929). j fecha entre paréntesis al pie de cada algunas contradicciones y se sospecha sea 
MUSOZ SECA. A las 7 y a las 11; El cartelera corresponde a la de publica- el verdadero autor. También ha rece-
nta sma de la Monarquía (12-8-931). ción de EL DEBATE de la crítica de gido 25 escopetas entre los vecinos de 
ZARZUELA.—7: Como los propios án-!la obra.) dicho pueblo. 
raación, y hasta que no se inicie la de- gr 
manda en los mercados consumidores, _. 
y se allanen las dificultades surgidas con Sl' , , . 
motivo del aumento de jornales y las L%5a " ^ " ^ v ^ " 
no menos enojosas que plantea al co- D- Francisco La cambra —Barbas-
mercio el decreto del ministerio de Ha-I tro ••••• 
cienda de 25 de mayo últinm, no es de D. José Beñarán.—San Sebastián, 
esperar aumente la actividad. 'Librería Dochao.—Bilbao 
Los precios de compra para la pasalp j0?¿ Maciá.—Sevilla 
ordinaria en raspa, oscilan de 42.50 a:D R prieto.—Carabia 
45 pesetas el quintal de 50 kilogramos, D Anfonio Cai.rera.-Granada 
v para clase algo mejor, hasta 50 pe- . ^^.^ .„ 
setas. Para las buenas y superiores . ^ ' ^b rena Leizaola.-San Sebastisn. 
pretenden, y ya se han pagado algunas D.« Isabel T. Saenz —Santiago... 
pequeñas partidas, desde 55 hasta 60 pe- D. Josc V. López.—Santa Cruz de 
setas, respectivamente. Tenerife 
Vinos.—Paralización y efecto de ello Librería Hernández.—Madrid 
en baja, hasta el punto de que la cotí- ibrería an José. ilbao., 
zación de los 
dedor de las 2 
litro. Tintoreras apenas las hay . 
venta, pues el comercio to hace frente Libraría Verdes.-Bilbao 
a las ofertas de 2,60 pesetas que se ptb- Librería R. Jiménez.—gevilU 
tenden. ¡D. J. Coterón.—Sigúenza 
Del 17 al 23 de agosto se han exporta- Pedidos menores de 50 ejemplares, 
do por nuestro puerto 1.297 bocoyes y 
544 barriles y 188 bordelesas. 
Alubias.—El mercado se muestra fal-
to de actividad, y las cotizaciones, noi » • • 
solo floiean. sino que pierden terreno. T , . , ~ 
Las alubias viejas, con esrasa solici- Ix)3 P e í d o s han de dirigirse a la Be 
tud, siguen de 65 n 70 penetiui lo» 0̂0 cretaría General de la A. C. N. de P. 
kilos, y las nuevas, francesas, se co:r ^ •• ' • M 
pran en la propiedad por las 74, y las El precio dt cad^ j ¡ . .^ . ¿0 ,̂ a, 
Amonquilí por las 75. 20 céntimos, con descuentos para pedl-
Cacahuete.—Las existencias son yare-do? superiores a 100 ejemplares; 
duridísimas. y por lo mismo continúan 
siendo nominales. A base dé ello se co- ejemplares 5 por 100 
tiza: el mondado, a 225 pesetas los 100 500 jq por joo 
kiloR. y a 150 el cascara corriente. Del 1.000 " . j t por j,-,q 
15 al 21 agosto se h^n « m g d 0 por es- 5.000 !• en adelante"" 20 pnr 100 
te puerto 50 saroB d» cabotaje, y por fe- ^ 
rrocarrit; al interior de la península, • • W W B i ^ H R H n n i ^ 























Buena cal»H?ut riel 'floro 
VALLA í HalÍJ iU r. 
días de la semana cayeron ¿ . ¿ ^ 1 ^ lli 
vias leves que han servido para mejo-
rar la cosecha de tubérculos y melona-
res de secano, y, sobre todo, para que 
Lea a d ia r io m e s t r o s anun-
ilos 
e n c o n t r a r á d versao ofertas 
interesantes 
Martas 1 dc s»»p«pmbre de 1931 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A J l o X X I . — 
UN D O M I N G O D E C O R R I D A S M E D I A N A S 
B a r r e r a s e r e t i r ó e n f e r m o s i n m a t a r a s u s e g u n d o t o r o e n C á d i z , 
y V a l e n c i a I I , r e s e n t i d o d e u n a c o g i d a , t a m p o c o t e r m i n ó s u a c -
t u a c i ó n e n A s t o r g a . U n n o v i l l e r o a l c a n z a d o e n C e u t a 
E N M A D R I D L A N O V I L L A D A R E S U L T O A B U R R I D A 
con voluntad. Con el trapo rojo torea por 
ayudados, ain perderle la cara, y lo caza 
de una entera que ba«ta. 
Quinto (de Arjrlmlro Pérejs), mansote. 
Fuente* no quiere ni verlo. B l pánico *e 
apodera de lae cuadrillas y todo* van de 
cabeza. E l dlastro da unos mantafos por 
la cara y lo caza de un pinchazo y media 
atravesada. Descabella al onceno intento. 
(Bronca.) 
Sexto, bravote. Fuentes signe sin gns 
tar con el capote. L a faena de muleta se 
compuso de unos mantazos, distanciado, 
sin sujetar ni aguantar, sufriendo un re 
volcón. Mató de una calda. 
Los toros de don Felipe B a r t o l o m é Sanz 
eo nos gustaron por dos razones: una. 
que fueron novillos dif íc i les para la li-
dia, sobre todo para los de a pie. ya que 
arrancaron con a legr ía a los caballos y 
alguno empujó para derribar con estre-
pito; no fueron el prototipo ds los novi-
llos andaluces, porque si fueron broncos, 
no se les vio el nervio propio de este ga-
nado; esta es la primera razón; y la se-
gunda, es que los toros, con sus dificui 
lades. dieron pretexto a que ios diestros 
Pinturas. Francisco Céster y Juanito J i 
ménez , que debutaba, y que es natural 
de la m i s m í s i m a Sevilla, se escudaran 
en las condiciones del ganado para jus 
tificar lo poquís imo que hicieron; por-
que todos los toros tienen su lidia, los 
del domingo la tenían, porque no huían del 
e n g a ñ o y arrancaron tuerte a los caba 
l íos. Pero, ¿dieron la lidia adecuada a 
esta clase de ganado? A no¿otroa no¿ 
parece que no. 
Pinturas, en su primero, no nos agra-
dó nada m á s que la facilidad con que. 
co lgó dos pares de banderillas en el mo-
rrillo de su enemigo; de salida no supo 
recoger al burel, asi sus lances resul 
tarqn feos, sin estilo y enreciernn de 
valor, ya que se aprovechaba el viaje 
del toro; con la franela empezó bien; 
con la faena que el bicho requería, perc 
esto fué el principio; en seguida equivo-
có, muleteando por el lado que el toro 
estaba m á s difícil, y, por consiguiente, 
en muchas ocasiones fué toreado; me-
nos mal que con un espadazo dio en 
tierra con el bicho, y le val ió algunos 
aplausos. E n el cuarto bicho, la lidia fue 
m á s desordenada, y por ello no vimos ni 
un lance, ni un quite, ni un muletazo 
y si sólo una media estocada estupendi-
eima que Pinturas le admin i s t ró a.l bu-
rel para enviarlo al desolladero; pero el 
públ ico estaba tan aburrido, que no se 
apercibió . 
Francisco Céster oyó un aviso; no es 
la primera vez que a este buen matador 
le ocurre esto, ni será la úl t ima. A sus 
dos toros ten ía que aprovechar rápida-
mente cuando igualaban, porque eran 
novillos inciertos y broncos, por lo que 
llegaban a la muerte poco toreados (lo 
que se l lama torear, porque capotazos... 
de eso al por mayor), y Céster, antes de 
entrar a herir, necesita una preparación 
(propia de un buen estoqueador) n la 
que estos toros no se prestaban. Ma-
tó de dos estocadas y un pinchazo. En 
el otro toro, neces i tó cinco viajes para 
tumbarlo; y no nos referimos nada mas 
que a estos dos ú l t imos tercios, porque 
no podemos reseñar otra cosa, ya que 
nada vimos. 
Al debutante J iménez , su mayor fra-
caso fué que le saliera un toro bravo; 
fué el sobrero de Albaserrada, por haber 
sido devuelto a los corrales por defec-
tuoso de la vista el tercer bicho de 
Sanz. F u é aquél un cárdeno precioso, 
noble y bravo hasta la e x a g e r a c i ó n ; asi 
vimos a Juanito estirarse pinturero en 
unos lances, y pegarse en unas verón icas 
y torear echándose el capote a la espal-
da. E l de Albaserrada hace buena pelea 
y deja un jaco para el arrastre; los tres 
diestros aprovechan, y vemos un buen 
tercio de quites. Llegamos al final, y 
el debutante e s tá fácil con la franela; 
ftaipstl artíst icos; corriendo ¡lien la mano: 
pero el toro es tan bravo, que se esta-
ba toreando él sól ito, y Juanito no acier-
ta a hacer la faena que. el toro estaba 
pidiendo; así, cuando muere el bicho de 
una estocada con habilidad, un pincha-
zo y un descabello, hay ovac ión y vuel 
ta al ruedo, pero... al toro es a quien le 
dan la vuelta; no hay que confundir 
A l que cerró plaza le despenó de un 
pinchazo y una estocada con la luz ar-
tif inal. y en de-poblado. 
L a entrada buena. 
D O N S E V E R O 
siguió en algunos pases. T e r m i n ó con 
una estocada y varios descabellos. 
l . O. n. 
EN T E T U A N 
Los novillos de Zeballos resultaron 
pequeños aunque bien presentados. E l 
primero, tercero y sexto, sobre todo es-
te ú l t imo, dieron un juego excelente. 
D u r á n Guerra, que sal ló con los ma-
yores deseos de agradar, no pudo ha-
cerlo sino a medias. De tanto como se 
arr imó el muchacho, en un voluntarlo-
so farol el novillo le dió un fuerte gol-
pe que le Inutil izó para ef resto de la 
corrida. P a s ó a la en fermer ía conmo-
cionado. 
Saavedra, que no g u s t ó en el prime-
ro por su toreo movido y su pesadez 
con la espada, complac ió al públ ico en 
el quinto, no sólo por su valent ía , pues 
en su faena hubo ta mbién no pocos 
pases que apuntaron bonito estilo, re-
frendados con una bon í s ima estocada. 
Se le concedió la oreja y dió la vuelta 
al anillo. A l que no pudo matar Gue-
rra, lo despachó , tras faena movida, de 
varios pinchazos. 
Blanquito no hizo absolutamente na-
da meritorio en el tercero y cuarto (és-
te en subst i tuc ión de D u r á n Guerra) . 
Pero en el sexto toreó de capa como 
los buenos, por lo que fué constante-
mente aplaudido. Con la muleta puso 
mucha voluntad en agradar, y lo con-
EN PROVINCIAS 
VVA ORE.fA A M E K I D A 
A S T O R G A , 31.—Toros de don Paulino 
Alcázar para Valencia I I , Armllllta I y 
Andrés Mérida. 
Valencia toreó por verónicas valientes. 
(Ovación.) Con la muleta dió pases por 
alto y de pecho, que se ovacionaron, y 
mató de una estocada. (Ovación.) 
Valencia tuvo que retirarse a la enfer-
¡meria, donde fué reconocido por los médl-
;cos. que le negaron autorización para que 
'continuara toreando, ya que la herida del 
muslo no estaba cerrada. 
Armillita mató tres toros; estuvo va-
liente toreando, ovacionado en banderillap 
y bien matando. Fué cogido por el quinto 
sin consecuencias. 
¡ Andrés Mérida toreó por verónicas su-
| perlormente. Con la muleta dió pases de 
]todas las marcas, que so ovacionaron, y a 
la hora de matar estuvo bien. Oyó ovacio-
nes y cortó una oreja. 
JVMtRERA E N F E R M O 
C A D I Z , 31.—Toros de Ortega para Fuen-
tes Bcjarano, Barrera y Rayito. 
Fuentes Bejarano se luce en su primero 
con la capa y en quites. Con la muleta 
hace buena faena a base de naturales, pa-
ses de rodilla y algún que otro molinete. 
Dos pinchazos y una entera. (Palmas.) Al 
cuarto le hizo una faena deslucida, por las 
matas condiciones del bicho. Entrando a 
matar deja media y acierta al segundo 
golpe de descabello. E n el sexto sustituye 
a Barrera, que presenta un certificado mé-
dico. Al darse cuenta el público de la au-
sencia de Barrera protesta ruidosamente 
y se produce un gran escándalo. E l pre-
sidente muestra el certificado, pero el pfi-
blico no se conforma y continúan los gri-
tos. L a lidia se desenvuelve en medio de 
un gran griterío. Bejarano realiza una fae-
na valiente y de maestro, toreando al na-
tural, de rodillas y por molinetes. Tres 
pinchazos y termina al segundo Intento. 
(Aplausos.) 
Rayito a su primero le lancea muy bien. 
Luego hace una faena de aliño. E n t r a a 
matar y deja un pinchazo, vuelve a la car-
ga y coloca una estocada, terminando con 
un descabello. (Aplausos.) 
A su segundo le baco una faena vallen-
te, consiguiendo arrancar palmas en algu-
nos pases. E n t r a a matar y coloca media. 
Sigue toreando por naturales y coloca me-
dia estocada buena. Descabella al segundo 
golpe. 
Vicente Barrera, al tercero de la tarde 
le toreó con alguna desgana, y se advier-
ten en él muestras de cansancio, por lo 
que previa la entrega del certificado mé-
dico se retira. Coge los trastos Fuentes 
Bejarano, que hace faena de aliño algo 
embarullada. Una entera y termina al se-
gundo rolpe. E l público salió disgustado de 
la corrida. 
UNA O R E J A A AMOROS C H I C O 
C O L M E N A R V I E J O , 31.—Ganado de la 
viuda e hijo de José García Aleas. Los 
toros dieron buen juego. 
Armillita hizo una faena valiente y há-
bil y mató de una estocada buena. (Ova-
ción.) E n el tercero consiguió sujetar a su 
enemigo que estaba huido. Lo despachó 
de una estocada y descabelló al primer gol-
pe. Fué también ovacionado. E n el quin-
to de la tarde fué aplaudido con el capo-
le. Con la muleta hizo una faena con pa-
ses de todas las marcas. Una entera y un 
descabello. (Ovación y petición de oreja.) 
También Amorós Chico conquistó gran-
des ovaciones. A sus dos prlmeres les hl-
so faenas valientes. Al último de la tar-
de lo toreó con la muleta con pases de 
todas marcaa y terminó de un volapié. Cor-
tó la oreja. 
COBF»IDA C O N C t T R S O D E G A N A D O 
C O L M E N A K E S O 
C O L M E N A R V I E J O , 31.—Se lidian hoy 
cuatro toros do distintas ganaderías, en 
concurso, para Marcial Laianda y Ma-
nuel Mejias Bienvenida. 
Primero. De don Julián F e r n á n d e z 
(antes Vicente Martínez). Marcial lo re-
cibe con buenas verónicas. L e da vanos 
pases con la mano derecha y lo despacha 
después de varios pinchazos. 
Segundo. De don Manuel García Gó-
mez (antes (Aleas). Bienvenida le da tres 
buenos lances y un recorte ceñido. (Ova-
ción.) Torea por chicuellnas rematadas 
con una revolera. Coloca un par de tren-
te superior y otro cerca en tablas. Con 
la muleta torea valiente. Da dos pincha-
zos y media estocada perpendicular. 
Tercero. De don Antonio Pérez, de San 
Fernando. Se arroja al ruedo un espon-
táneo, que da tres buenos lances y es 
retirado. Marcial da varias verónicas ce-
ñidas, rematadas por media muy estre-
cha. Se presenta el toro muy mal. E n 
terreno difícil, lo despacha Marcial de un 
pinchazo y una corta de rApido efecto. 
Cuarto. De don Juan Manuel Fuente. 
E s huido. Manolo Bienvenida, sin nada 
con que lucirse, acaba con el bicho en 
tablas, de un pinchazo y media honda. 
DOS O R E J A S A V I L L A L T A Y UNA A 
O R T E G A E N SAN S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Se ha celebrado 
la corrida suspendida ayer por causa de 
la lluvia. H a tenido gran entrada. Se li-
diaron ocho toros de Antonio Pérez, bue-
nos, para Vlllalta, Posada, Cagancho y 
Ortega. 
Primero. Vlllalta lo torea bien por ve-
rónicas. Da tres naturales superiores con 
la muleta, un ayudado por alto y varios 
parones con la derecha. (Ovación.) Mata 
de una gran estocada. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) 
Segundo. Posada realiza con la muleta 
una faena valiente y eficaz. Despacha al 
toro de una estocada superior. (Ovación.) 
Tercero. Cagancho le torea por bajo 
y después de una faena breve mata de 
cinco pinchazos. (Bronca y almohadilla-
zos.) 
Cuarto. Ortega está bien con el capo-
te. Da cinco verónicas magnificas, qxie 
remata con media muy ceñida. (Ovación.) 
Ortega se luce también en dos quites y 
después de brindar a Perico Chicote, reali-
za una faena valiente y eficaz, y mata 
de un pinchazo y media bien puesto. 
(Ovación.) 
Quinto. Vlllalta lo torea con valor, 
aunque sin lucimiento. Mata de una gran 
estocada hasta las cintas. (Ovación, ore-
j a y vuelta al ruedo.) Se hace una colecta 
para la viuda de Alcalareño I I . 
Sexto. Posada lo torea bien por veró-
nicas, y cerca y valiente con la muleta. 
Despacha., de una estocada s u p e r i o r . 
(Palmas.) 
Séptimo. Cagancho, después de varias 
verónicas, y a causa de la lluvia, abrevia 
y despacha de dos pinchazos y un desca-
bello. (Pitos y protestas.) 
Octavo. Ortega lancea superiormente 
y hace con la muleta una buena faena, 
en que derrocha valor. Da pases de to-
das las marcas. Enti-a recto para media 
estocada superior. (Ovación, oreja y sa-
lida en hombros.) 
N o v i l l a d a s 
F E S T I V A L E N A L M A G K O 
A L M A G R O , 31.—Ayer se celebró en esta 
un festival taurino, lidiándose becerros de 
Ceballos, que resultaron mansos. L a cua-
drilla bufa Charlot, Cachumba y el Pollo 
Pera, no pudieron hacer nada por la man-
sedumbre de los becerros. 
A continuación se soltó un toro para L a -
rita, que estuvo muy valiente con la capa 
y con las banderillas. 
E l Niño de la Mancha estuvo también 
valiente. 
T A R D E D E P R O T E S T A S 
A L M E R I A , 31.—Novillos de Herogor.lo 
para Ricardo González, Carnicento de Mé-
jico y Corrochano. Hay buena entrada. 
González, bien en su primero, al que 
tras faena estupenda le mato de un pin-
chazo y una media. (Ovación.) A su .se-
gundo le hizo una buena faena, con pases 
de varias marcas. Entrando a matar, deja 
un pinchazo, y a continuación una esto-
cada buena. Termina después de vanos 
intentos de descabello. (División de opinio-
nes.) 
Carnicerito, que encuentra a su prtme-
ro muy difícil, hace faena de aliño, y ter-
mina de un pinchazo y una estocada, des-
cabellando al primer Intento. Al quinto de 
la tarde, tras faena valentís ima, mata de 
dos pinchazos, estocada y un descabello. 
(Aplausos.) 
Corfófchkhó no hace nada con la muleta 
en su primero; termina con él de vanos 
pinchazos, y recibe una gran bronca. A 
su segundo le hace faena de aliño y me-
drosa. Da varias puñaladas en el pescuez 
del bicho, y recibe una gran bronca, tíf 
ruedo comienza a sembrarse de almohadi 
lias. Más pinchazos, y el toro se acuesta. 
Continúa la bronca y, por fin, el toro do-
bla definitivamente. E n general, los toro? 
han sido difíciles, y el público salió ahu 
rrldo de la corrida. 
UNA O R E J A A MIGUELAÑEZ 
A R E N A S D E SAN P E D R O , 31.—Ayer ce-
lebróse en ésta una novillada, lidiándose 
ganado de Julio Hierro, que resultó man-
so. Joselito Migueláñez, único matador, es-
tuvo muy valiente. Cortó una oreja. Du-
rante la lidia del último toro recibió un 
fuerte varetazo en el vientre. Fué sacado 
•m hombros. 
O T R A M A L A N O V I L L A D A 
B A R C E L O N A , 31.—En la Plaza Monu 
mental se han lidiado cinco novillos dc 
Angoso y uno de Argimiro Pérez para Atar-
feño. Sacristán Fuentes y Ramón Torres. 
Primero, bravucón. Atarfeño lo fija con 
unas verónicas lucidas. (Palmas.) Con ta 
muleta realiza una faena reposada, sóic 
en el centro del ruedo sonando la músi-
ca en su honor. Mató de un buen pinchazo 
una entera y otro pinchazo. (Aplausos.) 
Segundo, bravito. Fuentes lo saluda cor 
unos lances embarullados. (Pitos.) E n un 
quite ceñldisimo, Ramón Torres recibe un 
varetazo en el vientre y se retiró a la 
enfermeria. Aprovechando la.s arrancadas 
del noble animal. Fuentes da unos pasefí 
que resultan bonitos, pero ineficaces. Ma-
ta de media desprendida. 
Tercero, bravote. Atarfeño lo torea con 
aplauso. E l bicho es noble y acude con 
facilidad al engaño, dando el diejlro unos 
pases por bajo y por alto y ayudados, que 
se jalean tocando la música. Mata dc tre:-
plnchazos y media alta. 
Cuarto, bravito. Atarfeño veroniquea 
C O G I D A D E UN N O V I L L E R O 
C E U T A , 31.—Con motivo de celebrarse 
la entrega de las banderas republicanas a 
los cuerpos de esta guarnición, se verifi-
có una novillada en honor del Ejército y de 
lá Marina y a beneficio de la Junta de 
Asistencia Social. Se lidiaron seis novillos 
de la ganadería de Angoso para Gordlllo, 
Rebujina y Niño del Matadero. Gordillo 
toreó valientemente, haciendo faenas de 
verdadera Inteligencia y obteniendo en el 
cuarto oreja, ovación y \'uelta el ruedo. 
Rebujina hizo quites magníficos; loa to-
ros son difíciles, pero Rebujina hace una 
gran faena, obteniendo oreja, rabo y vuel-
ta al ruedo. 
E l Niño del Matadero, muy valiente. Con 
la capa ejecuta buenos quites y realizó dos 
grandes faenas; mata de un estoconazo y 
obtiene oreja y rabo. A la corrida asist ió 
el Jalifa, el gobernador civil y las señori-
tas, que fueron madrinas en la entrega 
de las banderas a los Cuerpos militares. 
E l primer toro alcanzó al banderillero 
sevillano Isidoro, que perdió el estribo al 
saltar la barrera. Infiriéndole una herida 
penetrante en la reglón glútea, de carác-
ter grave. 
E N C O L M E N A R 
C O L M E N A R V I E J O , 30.—El sábado pa-
sado celebróse la primera de feria, regis-
trándose un lleno. Se lidiaron novillos de 
Fél ix Sanz, que resultaron mansos. Los 
espadas, " E l Moreno" y José Gómez, pu 
sieron toda su buena voluntad para com 
placer al público, pero no pudieron lucir-
se, debido a las- malas condiciones del 
! ganado. 
UNA B U E N A N O V I L L A D A 
G I J O N , 31.—Novillos de Bernaldo de 
Quirós, medianos. Fél ix Rodríguez 11, muy 
bien toreando de capa a sus dos toros. 
Hizo dos faenas valientes, con pases de 
vanas marcas, por lo que fué ovacionado. 
Recetó una estocada en cada uno de sus 
loro^, y hubo petición de oreja. 
Contreras, bien en su primero y muy 
bien en su segundo, al que, después de 
adornarse en unas verónicas, le hizo una 
gran faena de muleta. Con el pincho es-
tuvo breve. Recibió una ovación y dio M 
vuelta al ruedo. 
Chiquito de la Audiencia se lució en su 
primero con la capa. Con la f lámula es-
cuchó una ovación. A su segundo, que era 
manso, ilidiable. le mató de tres pmcha-
20S y un descabello. 
B E L M O N T E R E J O N E A D O R 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A . 31.— 
Ayer celebróse en Chipiona un festival tau-
rino organizado en honor de la colonia 
veraniega. E l ex matador de toros Juan 
Belmente rejoneó muy bien a dos novi-
llos, que mataron, previa una buena fae-
na, los aristócratas sevillanos Alfredo Al-
varez Pickman y José Cova. Cortaron la 
oreja. 
Luego se lidiaron dos novillos de Fran-
cisco Chica para Jacinto Pimentcl y Pa-
jarito, los cuales cumplieron y escucharon 
palmas. Presidieron la fiesta las bellas se 
ñoritas Teresa Alvarez, María León, Ma-
ría Coba y Regla Caballero. 
N O V I L L A D A D E F E R I A Blá G A L V E Z 
T O L E D O , 31. E n Gálvez se celebró 
ayer la novillada de feria, a la que asis-
tieron muchos aficionados dc Toledo. E l 
ganado dc doña Encarnación Alonso, re-
sultó deficiente. Los matadores Florenti-
no Peces, Avellano y .Francisco Rabadán, 
cumplieron. 
« • P ' l l l i W i W » 
ANIS SAN ISIDRO 
Francisco Alvarez. Constantina 
5 0 0 P L A Z A S A O P O S I C I O N 
Convocadas 78 plazas en Fomento, 75 en 
E c o n o m í a , 18 en Justicia, n ú m e r o Ilimi-
tado en R a d i o t e l e g r a f í a y 200 en el B a n -
co de E s p a ñ a . P a r a prospectos y pro-
gramas oficiales, que regalamos, "Con-
Ipstnrinnpn" y propRrarlún. dhiianse al 
I N S T I T U T O R K U S " , P R E C I A D O S . £8 
y P U E R T A D E L S O L , 13, M A D R I D . 
Exitos: E n los cuatro primeros Cuerpos 
obtuvimos el n ú m e r o I , c ingresados casi 
todos los alumnos, y en el Banco, para 
32 preparados, 25 plazas. — Tenemos 
R E S I D E N C I A - I N T E R N A D O . 
h h • h | b i • m ' • '" •-:n--H n • • 
A U T O M A T I C O S P A R A E S C A L E R A S 
Instalaciones. J A I M E R U I Z . Arenal , 22. 
m n n m n ta m b • • a m m * 
"Miss AviacuMT, herida 
en un accidente 
El apa r a to en que vo laba se estre-
lló c o n t r a un m u r o 
• 
L a señorita Prieto y el piloto de la 
avioneta quedaron colgados de 
unas vigas a 20 metros de altura 
L a señor i ta E l i s a Prieto, reelfntemen-
tc elegida "Miss Aviac ión", resul tó heri-
da el domingo, cuando realizaba un vue-
lo en una avioneta del Aero Popular en 
c o m p a ñ í a del piloto don E l i a s de Juana. 
A las ocho de la m a ñ a n a , en efecto, 
Un motín ante 1 
Cárcel Modelo 
Varios grupos dieron gritos mm 
el Gobierno, o los que ™í^h 
los t r e s o s ^ o J e l i t , ; ^ 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
son l e 
S A L J C 1 L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
C O O P T A D O S DE R E A l O R O E N 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
terrera clase del Méri to 
Naval. 




N e f r í t i c o s 
Gotosos 
C O R C O N T E c i e r r a j 
e l 3 0 d e s e p t i e m b r e 
Si desea pasar un buen Invierno, lave ! 
su sangre y disfrute de una temporada 
tranquila, comiendo y durmiendo bien; 
pida urgente habi tac ión al Balneario. 
Apartado 6. I l E I N O S A . 
Pensiones completas a partir de pese-
tas 24, en el Palacio-Hotel. De ptas. 13, 
en el Hotel de la Fuente, y 'de 5, en las 
H o s p e d e r í a s . 
E l a g u a q u e d a v i d a : 
C O R C O N T E 
a rj 5 i sj a . , ,^ ^ y a a g 
Cuide as retí 
su e s t ó m a g o 
porque 99 le baa* 4ñ 
su salud 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D1GESTÓNIG0 
éel 9r. Vlcento 
S E Ñ O R I T A E L I S A P R I E T O 
llegaron ambos al a e r ó d r o m o civil de 
Barajas , donde presenciaron vuelos de al-
gunos socios, y a las diez menos cuarto 
subieron a una avioneta de las que dis-
ponen los socios. Ocupó el piloto su pues-
to de mando, y la señor i ta una carlinga. 
Cuando el aparato, después dc volar 
breve rato a gran altura, descend ió a 
unos cincuenta metros sobre el aeródro-
mo militar de Cuatro Vientos, notaron los 
circunstantes que perdía velocidad. E l pi-
loto quiso recobrar altura, y en uno de 
¡los virajes rozó la torreta del campo. L a 
avioneta, sin embargo, entró en barrena, 
jy se fué a estrellar contra uno de los 
iedificios. 
L a s hél ices , el motor y las alas, hechos 
¡pedazos, cayeron al suelo. Dos viguetas 
; longitudinales del aparato quedaron In-
Icrustadas en el edificio, y su-pensos en 
leí aire, a una altura de veinte metros, 
¡dentro de sus carlingas, ambos tripulan-
ites. Los momentos fueron de gran ansie-
dad, por creerse que de un instante a 
i otro caer ían al suelo. Como el sitio era 
¡casi inaccesible, varios soldados de Avia-
¡ción. y personal del a e r ó d r o m o escalaron 
'el edificio, y, abriendo un boquete, lle-
igaron al tejado. Con grandes dificulta-
jdes y todo género de precauciones, usan-
do unas maromas y unas mantas, logra-
!ron suspender de ellas y poner a salvo 
.a la señorita Prieto y al señor De Juana. 
E l l a resultó con magullamiento gene-
ral, heridas en la pierna derecha que 
requirieron varios puntos de sutura, pro-
bable fractura de los huesos de la na-
riz, una herida superficial en la cara y 
magullamiento en la mano izquierda, 
conceptuadas, en conjunto, como no gra-
¡ves. L a señor i ta Prieto no l legó a per-
der el conocimiento en tan crí t ica si-
tuación. 
E l señor De Juana resultó con otras 
heridas de poca monta. Ambos, después 
de curados en el botiquín de urgencia, 
pasaron a sus respectivos domicilios par-
ticulares. 
E l domingo, alrededor do i 
s y media de la noche, I J f » ^e-
pos formados ante las ¿uat " 0 , 
das de la Cárcel Modelo ° í a c ^ 
ron un a l b o r o t o para ¿rn? =-
las detenciones gubernativas * r ^ 
algunos mueras contra el Gohu^5 dieroa 
tra el ministro de la G o b e í n S n y C0B-
que se sumaron desde el intor ' a 
Cárcel los presos de la p r l m e r a l ^ ^ 
que son los detenidos por dpii^gaIer,:3i 
les. Poco después de Iniciada « n * ^ 
se presento el teniente coronel ^ 
'Idad, señor Panguas, con loa ¿ esi1-
de asalto, la presencia de los c„au r°laí 
to para ahuyentar a loa manifo'Jr ba5" 
E l s eñor Panguas penetró en a p-te; 
para ofrecerse al director de i , • ^ 
pero é s t e mani f e s tó que con «i '5l1' 
nal de la cárcel era suficiente naL1*1"50" 
tener el orden en el interior d í 1? 
blecimlento, en vista de lo riifli i„ esta-
días se limitaron a restabWer J 
clón en los alrededores de? erimpl^1-
E l director de la prisión, señor h ^ * 
dez Mart ínez ha expresado su 
de que la protesta estaba p lane íL °cia 
vlamente de acuerdo con los p S ? . P 
és tos comenzaron a critar Bim.-u " ^ ' 
mente con los de la calle A ñ a i r ^ 1 ' 
se habían registrado actos de desoW no 
cía. pues los presos se haíaban ^ ' ? : 
las celdas. ,a ea 
u n detenido 
Los guardias de Seguridad d e h ^ T T 
a Fernando Sánchez Sorlano ™ r f 
guraba entre los individuos alhomA 
dores situados en la calle de Rom" ; 
Robledo. Dijo ser albañil, sin d < S i o 
y ajeno completamente a cuestionas 
hticas. Al ser registrado se le enconé 
un carnet de la Confederación N w 
nal del Trabajo y un recorte de r¡*rl 
dico alusivo a cosas políticas. 
Santoral y cultos 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
U A O B l l ) , Unión Kadlo ( E . A. J . 7. 424 
| metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45. 
'Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
! ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Bolsa de trahajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14,30, Campa-
, nadas. Señales horarias. Boletín meleoro-
! lógico. Bolsa de contratación. Concierto.— 
I Id.̂ O, Noticias de última hora. Concierto.— 
j 15,55, Información teatral.—16, Fin.—19. 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones 
de Bulsa. " L a Palabra". Música de baile.— 
í 19,39, Información de caza y pesca. Músi-
ca de baile.—20.10, Noticias de Prensa. Se-
sión del Congreso de los Diputados.—20,30, 
| Fin.—21.30. Curso de iniciación de lengua 
j francesa.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de loa Diputa-
dos.—24, Campanadas. • Noticias de última 
i hora. Música de baile.—0.30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros».— 
De 5 a 7 de la tarde: S in ton ía . -Mús ica 
popular escocida. Curso de Inglés. Música 
de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
» * « 
i Programas para el día 2: 
! M A D R I D . Unión Radio fE . A, J . 7, 424 
i metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres 
I ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
i cetas culinarias.—12, Campanadas. Notl-
lelas. Bolsa de trabajo—12,15, Señales ho-
'rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
Día 1 de septiembre.—Martes.—Nu??. 
tra S e ñ o r a de los Angeles.—Santos Gil 
abad; Sixto, Terencio, obispos; Anmón 
¡ d e c á g o n o ; Vicente, Leto, Régulo, mátti-
|res; Ana, profeta; Josué. Gedeón, Cons. 
i tanclo, Victorlo, obispos; Verena, vir-
gen. 
L a misa y oficio divino son dc II dia 
| infraoctava, con rito semidoble y color 
I blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Jesu. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
jmudena. 
Corte de María.—De la Almudcna. en 
.-u Parroquia; la Blanca, en San Beba» 
t ián. Del Consuelo, San Luis. Del Olvl-
|do, San Francisco el Grande. 
Parroquia de la Almudena (CuarenU 
1 Horas) .—Cont inúa el Octavario a sj Ti-
tular. A las 8, Exposic ión de S. D. U, A 
las 10.30, misa solemne con sermón por 
el señor Gómez de las Bañeras; 6. es-
tación, rosario, sermón por el señor .V.o-
iina Nieto, le tanía y salve. 
Pai-roquia d»- Santiago.—7 a 12, m;;i3 
cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, mía 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Bu'yi Consejo.—7 a 11 
misas cada media hora. 
Parroquia dc Covadonga (Píazs M 
Manuel B e c e r r a — 1 0 m., misa caniaii; 
P.30 t., Expos ic ión , estación mayor, ro-
¡sarlo, s ermón a cargo de don R a M 
jSanz de Diego, novena, Tantum Eren 
I y salve. 
Religiosas de San Pascual.—Nov-n 
a Nuestra Señora de Aránzazu; 5,30 U 
¡rosario, sermón, novena, Santo Dios, re-
serva, salve. ... 
Agustinos Rernletos ( P Versara. 
|7 a 10. misas cada inedia hora; 9 m. 
.ejercicio de San Antonio. 
* * # 
(Este periódico se pubUca con censura 
ec les iás t ica . ) 
T a n i w » « í i B W S i i ! | C 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escog'da 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
rrTT., ^,..^,...rTT..m..Tw^aHínr""T°qa 
'horarias. Boletín meteorológico. B J J J j * 
'contratación. Concierto. - ^ Vampa-
Información teatral.-16. F"1;-1^ L™¿-. 
1 nadas. Bolsa. Sección especial ^ Ju,, 
'Música de balle.-20. Noticias 
Noticias de Prensa. Información de 
¡sión del Congreso de lo» D l p U U d ^ 
:Fin.-22. Campanadas. Señales ' Us. 
iTeatro radiado.-24. Campanadas. 
¡Música de baile.-0,30. Cierre. 
I Radio España (E . A. J . 2. « 4 m e * * ^ 
¡De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. 
' cámara. Curso de Ma,eniat lca^r^L M'j-
tos de buen humor por Pepe MecniCierre. 
»ica de baile. Noticias de Prenda-
Folletín de E L D E B A T E 47) 
H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A D O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Por sus callejas corrían las agrias de los campos. E n 
la isla, donde se levantaba l a torre de Gaboto. entre 
muros de ladrillos, quedaba una f a j a de tierra seca. 
Por laa troneras asomaban sus negros hocicos de bron-
ce algunas pesadas culebrinas. Pero allí no moraba 
m á s que un centinela que una p a t r u l l i iba cada seis 
horas a relevar. L o s otros, mujeres y hombrea, se 
alojaban en las naves, c o n s i d e r á n d o s e m á s seguros a 
bordo. 
L a creciente de aquel rio, ancho como un brazo de 
mar, que aumentaba de un día a otro en cantidades 
Imperceptibles, e iba cubriendo implacablemente la tie-
r r a firme, era para los e s p a ñ o l e s un f e n ó m e n o desco-
nocido que les llenaba de inquietud. 
H a c i a una semana que h a b í a cesado la persistente 
llovizna, mas no por eso el grandioso P a r a n á dejaba 
de hinchar sua olas mansas c infinitas, con las aguas 
oue llegaban de aquel Norte misterioso donde Gaboto 
libraba sus primeros combates. ¿ N o a c a b a r í a n sus ne-
gras corrientes por tragar toda la t ierra que ten ía a 
la v i s ta? 
C a n t ó s e la Salve como de costumbre; re t i ráronse las 
mujeres a su c á m a r a , y q u e d á r o n s e los hombres en el 
castillo de proa, donde un brasero atemplaba la cru-
deza dc la noche y dos candiles peleaban contra las 
tinieblas. 
E n los e s c a ñ o s pegados a las paredes cabeceaban al-
gunos soldados y alrededor de la mesilla, jugaban a 
los dados fray J o n á s , el a l f érez F a r f á n , el in t érpre te 
Bcnegas y el s a c r i s t á n Espigado. 
Sobre la mesa h a b í a una colodra de barro que el 
s a c r i s t á n l lenaba de caliente hidromiel, antes de co-
menzar la partida, y era el premio del ganador, em-
pinarse la vas i ja y beber el espacio de un "gloria 
Patr i" . 
G a n ó fray J o n á s y c o g i ó por las asas el recipien-
te y e c h ó un buen trago. Luego e n j u g ó s e las renegri-
das barbas y dijo: 
— T u hidromiel, honrado s a c r i s t á n , tiene esta noche 
mucho "hldro" y poca miel. Y y a s a b r á s , por tus mu-
chas letras, que "hldro" en griego quiere decir agua. 
—Pues no parece que a vuestra paternidad le sepa 
mal el "hldro"—repuso Espigado a s o m á n d o s e a l a co-
lodra para ver lo que restaba en ella—. A p o s t a r í a a 
que no rezó el "gloria P a t r i " en la t ín , como es la 
regla, sino en gabacho o en griego, por a largar-
lo m á s . 
—De seguro que fray J o n á s no c a t a r í a a gusto el 
brebaje si fuera menos c r i s t i a n o — o b s e r v ó el a l f érez 
F a r f á n — . T a l como lo has aderezad^, s a c r i s t á n amigo, 
e s t á bueno para monjas y frailes m á s que para sol-
dados. 
— A s í e s — a s i n t i ó fray J o n á s — , porque a hombres de 
mis h á b i t o s y de mi condic ión no les e s t á bien beber 
cosas fuertes. 
— S i es por e s o — r e p l i c ó Espigado—le e s t a r é mejor 
que ponga junto a vuestra paternidad un c á n t a r o de 
agua p u r í s i m a del P a r a n á , para que beba sin e s c r ú -
pulos. 
—Seis y seis doce y cinco diez y siete: te m a t é , sa-
c r i s t á n — e x c l a m ó Benegas contando los puntos de sus 
dados. 
—"Mortua est qul non resplrat"—repuso Espigado 
a quien en las iglesias h a b í a s e l e pegado a l g ú n la t ín ; 
y arrojó a su vez los dados—. ¡ T o m a ! ¡ c u e n t a ! seis y 
seis, y seis, diez y ocho. ¡El c a d á v e r eres t ú ! 
E m p i n ó la j a r r a y bebió, pues a él le tocaba. I n -
t e r r u m p i ó s e para a ñ a d i r : 
—Aunque la muerte s e r á igual para todos; ¡cuer -
vos del A r c a ! y antes de ocho días . . . ¡perros de Je-
zabel!... y a manos de los t imbúes . . . ¡ b a l l e n a de J o n á s ! 
Y a cada jaculator ia echaba un trago, por lo que el 
fraile c o g i ó l o por l a manga. 
— ¡ B a s t a ! ¡ c a m e l l o de E l e a z a r ! 
— ¿ Q u é p r o n ó s t i c o s son e s o s ? — p r e g u n t ó el a l f érez 
fastidiado. 
—Preguntad, s e ñ o r a l f é r e z — r e s p o n d i ó el s a c r i s t á n 
con tono sibilino—; preguntad al esposo los secretos 
de su esposa y él os dará mejor razón que yo de estas 
i aprensiones m í a s . 
j Y al decir esto s e ñ a l ó con el Indic"» de su ún ica 
! mano a Javier Benegas, que estaba haciendo una to-
j rreci l la con los dados y que l e v a n t ó vivamente la ca-
j beza. 
— ¡ P o b r e de m í ! — r e s p o n d i ó el i n t é r p r e t e — . ¡Qué he 
de saber los secretos de mi esposa cuando hace quin-
ce años que no la veo! 
— ¡ B o b o ! ¿ Y a la M a j u l u t a ? 
— ¡ P u f f ! — h i z o Benegas. 
— ¿ S e r í a s capaz de decirnos dónde e s t á ahora tu 
m u j e r ? 
— ¡ V e r d a d e s ! — c l a m ó F a r f á n Intrigado—. E n todo 
el día no la he visto; ni tampoco ayer... ¿ S a b e s acaso 
dónde anda esa b r u j a ? 
—Preguntad al gallo dónde anda la gallina—respon-
dió Benegas prontamente—; pero no dónde anda la 
comadreja... ¡Qué s é yo de esa a l i m a ñ a ! 
— B a j o tu guarda la puso el c a p i t á n general—dijo 
I Espigado—; y mejor habr ía sido, perdonad si os lo 
i digo, mi a l férez , que vos le hubieseis remachado unos 
¡ grillos en las negras patas porque tengo para mi co-
j leto que esa mujer anda en a m a ñ o s con la gente de 
su tribu. 
: — ¿ C ó m o - y en q u é lo c o n o c e s ? — p r e g u n t ó F a r f á n 
a tiempo que se abría la puerta dando paso a L u c i a 
Miranda. 
P ú s o s e de pie el a l f érez y a c o g i ó l a con suma reve-
rencia. -
—Buenas noches, mi a l f é r e z ; buenas, fray J o n á s . y 
a todos vosotros igual... 
—Buenas noches, mi s e ñ o r a — c o n t e s t ó halagado y 
h a l a g ü e ñ o F a r f á n — . ¿ E n qué puedo serviros? ¡ M a n -
dad, que para ello estamos! 
— ¿ S a b é i s algo de la M a j u l u t a ? Como en todo el 
d ía no la he visto, se me ocurr ió que estuviese enfer-
ma, y he ido a buscarla a su rincón, junto a la ser-
viola de estribor, y he hallado v a c í o el lugar y f r ías 
las pajas en que suele anidar. 
— ¿ Q u é tal, s e ñ o r e s ? — d i j o irrespetuosamente E s p i -
gado—. ¿ T e n g o o no tengo buena nariz para oler 
sospechas ? 
— ¡ L e n g u a es lo que t i e n e s ! — c o n t e s t ó F a r f á n me-
t iéndole un codo en la boca—. ¡ P r o s e g u i d , señora , y 
disculpad! ¿ Q u é m á s d e c í a i s ? 
Y al decirle esto bebía con los ojos a la hermosa 
Lucía , a quien las privaciones de aquellos meses y ¡a 
dura vida qúe l levó en la intemperie de los montes, 
h a b í a n dado una e x p r e s i ó n severa y triste. 
— H e preguntado por ella a Carlos el tupí, y nada 
sabe, y mucho recela de su desapar i c ión , que harto se 
parece a una f u g a 
— ¿ N o vela?—dijo Espigado—. ¿ N o os lo estaba 
diciendo y o ? 
— ¿ Y para qué se h a b r í a f u g a d o ? — p r e g u n t ó F a r f á n 
inquieto—. Perdonad, s eñora , que os pida vuestro pa-
recer. 
— P a r a llevar a M a n g o r é la nueva del desamparo en 
que ha quedado el fuerte. 
— ¡ P o r vida del gallo de la pas ión , muerto y sal -
cochado hace mil y quinientos a ñ o s ! — i n t e r r u m p i ó el 
s a c r i s t á n embelesado del acierto de sus aprensiones—. 
¿ N o era lo mismo que yo os a n u n c i é ? 
— C á l l a t e , s a c r i s t á n — l e o r d e n ó el a l férez . 
i—¡Excusad , mi a l férez , pues si no os digo esto, voy 
a reventar y os quedaré i s sin mis servicios^. ^ ^ 
Dios que tú Benegas. pedazo del burro de a 
eres el culpable de esto... te a]-
| — ¡ E s o no m á s faltaba! - e x c l a m ó el interP , 
! zando la cresta—. ¿ C u á l es mi culpa. v,vfi dijo 
! — C a l l a d necios, y dejad hablar a la sen o 
fray J o n á s ; pero era m á s fácil hacer callar 
. a estacazos que al s a c r i s t á n con razones. ^ o te 
I —Porque tú no la trataste a la Majuluta ^ ^ 
lo ordenó el c a p i t á n general, es decir, c o m t u y i 
rido, y no la mantuviste como verdadera ios 
antes de tres d ías los t i m b ú e s estarán roy ^ . j a r 
pemiles... ¡ A y de mí. que soy Inválido pa sü, 
,1a espada! ¡ Y o aeré el primero en caer 
1 dientes! maiio d** 
A l decirlo mostraba el seco m u ñ ó n de s 
recha. 
E l a l f é rez a c a b ó por montar en có!era: 
I - ¡ S a l i d vosotros afuera, a ventilar vuesi 
; dades! t\ r 
Con la cabeza gacha salieron B e . a e ° " ^ u v e ^ 0 
! t á n y los soldados, a quienes se les naoia 
! el sueño . jonás v ¿ 
Q u e d á r o n s e en la c á m a r a Lucía, fray v . ^ v 
1 férez . estado mayor de la pequeña ^ a r m ^ a aplic*r' 
j ron conocimiento de las circunstancias p 
1 les el remedio posible. huido 8 '. 
No podía dudarse que Majuluta había g0re í * 
I tribu, y t e n í a n mil razones de temer ^ ei fue'-4 
: s iera aprovechar la s i tuac ión para arr cuS ̂ u-
1 y matar a sus defensores y coger C*ÜU ^ ¡ÍIT**4* 
jeres y llevarse el codiciado trofeo de pe35 
E n el supuesto de un ataque, no ham i» 
en defender el fuerte y las naves a la • pn̂ 7 
poca gente debian concentrarla en un ^ ^ ^ 
m á s va l ía guarecerse en las naves que ^¿¡p P" 
puesto que no s a b í a n hasta qué altur 
aguas. 
h»y» 
(Con tinu r\) 
^ p R l P . ^ A l u L X X I - - y ü m . ft ,896 
r i 
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.. 0.10 " 
^ 0,10 ptas. Por üiser-
concepto de timbre. 
0,60 ptas. 
A L M O N E D A S 
t.orn)ACiOíí mueble*, co-
• f j ^ r i o e , «lllertaí. pta-
^'«nejo"- 59 traspasa el 
- ^ o o n edlílcio propio. 
l̂ n̂ tll—-. ^̂ Q\̂ STâ r\n hiya dos 
* . rraiides biseladas, con 
1,3,15-5 140 pesetas. Inmcn-
^ rtido en camas doradas 
".'.nueladas desde 110. San-
j» Engraci^J^ ^ 
ñ5íffiD6»^ómplptf gran 
C 460 pesetas. Armario 
lBj,<': himlí*do. broncea, lu-
^ d T biselada, 90. San-lo) 
j j ^ r - j j ^dac lón de mue-
% rebaj*. Luchana 
Jy Tr t fa l f fa i^ x») 
j T o t É s T ^ * ' ^ * ^ mue' 
51 diplomático, despacho. 
•TK. plateada, comedor, 
^miento. Reina, 35. (3) ÍSSkñ doradas, sommier, 
hitfro. 60 pesetas; matrlmo-
iTlflO- despacho español, 
S' Jacobino, 900; con lu-
600; e«tllo eapaíVol chl-
planolv strella, 
NKVMATICOS lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o. 41. Teléfono 83U9 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 333D0. (l> 
C A L Z A D O S 
CALZAnOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas de 
goma. Helatorea. 10. Teléfo-
no 17158. (83) 
iSK.SUUUAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox *. 
Almirante, 22. (53) 
SOLO PelAes ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
NUESTRA Señora loa Do-
lores. Pensionado embaraza-
das, consulta rrtédlco esp?-
clallata. Castelar, 14. Hotel 
(Madrid Moderno). (14) 
OPOSICIONES. F o m e nto. 
Economía, Bancos. Carrera 
Comercio. C l a s e s Blasco. 
Mayor, 44. (14) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 4348S. 
(53) 
APUENDA usted con toda 
comodidad, desde su casa, 
teneduría de libros, cálcu-
lo, Ortografía, Reforma de 
Letra, Taquigrafía, comer-
cial, organización industrial, 
etcétera, por los acreditados 
métodos por corresponden-
cia de la Academia Cots. 
Rosellón, 152. Barcelona. Pí-
danos folleto explicativo gra-
tuito. (53) 
ADUANAS, exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
DIBUJO. Profesor titular, 
ofrécese. Bretón Herreros, 
10. Señor Menénder. (l> 
G A R A G E C E N T R I C O 
TELEFONO 16615 
SAJ. 
|¡*Hate>aDX. diea ptisos. An-
(13) 
C0LCHÓMKS, 12 pesetas, 
SUonlo, 35; lana. 50; 
¿¿imonlo. 110; camas. 15 
M¡»tu; matrimonio. 60; sl-
{¡JI, 5 pesetas; lavabos, 15; 
CMU comedor, 18; de no-
rf^ 16; buró americano. 120 
• •••tas; aparadore-J, 60; 
tfacheros. 70; armarlos, 70; 
jo, cuerpos, 110; despachos, 
18; «Jcobas, 8(J5; comedo-
f»i'r5; hamacas, 10. Cona-
ttaUno Rodrif uea. 88, tercer 
trou Gran Vía. (13) 
A L Q U I L E R E S 
nfTKKIOIt, entresuelo, seis 
•teu, mucho sol, ventlla-
^B, 60 pesetas. Pardlñas, 
H, Junto DlegQ León. (T) 
VO molestarse buscando pl-
n, Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
mlone». Intercambio pisos. 
Prccl&doa, 1. Selp. (V) 
ÍlYAUBZ Castro, 17. Pre-
eloio cuarto, baño, gas. Te-
léfono, ascensor, 125. (4) 
femiORES, 60, exterlo-
iw, 70, garage. 126. Ercilla, 
tt. Embajadores, 98... Vi) 
KAVES desde 75. tiendas, 
W; con vivienda, 1B0. Emba-
Jidores, 98. 13) 
MXDA 70 pasetaa, con vl -
Tlenda, 150; almacenes, ga-
Embajadores, 98. (3) 
nCELKNTE cuarto, baño, 
aleficclón central, teléfono. 
Bduroa, Velázquez, 65. («) 
IAL4VERK1', 8. Cuarto me-
da. 3 balconea, 60. (4) 
mcIOSOS cuartos, 13 du-
IM, ascensor. Guzmán el 
Butno. 4(J. (1) 
SrEVOS, grandes, calefac-
«tón central, escalera servi-
*>, »-46 duro*. Benito Gu-
'^w, 27. (1) 
EMENDA sana, ascensor, 
*ioo habitables, cuarto ba-
*< cocina, mirador. Cien pe-
Interior, 55. Calle Ya-
"«ínnoso. 90. (1) 
gabinete a l c o b a 
J*1* caballero, con. Barble-
íij^íegundo derecha. (1) 
Tr 1!lORES, 23 d u r o s . 
H«rtas, 12. ( i ) 
¡¡•"A, 22. Dlex habltacio-
teléfono, baño, 45 du-
(3) 
!Ê EHIorES( 90> 120 140 
l í " * » . ««censor, calefac-
«fntral. Río Rosas, Me-
2 ' Tranvía, 17-45. Tienda, 
^Alenza^e^ (T) 
^ A U T O M O V I L E S 
SCA¿ «• Jaulas « t a n -
77- oarata^ Automóviles, 
^ ^ V y j ^ a s , (58) 
S ' ^ / ^ d e 30 pesetas, 
J ^ * desde 7. Reparacio-
UJ» . ^ a n t l a absoluta. 
5*V v t J ^ 0 ' "urtlcla. Com-
«to ^ y Cambio. Gon-
^Wrdob^ , L Teléfono 
ll(e4̂  AMOS c o n d ucciúñ, 
••HalV; autom6vlles. Es 







E L A choferes "La 
lj^ConduccJón mecá-
~0*Ii. Ford, Chevro-
,nU otriLa marcas, 
' ^ g f ^ * - (3) 
pVlLlSTAS: Raay. 
teléfono 14501. Re-
^ r d (antiguo, mo-
^ ^ ' ^ o e n . Chevrolet. 
S^iUc ' ac€lte8. grasas 
¡ S , material de lim-
Í^O^ «-eteia. Envíos pro-
í í ^ j ^ IM 
oífes.^i208 ocasión loa 
^ . 8aj3t* Feliciana, 
^ ~ — — ( 58' 





^ U t o s A. C. 
Ue,1'1"0- Alquiler añ-
i l . J0 Para toda 
««rvlclos. Aya la. 
¿ J p K E s , oa p ^ l 
y , ' e l . coche que de-




PARTOS, consulta diarla. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
m o l ' K M M i A Mercedes ua-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
C O M P R A S 
COMPRO grande* •Bibliote-
cas, libros antiguos. Oraba-
dos Goya. Vlndel. Prado, 31. 
(58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletea del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




nos, discos, artículos viaje, 
papeletas, del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletea 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHAJAS. Papeletas Mon-
to, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
ANTIGÜEDADES, pagamos 
mucho objetos oro, plata, 
alhajas. Pez, 10. Teléfono 
17487. (58) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
SERNA (Angel J.). Compro 
escopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
l a S . Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
REUMA. Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro, Clínica "Las 
Colonias". Chamartín de La 
Rosa (Madrid). ¡ i Quien no 
se cure no paga honora-
rios!! (7) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vina urinarias, venó-
reo, slfllls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, alete-
nueve. (H) 
ADUANAS. Academia I tu -
rrla.ga-Agulrre. E m p i e z a 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima. Cuerpo Auxi-
liar números 1 y 3. Fuenca-
rral, 91. (8) 
PROFESOR económico, pri-
mera, segunda enseñanza 
Derecho, San Bernardo. 71, 
entresuelo D. (8) 
COLEGIO San Antonio, Pri-
mera y Segunda enseñanza. 
Internado, Director don Pe-
dro Serrano, presbítero. Pla-
za del Carmen. (53) 
ESCUELA Berlltí . Ingléa. 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés. Inglés. Academia 
domicilio. Rlvaton, San Ber-
nardo, 73. (3) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Ingléa. Atocha, 41. 
(11) 
MATEMATICAS para Inge-
niero Faoultades y Opósl-
clones. H-e r v á s. Cardenal 




ñanza, para convocatoria no-
viembre. Eloy Gonzalo. 6. 
Señor Cantero. (1) 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García BÉS 
te, taquígrafo del Congreso. 
^ (53) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DIABETICOS i 8 u p r e sión 
del azúcar con Glucemiai. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
REUMA, para quitar los do-
loree y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOT33 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, slfllls, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de Al-
ba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias correspon-
dencia. (lO 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
DENTISTA, trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
Iflw IT) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a «ecuelas. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e ) 6 g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas menauales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " I n • 11 t uto 
Heua'. Preciado», 33. Tene-
moa Internado. Regalamos 
prospectos. <51) 
PENSION y enaeftanza para 
niñoa estudiantes bachillera-
toa. Estrella, 8. Colegio. (51) 
At 'ADKMlA Miguel Lara, 
caell Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-




da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
1 o M E N T O. Preparación 
completa, 25 pesetas mes. 
Mancebos, 6. (3) 
VENDO casa rentando 12 % 
libre, facilidades pago. In-
formes: Señor Herreras. Hi -
leras, 12. Madrid. (3) 
¿"a S A Chamberí, s ó l i d a 
construcción 197.500 pesetas, 
renta 22.440, mitad contribu-
ción, adquirirlaae 70.000, pro-
pietario González. Don Feli-
pe, 8, duplicado. 6-8. (8) 
VENDEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, c o n s trucclón 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones 
pagos mensuales 50 a 112 pe-
«iftas. Folletos. García Pare-
dcs. 40. (T) 
VENDO finca rústica. 45 
hectárea», cerca Santander. 
Farmacia Natorra», San-
tander. (T) 
F O T O G R A F O S 
DIEZ pesetas un foto-óleo 
estilo film-americano mara-
villosamente ejecutado, solo 
por Roca-Fotógrafo. Tetuán 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdote», fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 peseta». Restau-
rant. Abono». Crua, &. (61) 
i- i ,> > H Í > Uomiugo. Aguaa 
corrtsntea, telefono, baño, 
calefacción; 7 a 10 ptaetas. 
Mayor, 1». (51 > 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo. Hay ascensor. 
<T) 
SESOUITA sola alquila bo-
nitas habitaciones, ascen-
sor. Alcántara, 24, cuarto D 
(T) 
^ErnimnTrTríimjJirr i imji i n i n n i 11 i r r r rnn rn rmi i rs 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51- (6) 
HOTEL Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
ELEGANTES habitaciones 
exteriores cedo, con, sin; 
aguas corrientes, fría, ca-
liente, todas habitaciones, 
baño, ducha, teléfono, cale-
facción, excelente trato fa-
miliar, p e n s i ó n completa 
desde 6,50. Belén. 4, tercero. 
(58) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
MAJESTlC H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
MATRIMONIO cede dos ha-
bitaciones con, sin, dos 
amigos, sacerdote, señora, 
formales. Baño, teléfono. 
Ramón Cruz, 53. Vera. (1) 
CEDESE gabinete con aU 
coba para caballero estable 
con. Barblerl, 5. (1) 
ELEGANTE gabinete, alco-
ba, otra interior, únicos, 
derecho cocina. Mesonero 
Romanos, 20, primero. (1) 
EXTERIOR gabinete cén-
trico, pensión completa, eco-
nómica, dos personas. Es-
pañólete, 8, segundo iz-
quierda. Tranvía, "Metro" 
Chamberí. (T) 
SEÑORITAS ofrecen mag-
nlflco gabinete exterior, 
pensión familiar. Hortaleza, 
98, primero. (6) 
CABALLERO formal soll-
cita vivir con familia hu-
milde. Razón: Apodaca, 6, 
lechería. (6) 
HOTEL Mediodía, 300 habí-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
MADRE, hija, una, dos ha-
bitaclones, honorables, 60, 
65 pesetas. Altos Salaman-
ca Contornos. Razón: Calle 
Prado, 7. Librería Religio-
sa. (1) 
ALQUILO bonito gabinete 
exterior, con, sin. Fuentes, 
5, segundo derecha. (14) 
FAMILIA particular cede 
habitación con, sin. Juan 
Mena, 13, segundo. (3) 
A D M I T E N SE uno, dos 
huéspedes, todo confort, 
5,50. Alberto Aguilera, 11 
segundo Izquierda. (3) 
PENSION Santa Ana, eŝ  
pléndidas habitaciones, to-
do confort, jardín. Zurba-
no, 8. (11) 
«ISftGNIFICAS héfcttaclones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (ID 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese: 
Preciados, i . Selp. (V) 
OCASION. Vendo despacho 
chipendal, armarlo lunas, 
arcón, escritorio. Juan de 
Austria, 20, tienda. (T) 
SEÑORA cede habitación 
independiente, dos amigos. 
Toledo, 2, cuarto 1. (T) 
HABITACION económica, 
familia particular. Juan 
Bravo, 73, esquina Torrijos. 
(T) 
PENSION Callao, la más 
nueva y mejor situada, to-
do confort. Pensión desde 
10 pesetas. Plaza del Ca-
llao, 4. (Palacio de la Pren-
sa. Gran Vía). . (60) 
ADMITENSE abonados co-
m i d a baratísima; pensión 
completa desde 6 pesetas. 
Montera, 33. Pensión Astu-
riana. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 añoa. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (55) 
OCASION: Las mejores má-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja, J». (65) 
MAQUINAS escribir recons-
trucclón esmerada, esmal-
tándolaa a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (83) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones rell-
glosa». Precisión. Economía. 
Fuencarral, 2a (T) 
DONCELLAS, cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Selp. (V) 
LICENCIADOS Ejército: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
SE necesita socio con 8.000 
pesetas y trabajo personal. 
Ganancia de 20 a 50 pese-
tas diarias. Carmen. 7, se-
gundo derecha, de 10 a 12. 
(T) 
ESTOS anuncios admltense 
j en Preciados, 1. Selp. (V) 
N A T I O N A L Pneumatic 
Company, concesionaria de 
la patente número 109.332, 
por "Mejoras en las válvu-
las de efecto rápido", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 








TE 31731. (T) 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
PERSONA seria, con in-
mejorables referencia» y 
garantías, se ofrece para 
administración finca». Es-
cribid DEBATE, número 
19367. (T) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-




brador. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
OFRECESE mozo almacén, 
ordenanza, repartidor. Pre-
ciados. 1. Selp. (V) 
o iKKCESE contable, ad-
ministrador, horas librea. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
OFIIECESE profesor Filo-
sofía, L e t r a s , titulado, 
maestro. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
OFRECESE cajera mecanó-
grafa. Precladoa, 1. Selp. 
(V) 
SEÑORA culta aollclta ocu-
pación. Escribid: Señora 
Sánchez. Torrljos. 5, estan-
co. (3) 
FACILITAMOS amas go-
bierno, señores sacerdotes, 
seriamente Informadas. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
I N G E N I E R O S A E R O T E C N I C O S 
Preparación eficaz en grupos de cinco alumnos 
HERVAS. Cardenal Cisnero», 9, 1.» Teléfono 35851. 
SI sufre usted de los pies es porque quiere. Com 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
3. (53) 
1 ERNAN DEZ. Señoras; an 
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (&H) 
BAULES, maletas, caja» pa-
ra modistas, bolsillos seño 
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor. 73. (58) 
LINOLEUM. Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
PIANOS, autopíanos, radio 
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. ( i ) 
AUTOPIANOS, s i e m p r e 
ocasiones verdad; plazos, 
contado, cambio. Ollver. Vic-
toria. 4. (T) 
CANARIOS flauta maes-
tros. Molino Viento, 11, 
principal izquierda. (8) 
PERSIANAS ¡ baratísimas ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
INSTALACIONES automá-
ticas para alumbrado esca-
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
ta. Abada, 15. Teléfono 
19871. (8) 
n m I n AUTENTICA, preferida inteligentes, plato má-
IrtLLLH ximo alimento. Compruébelo COMEDOR VA-
LENCIA, CRUZ, 5. Encargos hospedaje. Cubierto. 2,50. 
INSTITUCION servidum-
bre, doncellas, cocineras, 
amas secas, niñeras, asis-









bid DEBATE 19162. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baúles. 
(58) 
TRASPASO pensión préxl-
ma Sol, acreditadísima. Va-
lor muebles, verdadera oca-
sión. Selp. Preciados, 1. (V) 
TRASPASO 
Montera, 23. 
Bar R 1 v a s. 
(1) 
V A R I O S 
SABANAS de goma, anti-
séptica», Indlapenaablea pa-
ra viaje. La» vende la acre-
ditada casa Fernández, dea-
de 6 peseta». Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
LAMPARAS 5-10-16 bujías, 
una peseta. Orueta. Alva-
rado, 2 (esquina a Bravo 
Murillo). (8) 
ESCOPETAS extranjeras y 
del país, de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganitos, 1 
(51) 
LA propietaria de la paten-
te de Invención núm. 108.297 
por "Un rectificador seco só-
lido compuesto de capas de 
diversas substancias", con-
cedería licencia de explota-
ción de la misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schlclcher y San-
cho, Madrid. Cruz, 27. (60) 
pre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días »e ve rá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías , 1,50 
Por correo, 2 peecta» 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN " O E F O U S O , 4 
M A d ! ; 1 D 
C A N A S 
1 ^ I n d í a ^ ' 
I I 
A C A D E M I A T O R R E S 
BACHILLERATO por cursos completos o asignaturas sueltas. Laboratorio 
químico, gabinetes de Física. Historia Natural, Fisiología y aparato cinema-
tográfico para pruyecclunes científicas. 
Alumnos Internos y externos. 
Pidan reglamentos. MADRID. PIAMONTE, 7. TELEFONO S4368. 
^iiiiii i i i i iniiiMiiiiiniíiiii i i i i iniiiiii i i i i i i i i i i iMiiiiiiiMiiMiiMiiiiiiii i ifiiii i i i i i i i i ifiiii i i i i i i i ip. 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
= O R D U N A B 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado célcicas, ferruginosas, lltinlcas, bromu- E 
• lado, arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las S 
2 más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que p r o E 
r cedan de impurezas y debilidad de ta sangro, alendo especialíslmaa en las r 
• enfermedades de la mujer. I.0 julio a 30 septiembre. '~ 
E 2l lma delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- 5 
= TEL, extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, S 
-: teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. ~ 
^ i m i m i m m m n i m m i m i i m m i i i m i i i i m i m 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s 
l e í d o s e n E L D E B A T E 
SIN GRASA 
MARCA RECTSTBAOA 
U n i c o articulo 




llo su color pri-
mitivo. 5 pesólas 
frasco en Perfu-
merias y D r o -
guerías 
F A B R I C A 
Sellos Cauc'io 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 1 . 
M A D R I D 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerxa moírli. Tritura-




M A T T H 8 . G K U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garanti-
zadas desde 1S pe-
setas al mes Ham-
merles finísimas de 
gran alcance v plo-
meo. A d e m a s , al 
contado, desde 'i00 
pesetas en adelanta, 
r e g a l o utensilios 
por valor de 20 pe-
setas. Modelos eco-
nómicos de gatillos 
a la vista desde 20. 
40, 65 65. 90 y 125 
pesetas. Descuentos 
especiales a los in-
termediarios. 
JOSE UKUZ MUGICA 








E L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
• l imoA.na . CoDdeuorawionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
ALTAUES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
c l iuoULATUS de la Tra-
pa. Fabricados por loa RR. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Bafios. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifliguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, fi. Teléfono 
71742. (51) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
da España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolld. 
(T) 
LA propietaria de la pa-
tente de Invención número 
108,721 por "Una disposición 
para Introducir automática-
mente la bombilla en las 
máquinas destinadas a unir 
por fusión el soporte en las 
bombillas de las lámparas 
eléctricas incandescentes", 
concederla licencia de ex-
plotación de la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelchcr 
y Sancho, Madrid. Cruz, 27. 
(60) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica La Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
LIBROS selectos nuevos de 
4 a 6 pesetas. Más de 30o 
diferentes. Precio único una 
peseta volumen. Catálogo 
gratis. Apartado 578. Ma-
drid. (3) 
FOSAS sépticas. Supresión 
pozos negros. Funciona-
miento garantizado 365 días 
cada año. Tubos. Bloques 
de cemento. Postes ranura-
dos para vallado de solares. 
Fábrica Clmarme. Puente 
de Segovla. Madrid. (3) 
I.AMl'ARAS 5-10-16 bujías, 
1 peseta, Orueta. Abada. 15. 
(8) 
CARRILES V I A NORMAL 
vendo. A p a r t a d o 7.001. 
M A D R I D 
C. A. Dunham Company L i -
mited, concesionaria de la 
patente número 109.795, por 
"Un método de calefacción 
por el vapor", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlsea 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 1061.1. 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos moderios, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
INDUSTRIA establecida, 
deseo socio 6.000 pesetas be-
neficio. 40 por 100, grande-
mente garantizadas. Infor-
mes: Señor Calvo. Argumo-
sa, 8. De 3 a 4. (13) 




no, cobradores, chóferes, 
señoras compañía, porterías 
Precladoa, L Selp. .(V) 
ICKI.O.JES de toda* clases 
de las mejores marcas y bl-
3UterIa fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres d« 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 33 (Junto a A-ntón 
Martin). (T) 
CLKTiriCADOS Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción instancia» 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
CON sólida garantía ae ad-
ministra capital para aacar 
buena y segura renta (asun-
to serio). Apartado 9.052. (1) 
AI KOIUNA. Tónico í 
cura Impotencia, del 
sexual. Libertad, 20. ¥ 
da. 
Se ofrece la explotación de 
la Patente número 107,9él. 
expedida a favor de don 
Juan Almela Meliá, por 
"Un nuevo sistema de sos-
tén para las medlaó". Para 
detalles, dirigirse a Don 
Eduardo de Garamendi, ca-
lle de Zorrilla, número 13. 
Apartado 133. — M A D R I D 
PREPARACION PARA INGENIEROS T E X T I L E S 
Carrera, título y atribuciones (firma de proyectos, peri-
taciones, etc.) oficiales. Informes: Ingeniero Sr. Calleja, 
Alvarez de Castro, 15. (Abrevian Bachilleres plan an-
tiguo y Peritos Industriales). 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómaco, ríñones e Infeccione i fMtroIntea-
tíñales (tifoideas), 
T U B E R I A D E O C A S I O N c ^ 
TUBOS lisos y roscados para conducción de agua, 
parrales, cercados, toldos y postes. HIERROS para 
calzos, rejas y fraguas. CARRILES PARA VIAS Y 
CONSTRUCCIONES. HIERROS Y METALES V I E -
JOS de todas clases. MARUGAN, 8. A. Oral. Ricar-
dos, 3. Antonio LeyVa, 4 (Pte. de Toledo). Tranvías 
núms. 21, 25 y 47 de Plaza Mayor. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Príncipe, 10, MADRID 
I^nlr», gnfnn e ImpfrUnmtos 
Gemolos prismáticos ZEISS. 
Cristales P U N K T A L ZEIWS. 
CINE SONORO 
S E V E N D E 
BALNEARIO Sf lUETf lS DE NOVELDA (ALIGAflTE) 
a 30 kilómetros de la capital, a tres estación ferro-
carril, pasando por él carretera Ocafia. Agradable e»-
tación veraniega a 396 metros sobre nivel mar. Es-
paciosos edificios con 17 casitas para alquilar a vera-
neantes. Espléndido hotel con hermoeos salones y 31 
habitaciones. Luz eléctrica e instalación teljfónira, tres 
grandes aljibes, jardín, árboles adorno, etc. 
AGUAS CLORURADO SODICAS SULFUROSAS, In-
dicadísimas para ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
Temporada oficial: 15 JUNIO 30 SEPTljBHBRfl 
Para informes y más detalles, dirigirse a 
VOA. OE ANTONIO ALENDA, NOIÍELDA (ALICANTE) 
que vende además varias fincas rusticas de secano 
y regadío. 
V E L L U D A S 
EXTIRPACION BERENGUER. Acredltadi-dmo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y v»-
lio. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por corroo, 16. Far-
macia Gayoso, Arenal, 2. Madrid. AJnvuwniHf;; .J.^Mar-
tin, Alcalá, 9, y en todas partos y centros. J'nm la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
I t ¡OJO CON OTRAS OFERTAS!!! 
T I S I C O S 
Buscad remedio a vuestro mal a tiempo y lo encon-
traréis. También se curan la bronquitis crónica y las 
enfermedades de la piel por crónicas que sean; pídan-
se folletos gratis. M. LLORIA (médico). Avenida Vio-
torla Eugenia, 18. Vnlrncla. 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A L 
especializado en asuntos máquinas escribir. Presentar-
se martes y miércoles, cinco a seis tarde. Avenida Pe-
ñalver, 16, cntrosii' lo. 
EQUIPOS IMPRESION ADORES Y PROYECTOPES 
S . I . C . E i B a ^ q u T i l o J - M a c H d A; : : ' 9 9 0 
E S T O S A N U N C I O S 
Impresos para toda clase de Industrias, oflrlnn» r 
comercios, revistas lluntradns, obra» de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBURQUKRQUE, 12. TELEFONO 30138 
E L S E Ñ O R 
Don Mariano Polo Gómez 
F a l l e c i ó el 2 9 de anos to de 1931 
en la c iudad de Buenos 
a los noventa a ñ o s de edad, 
I labicudo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos, sobrines y d e m á s fa-
mi l i a 
R U E G A N a sas amigos 1c tcn-
znn presente en sus oraciones, 
por cuyo favor les q u e d a r á n 
muy reconocidos. 
Burgos, 29 de agosto de 1931. 
E l exce len t í s imo e i lus t r i s imo s e ñ o r A r z -
obispo de Burgos se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
C O L E G I O D E S A N X O X O M A S P1"11116™ e n s e ñ a n » . Bachllle-ato. Alumnos Interno», medio pensionistas 
y externo». Brillante» resultados «n los exámenes. Internado Independida-
Incorporado al Instituto del Cardenal Clsneroa. ' 
NICASIO GALLEGO. 2, HOTEL. MADRID. TELEFONO 41580. U rigllado para alumnos de Facultad, 
" A T O D O S I N T E R E S A C O N O C E R 
d ó n d e s e p u e d e n a d q u i r i r l o s g é n e r o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L , N.0 15 
s o n l o s m á s s u r t i d o s y m á s b a r a t o s 
Por 15 Cortes vestido "schanlung" de seda, con cuatro metros. 
Por 16,40 Corte vestido crespón de seda, con cuatro metros. 
For 15 Corte vestido encaje negro de seda, con cuatro metros. 
Por 12 Corte vestido crespón seda estampado, cuatro metros. 
Por 15,75 Corte vestido "charmelain" lana, gran moda. 
Por 8,73 Corte vestido de mapnifleo popelín lana. 
Por 2,86 Metro de sedalón para ropa interior. 
Por 8,90 Mantos de "volle' , muy finos. 
Por 2,10 Velos de gasa de seda para luto. 
Por 3,05 Volos de crespón de seda para luto. 
Por 0,05 (Juantes blancos para servicio. 
Por 1,25 Velos de tul para la cabeza. 
Por 1,10 Velos de innlla con fclpiila para la cabeza. 
Por 21 Velos tu l de seda bordado para desposada. 




A L M A C E N E S P U E R T A 
Nota: La corréspondencía a nombre de la propietaria, señora viuda de García Villa. 
Por 1,75 Sombreros americanos dp piqué. 
Por 3,70 Colchas de pique, y mantas de plancha por 0,70. 
Por 0,90 Media docena toallas felpa, y sábanas parn baño, 3,40. 
Por 1,70 Camiseta de seda "sport", para caballero. 
Por 1,B0 Alfombrltas para píe de cama. 
Por 3,10 Alfombritas felpa para baño. 
Por 6,60 Maletas de fibrina, muy fuartes. 
Por 2,75 Csmísa de noche para niñas, colores finos, adorno y Ja-
retón a vainica. 
Por 4,78 Camisa de noche para señora, adorno almenas o vaini-
cas, preciosa colección. 
Por 9,25 Camisa de noche para señora, colores y blanco, lucidisi-
mos bordados a mano. 
Por 1G,50 Camisa de noche tdo soda)', manga corta, gran variedad. 
D E L S O L . N . o 1 5 envíos a 
o v r i - , i . i & PROVINCIAS 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Oupar Velárqnea. Pídanse reglamentos v resul. 
tado exámenes a HORTALEZA, 130. Magnifico internado. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X U N ú m . 6 . 8 9 6 E L D E B A T E [ M a r t e s T 3 e s e p t i e m B r e 3 ' 9 3 1 
¿ Q u é debe E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
En la "Biblioteca de FiIipinas,^ en Valladolid, están los libros más im-
portantes para la historia del Archipiélago. En las Misiones de China 
se da instrucción a doscientos mil indígenas. De una imprenta funda-
da en 1921 han salido cincuenta y dos obras en chino. Trescientos 
ochenta y cinco pueblo s fundados en Filipinas 
LA VIVIENDA. ^ H r r o | p a l ¡ q U e 8 f e m e n i n o s 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s s u b 
Empezamos a escribir estas cuarti-
llas sobre la misma mesa de alcanfor 
de China en que firmaron la capitula-
ción de Manila, el 13 de agosto de j-o^tí, 
el padre Mar t in Ibáñez, agustino, y ei 
almirante Devey. En este "Museo fili-
pino", de su Casa de Misiones de Va-
lladolid han reunido los Padres Agus-
tinos no sólo la mult i tud de objetos 
que nos dan idea de las costumbres y 
modo de ser de aquellos islefios, sino 
también recuerdos, tristes y glorisos a 
la vez, de nuestros bravos soldados. 
Entro ellos armas y banderas de di-
veraoa regimientos militares, únicas ele 
su clase en España . En una de estas 
banderas, desgarrada por laa balas, te-
ñida de sangre, tal vez del úitimu aban-
derado que la sostuvo en sus manos 
basta que la muerte se la lu/.o soltar, 
se leen estas palabras polvorientas y 
opacas, con un eco de siglos: "Kegi-
micnto de Infantería . Primer expedi-
cionario de A.sia". Más allá una lápida 
con una inscripción, tallada en molave 
y encontrada según dicen, en el mismo 
lugar donde murió peleando Magalla-
nes; por el techo se extiende un beju-
co o caña, de unos 4U metros de largo; 
y como recuerdo de algún acqueóíógo 
agustino, un ladrillo del acueducto ro-
mano de León del año 70 de la era 
cristiana que dice: Leg. v i l Cí. h*.; "le-
gión sépt ima genuihe y Bel"i 
Las paredes cubiertas de fiaachetes, 
lanzas, sables y anuas Indígenas nos 
hablan de hazaftaa y conquistas; los 
cuadros de misioneros y misiones de la 
conquista espiritual, en que loa muer-
tos eran már t i res vencedores y loa vi-
vos los vencidos, ganados definitiya-
mente para la civilización cristiana. 
La ^Biblioteca Filipina,, 
En el centro del amplio Balón una 
escalera de caracol nos conduce al Ob-
servatorio meteorológico. Hasta hace 
poco era el único Ue la provincia «le Va-
lladolid. El padre Cámara , que fué mas 
tarde Obispo de Salamanca, pron-sor en 
1878 de física y metemát icaá en P:"U;I 
Casa, inició los trabajos meteorológi-
cos, cuyas observaciones se transmi-
t ían al Observatorio «le Madrid y a 
otros de Esparta. Motamos que el Ob-
servatrk) es tá un poco "revuelto*" y 
el Padre que nos acompaña nos ex-
plica que ante el temor de un In-
cendio, Intentado desde luego, aunque 
no realizado, hubieron de retirar los 
objetos de m á s valor. Asi es tán inte-
rrumpidas las observaciones meteoroló-
gicas. Más abajo se halla la "Biblioteca 
de Filipinas", la más completa y cu-
riosa qlie hay ert hispana. Si ilt «a ran a 
quemarla, ae pertlt-rian los linros o ma-
nuscritos m á s importantes que tene-
mos para la historia del Archipiélago, es 
decir, una parte impor tan t í s ima de la 
historia de España. A l l i hojeamos los 
tomos msravi i losamenté ilustrados de 
la "Flora filipina" manuscritos de 
raro valor, debido a los Agustinos que, 
además de escribir aquellas historias, 
supieron "hacerlas" y son sus princi-
pales protagonistas. 
A l recorrer después los claustros de 
este Colegio de Valladolid, el Padre que 
nos gula nos va contando como de aquí 
salieron las legiones de misioneros pa-
ra Filipinas, América y Cblnaj los 
agustinos que fueron a El Ksconai, 
aquella pléyade de sabic.i, Cámara , A r -
náiz, Muiño, del Valle, y otros más, ya 
citados. Este colegio mantuvo brillan-
temente esa tradición agustmiana que 
ha hermanado siempre con los trabajos 
apostólicos el cultivo de las letras. "A 
ninguna Orden religiosa, dice el padre 
Mir , S. J. en un libro de "Fases de 
loa autores clásicos españoles", debe la 
lengua -castellana tanto como a los Pa-
dre Agustinos". JMo es nueatro objeto el 
hacer digresiones de este genero; pero 
mientras vamos contemplando Ipa cua-
dros que adornan estos claustros, no 
podemos menos de pensar en los gran-
des maestros pasados, cuyos nombres 
León, Vega, Márquez, Malón de (Jhal-
de. Gallo, Lainez, Zárate , Konseca, Val-
verde, a los cuales habr ía que agregai 
tantas generaciones de escritores agus-
tinos como la que coleccionó el P. Zar-
co sólo en El Escorial. En esta "Biblio-
teca Fil ipina" hay obras de unos dos-
cientos Padres Agustimanos que han es-
crito acerca de su geografía, historia, 
f a u n a , flora, costumbres, industrias, 
productos, etc., del Archipiélago. 
Enorme perturbación 
Tenemos que hacer aquí un parénte-
sis. Y llamamos la atención del Gobier-
no sobre este punto y en concreto del 
ministro de Instrucción pública. Según 
vamos [recorriendo escuelas y bibliote-
caa laboratorios y centors de estudio, 
vemos que reina en todos una confu-
sión enorme, debida a la amenaza que 
pesa sobre las Ordenes docentes. Na-
die sabe lo que se podrá hacer el curso 
que viene. Los padres Ignoran a qué co-
legio han de mandar a sus hijos: éstos 
ignoran qué es lo que van a estudiar y 
con quién. 
v e n c i o n a r o n l o s c o l e g i o s d e l o s r e l i g i o s o s 
el mundo, formar una familia m á s ojrarlos pocos, este trastorno prodnrldo 
menos modesta y tal vez continuar des- por las medidas antirreligiosas del Go-
pués por su cuenta una carrera mayor bierno repercute ya tanto en las m i -
con el impulso recibido en la "escuela siones como en los colegios y parroquias 
apostólica". Esto puede aplicarse a cien-!de nuestra América, 
tos de escuelas de este género. Inclu-
yendo los Seminarios, y a miles y m l - | 
les de individuos. Son muchísimos los 
que deben su "selección", su carrera, a 
esta beneficencia de la Iglesia que h á Debemos recordar | L nuestros revo-
elevado hombres humildísimos a Papas y ilucionariog de olras |pocag respetaroni 
na necno de los golfos del arroyo hom- ent.re otraSi egta Casa de 
misiones de 
ores eminentes. ¡Qué antiguo es en la 
Revolucionarios respe-
tuosos 
Iglesia eso d  la selección de los super-
dotados! 
La per turbación que se n o t a en 
la enseñanza, se nota asimismo, co-
mo es natural, en las misiones. No he-
mos podido todavía ponernos al habla 
con otras Ordenes misioneras; pero se 
comprende que el fenómeno es igual. 
Seria t rágico añad i r nuevas dificulta-
des a las que han de vencer nuestro;'! 
misioneros para sostenerse y sostener 
sus obras en tan lejanas tierras. 
isiones 
los padres Agustinos de Valladolid. Hoy, 
debido a la complejidad y extensión de 
las misiones modernas, para conservar 
éstas hay que respetar muchas más . 
Los conquistadores .' norteamericanos, 
no sólo respetaron los colegios y misio-
nes de los padres españoles, sino que los 
subvencionaron y otorgaron la colación' 
de tí tulos a varios colegios y a la Uni- , 
versídad de Manila. 
Ahora son los únicos españoles que| 
quedan allí defendiendo y manteniende 
Coñcretáñdoños ¿ho ra" a"7os'"Agustl-¡la/3,oberanía .esPiritual de EsPafta y las 
nos, recordaremos que sus principales"nobles conquistas de su civilización. Sólo 
misiones se hallan establecidas en las falta <lue en un momento de locura Im-
provincias centrales de la China; en l)ia los arrojemos de la madre patria. Y 
este sector geográfico se han llbradciasI' al acabar con los religiosos espafto-
siempre las grandes batallas entre les- acabar íamos con todo lo que queda 
"nordistas" y "sudistas", una guerra de E5pnfia Filipinas. 
E P I S T O L A R I O 
NOTASML.BLOCK 
La nueva 
gubernamental no consíenú ^ j 
- aluda a la s i t u a c k ^ * 
les ha colocado el ° .Ü?**1* 
broma se 
ca en que 
régimen. Esos hombres QUV T1̂ 0 ie 




desde las columnas del f-1*11108 
de la tribuna del Ateneo y l ^ 0 ' -
han difamado sl^en dlfamand*1 ^ 
ío libre, a media España. U 0?° 4 ^ 
unas palabras Inofensivas de ni ^ 
darlasa bastaron nar. . ^ a s ^ 
con rv 
ga bastaron para que el orf 
volucionano entonara colérico 
de... diez y siete años, que.I"0 f,* pr)ot^ta/ Pidiendo la e x p i l -
lo que usted cuenta, es una :a^c l ^el Parlamento. PUl!l6n «• 
, jeria". También y de acuer-i ^0 se Pucde bromear con la, Cft.. 
dicho consejo, podría usted m- j™*. au" ^ « n d o se haya promuS * 
en un correccional femenino: er Pra(:t,cado derecho a ia l n J ' ^ o > 
Valladolid, 28 
civil que no acaba. Comprenden estas 
misiones tres diócesis inmensas, o sea, 
un vicariato y dos prefecturas, devas-
tadas repetidas vocos por la guerra ci-
v i l . De los ocho millones de habitantes 
que las pueblan, dos viven en barcas, 
distribuidas como pueblecillos flotan-
tes por los recodos del lago Tungtlng, 
que ocupa el centro de la provincia y 
el centro geográfico de China. 
Fundado c.̂ te Vicariato hace unos 
cincuenta años, los mi.sioneros han lle-
gado a formar con grandes trabajos 
una cristiandad numerosa de unos 
20.000 católicos a los cuales se agre-
gan los catecflmenos, o sea los que 
reciben Instrucción religiosa, sin es-
tar bautizados todavía; éstos son, na-
turalmente, muchísimos m á s pues no 
bajan de 200.000. Tienen su P'scuela 
de catequistas, dos colegios de Segun-
da enseñanza y una imprenta. E l Go-
bierno reconoce los t í tulos de bachiller 
que se dan en estos colegios. El manda-
rín hace su visita de inspección, y el 
misionero le pone al corriente de sus 
métodos. Además , dirigen cuatro es-
cuelas graduadas y tres orfanotrofios. 
La instrucción se da en chino; pero los 
Paáres enseñan además el español y el 
inglés. 
52 obras en chino 
Poro es m á s Importante todavía la 
influencia que estos misioneros ejercen 
sobre el clero católico indigena. pues 
están encargados del Seminarlo y tie-
nen un noviciado para formar religio-
sos del país. En su imprenta publican la 
revista "Ecos del Tungting": y los dos 
libros españoles que tenemos acerca de 
la revolución de China, son debidos a 
los Padres Revuelta y Gallego. Los mi-
sioneros están esparcidos en 125 residen-
cias, y tienen 23 iglesias, que son ver-
viadoras escuelas de cristiana civiliza-
ción. La imprenta, fundada en 1921, ha 
publicado ya 52 obras en chino, de las 
que se han vendido unos 250.000 ejem-
plares. La "Gramá t i ca china", del padre 
Agustín González, cuya tercera edición, 
completamente refundida y aumentada 
con una segunda parte de chino moder-
no por el padre Cerezal, que nos acom-
paña, ha sido traducida al italiano y 
al inglés, y es la que usan para apren-
der el chino los misioneros de estos idio-
mas. Ahora se es tá haciendo también 
la traducción francesa. 
Pasemos a Filipinas, pnra dar una 
última ojeada a las misiones de la Or-
den agustiniana. Ya hemos hablado de 
su labor "docente". Después que el pa-
dre Urdaneta. enviado de Méjico por 
Felipe TI como cosmógrafo perito con 
Legazpl, el año 15C4, l l egó la las Islas 
con los padres Rada, Herr l ra . Aguirre 
y Gamboa, empezaron los Agustinos a 
fundar pueblos. Surgieron 385 de nue-
va planta, algunos de los cuales son hoy 
verdaderas ciudades. Las islas "Mani-
las", de las tribus de los "manioli". des-
critas ya por Tolomeo, fueron recorridas 
por estos misioneros. Hasta 2.000 salle- *" 
ron solamente de esta Casa de Vallado- |_a m¡tac j j a p o b l a c i ó n de H a n 
l id ; y creo que es relativamente mo-
derna. 
Cuando entraron los americanos en el 
Archipiélago, tenían 31 misiones e n 
pleno desarrollo, y dirigían más de dos 
millones de almas. La más difícil de sus 
misiones era la de los ^orrotes, . tribuIcedencia^ olicial dice _que 
— S í , m u y b ien . Es te s e r á el g r a n s a l ó n de l a b o t a de recha del 
Pres iden te ; é s t a , l a g a l e r í a de la c o r b a t a del Presidente . . . 
RIIBIÍIIWiniVIIH 
Manael G R A ^ A 
agosto 1031. 
SOn todos hrJT 
y puros, incaní-
contaminación y a la vez de ren* ^ 
lar nunca juntos arriba de rtu COtt' 







Diga lo que qu.era Rodrigo Sor an 
bre las jocundas conspiraciones ¿Tn 
greso sobre el medio más rápido v 
ro para dejar en camisa a los e J 
a costa de los mil y un enchufe* ¡J^ 
dos y bicocas. ' 
Todo lo cual no es obstáculo «sr. 
'laya quien esté haciendo la esta?,?' 
documentada de los parlamentará , 
i l advenimiento de la República, v L 
gunos un poco antes, comenzaron aVu 
Uvar su huerto de caraos oficiales v n 
van ya recogida abundante cosecha A* 
se verá cómo algunos—oscuros aboeaáÜ 
t e s provincianos, obreros honorari 
profesores de secano—han consenii*! 
situarse brillante carrera, acumulaa*! 
dos. tres y aún más cargos o com!ji% 
nes que las desempeñan con tanta dilv 
íencía como provecho. 
Suponemos también que algún día • 
leerá la lista de favorecidos por la so» 
te y la política en el salón de sesionei 
y que entonces, no será un diputado 
<ólo, sino millares y millares de electo, 
res los que podrán decir que unas ct 
fras tan apetecibles y rellenas, perml. 
ten, sin género de duda, interesara es 
las cotizaciones y mim 
cierta sonrisa a la vida. 
unas 
» * * 
"Impresiones 
Las casas destruidas en 
China son 160. 
a n a n a n • •'iii'a!i!;!B!"i¡a;i!:viiiiiBliKi|iiinBliiliBll'iilil' 
Alpinista de quince años 
despeñado 
r 
Es tuvo c inco d í a s apresado en-
t r e dos rocas 
keu ha quedado sin a lbergue , y se 
c a l c u l a n ios m u e r t o s en 2 5 0 . 0 0 0 
El "Graf Zeppelin" sobre 
Gibrallar 
Mistión (Teruel).—No lo «abemos, pe-
ro puede dirigirse al padre superior de 
esa Orden, en el Convento del paseo del 
! Cisne, aquí en Madrid. 
C. I* T., Villamantas (Madrid).—El 
asunto es un "hueso" como dicen los 
i clásicos de Chamberí , y la solución dar 
. cuenta de lo que pasa al consejo de fa-
milia y renunciar usted el cargo de tu-
tor ante dicho consejo y m á s tarde en 
forma legal. O sea "que los sevillanos 
se las entiendan con ella", es decir, con 
la ta l niña 
a juzgar por   
cosa "muy s ri ". i    r-i wo ' " r ' =• 
do con 
temarla 
j las Adoratrices, por ejemplo. 
Una t ímida (Madrid).—"No tengo vo-
luntad para nada: necesito una perso-
na que me mande y me pongo colorada 
en cuanto hablo con cualquiera". Pues 
hija mía. si que está usted aviada. Aun 
que le prevengo que a algunos les gus-
ta mucho todo eso y a lo mejor, "le 
sale a usted" uno ds esos y ¡zas! a la 
Vicaria con todas sus consecuencias. Y 
usted encantada, naturalmente. Y 61 
también. 
Aficionado a la Arqueología (Madrid). 
Y... a quedarse sólo escribiendo, ya que 
nos "s i túa" usted así, como quien lava 
tres pliegos enteritos, y escritos a má-
quina "apre tándose" , en fin, nos dice us-
ted: "Soy un viudo cincuentón, bien 
conservado, sin reuma ni dispepsia cró-
nica, etc., etc." Bueno, y resulta que de 
bido a ese "buen estado de conservación 
es tá usted enamorado de una chica ma-
ravillosa (según usted asegura), educa-
da en Londres, muy modernista, y muy 
"pera", que a su vez ha declarado que 
le ama a usted... Esto últ imo, y perdo-
ne, es de una verosimilitud muy relati-
va, pero si usted tiene esas pruebas ro-
tundas, aceptemos lo de que la chica 
está enamorada. En cambio lo de un 
matrimonio "nominal", como usted es-
criv-o literalmente, es cosa fea siempre y 
a los... cincuenta años, con doble moti-
vo. Y de todas maneras, casándose la marcha de 
"efectivamente", no "nomlnalmente" con 
¿ h a pensado usted, se ha dado cuenta, 
do como "es t a rá usted" dentro de uno.' 
años y... como es ta rá ella? ¿No adivi-
na... el ridiculo o quizá algo aun peor, 
que le aguarda inexorable, después de 
esa aventura y en plazo breve? Refle-
xione, "vuelva en sí", y siga consagrán 
dose a la Arqueología. Es consejo de 
amigo verdadero. 
Sanio do Pincia (Valladolid).—Res-
puestas: Primera. Trasladamos su pre-
gunta al señor administrador. Segunda 
" E l Amigo Teddy" no es quien usted 
sospecha. Tercera. Ha tenido usted una 
"ideiea" con lo del retrato... de espaldas. 
Una mallorquína (Palma de Mallor-
c a ) . — H a b r á visto que en otro Episto-
lario aclaramos eso. 
Sol (Cáceres) .—"Tengo quince años 
y estoy bajita para esa edad, ü igamo 
si hay a lgún procedimiento para cre-
cer". Todavía crecerá usted, porque se 
crece hasta los veinte años, pero de 
todas maneras, no se preocupe, si luego 
resulta "chiquita y bonita". Han teni-
do, tienen y tendrán siempre mucho 
partido esas "minucias". 
C. A . M. (Medina-Fondales). -— Soy 
una chica de diez y seis años, loca por 
un muchacho, un poco mayor que yo. 
y que no corresponde sino rara vez 
con una sonrisa leve, y en la mayoría 
de los casos me desdeña y se muestra 
reservado y huraño. ¿Cómo he de por-
tarme con él para atraerle y qup mo 
quiera?" A juzgar por las señas, lo 
que debe usted hacer es... dejarle en 
paz, cosa que, por lo visto, él agrade-
cerá horrores. Y ahora, una pequeña 
reflexión nuestra: ¡Caray, cómo está el 
bello sexo, y casi desde... la intanna! 
M. C S. (Aubeiro).—Sus dos traba-
jos, interesantes y escritos con soltura. 
He ahi nuestra humilde opinión. 
Clelín, (Boal, Oviedo). — Muy bien, 
muy bien. Ya habrá leído lo que se pu-¡ 
bllcó en un Epistolario anterior. Ya es-¡ 
t á bien. ¿ N o le parece? Pues, ¡a otra 
cosa!, s impát ica "Cielín". 
"Cavernícola" (Madrid).—Muy ama-
ble, pero splo conocemos de qombre ese 
libelo, que se publicó clandestinamen-
te, junto con "Hojas Libres", en tiem-
pos de la Dictadura. No sabemos mas. 
Un artista (Murcia).—Hay opiniones 
contradictorias acerca de eso. 
Un desorientado (Zaragoza). — Pre-
gunta usted: "¿Cuál es y en qué con-
siste, concretamente, la doctrina del 
socialismo, en cuanto a Dios, el alma, 
e tcé tera , e t c é t e r a ? " Respondcmosi: El 
socialismo profesa, en ese orden, la 
doctrina materialista, doctrina grosera 
y vieja, muy vieja, que puede sinteti-
parlamenta. De 
rías". 
"Es el cañónIjro hombre joven y fu«n 
te. Usa gafas de oro, que reluce como 
su calva. Viste de sotana..." 
¿De qué país no evangelizado vendrá» 
estos hombres que se sorprenden de que 
un cura vista sotana? 
» * » 
Una prudente advertencia. La inspl-
ración de los músico? sin contrata, uim 
dedicado a componer himnos revolucio-
na rins, que luego, por los disco' de ¡¡ra» 
mófono, pasan a ser la verdadera music» 
en conserva. 
On critico dice de ellos que un "hinv 
no a los márt ires de Jaca" es muy acer-
tado por lo martirlzador. Al otro lado 
del disco hay un "schottish" república 
no, que lo mismo que "schottinh" po-
dían titularlo "marcha fúifbbre". El di-
rector de la rondalla que interpretó es-
tas músicas es "el hombre del lobani-
llo". I^a letra—dice el mencionnd'. eri-
ce-—no es menos interesante que la mo-
•sica, y así se escucha que "hoy nn • 
ne la franja amarilla- la Ivvirra qni 
España tremola". Los cuplés muMwi 
Ificiclida preferencia por Galán, afirmi* 
do "que no ha muerto" aunque "W ha-
ya bebido su sangre la tierra". Miff » 
able predicción y digna de que se cum-
pla es la del "chotis", donde se aflraa 
que la fior de lis va a ser sustituida pttf 
un tiesto de nlbalinca. Lo afoníb! ^ * 
que se destierre del escudo "la extra 
jera flor d" üs". y en cambio resulta que 
Madrid está engalanado 
"con bandera tricolor republicana 
a la moda de Paria... 
Y termina: 
con que a ver r.l no hay aquí 
pundonor, patriotismo y demonacia-
hasta peste bubónica amom-¡Y 
Siguiendo táctica preconcebida, 
raido de Madrid ', el mismo dia en . 
hizo explosión el petardo a n ^ W J g 
Embajada de Portugal, esgtlblá W»g 




Es el primer gra<'o. En el ?rgu 
les culpa s los gitanos. Y en el 
se insinúa, de modo discreto. H 
RUtor del atentado es el propio em 
dor Mello Jarreto. . a 
Ya en un ••-.ero anter.nr. 
obra de manos n»-
ndo 
nao -'•Heraldo" ba llegado • ^ 
•Mello Bárrelo es un pelig™ ^ 
p: Y pública española." . 
Al "Heraldo" se le ve 
t-xcesivamenté salvaje. Ahora esta po-
blación, educada por los Agustinos, se 
ha reducido a 103.000 almas. Por las mi-
siones hay esparcidas 14 escuelas. Se ha 
calculado que los Agustinos han repar-
tido en Filipinas dineto en limosnas por 
valor de m á s de dos millones de pesos. 
Terminemos las misiones agustinlanas 
con las de América en el Perú, donde 
tienen un Vicariato apostólico de 30.000 
católicos y unos 10.000 indígenas in-
fieles; han construido 14 Iglesias, que 
tienen anejas otras tantas escudas. Taitt-
bi¿n en el Brasil es tán or 
H A N K K U , 31.—Un informe de pro-
a con.sécuen-
caa de las inundaciones, ciento sesenta 
y tres mil casas han quedado destruí 
das o im -".bitables. A consecuencia de 
ello, 782.000 personas, es decir, la mi-
tad aproximadamente de la población 
de Hankeu, han quedado sin abrigo. 
El número de muertos se eleva a unos 
250.000 y los refugiados alcanzan la 
a t ravesó la costa a 
y dos de la mañana , internándose en el 
mar con rumbo a las Baleares. 
El " Z e p p e l i n " , sobre M á l a g a 
PARIS, 31.-—Comunican de Toulouse 
que se ha registrado un desgraciado ac-
cidente de montaña , m á s sensible por 
!a juventud de la víct ima y por la len-
ta y atroz agonía que ha sufrido. 
En Aix-les-Termes, un estudiante de 
quince años, candidato de. la Escuela 
Politécnica, salió para realizar una as-
•ousión al Pie de Camils y reputada 
jomo extremadamente peligrosa. El ex- » « » 
jursionista resbaló y cayó por un pre-
cipicio de doscientos metros, quedando GIBRALTAR. 30. — El "Graf Zeppe-
suspendido en el vac'o, apresado entre i i i n " 'Pa30 en vuel0 sobre e3ta ciudad «t 
dos rocas, quedando así, gravemente última hora de la tarde, 
herido y con varias fracturas, durante « * » 
cinco dias. AJI' fué encontrado por la í CEUTA 31. A las tres 
MALAGA, 31.—A las doce horas y 
veinte minutos pasó sobre esta capi-
tal el dirigible "Conde de Zeppelin", 




cif de nedio millón 
y media de 
Algodona les sumergidos | ( Hraya"a . ^ ^ ^ ^ ^ s" 90corro £ a Pe-;la tarde pasó el "Graf Zeppelin" a ocho 
kilómetros de la ciudad, con rumbo del 
sar de todos los cuidados que se le pres-
Es preciso que el Gobierno tranqutll 
ce inmediatamente a las familias. Y así vas misiones, 
como ha publicado declaraciones pre-
cisas para asegurar la siembra de la ^ . porque la mies es macha y 108 op*"|cuentra sumergida n m n m cosecha próxima, es preciso que decía-
re terminantemente que los Religiosos 
empezarán normalmente el curso oue 
viene su s|*»nibra intelectual. Los pa-
dres de fn-mlni y tddiofl los que «e inte-
resan por la cüKuM y la en'pftinzH de-
bieran llMltse a e=ta petición. No hay 
modo de empegar el rur^n con l an í a 
iacertklumbre. 
¿ Y l .as M i s i o n e s ? 
Eísta nértiiroaci&i acarrea también 
daño inmenso a nuestras misiones.': 
Padrea Agustinos, cuya Casa deij 
vr.ni'is visitando, habían em-.t 
«ilegin grande en Zarago- | 
za para los estiirtlanteis que aspiran a ! 
misión*ros. d - ritos y cientoa de miu-ha- j 
chos de cía H in»ild0í -MTipe^aríar. allí | 
L i ^ t r u c c i ó a . el-quíTno H e * M é J mU I 
K e f o o prófesor ^ ^ « ^ ^ 1 
n ^ a r a un grado de Instruccióaiji 
,,;.?„ ,. vivir holg^d^m^nfe en ¡l 
Como de todas partes piden mlslone-
^l • * • 
SHANGHAI , 31.—Una gran parte del M-'-™". PUáa respiraba todavía, sucumbió 
territorio de la provincia de Kian-feu.l1 |*S pocas horas, 
donde se encuentran las partes más i r j l - | J~I ~ ' 4 1 
portantes de ios urrem.s d ístuiados ai [Vlotocicleta arrollada por 
cultivo del algodón en China, -
¡zarsc en los siguientes puntos: Pnme-
M A R S E L L A , 30.—El "Graf Zeppelin" j r0i Base general. Todo es materia y 
las cinco cuarenta movimiento de la materia. Segundo. La 
materia y el movimiento son iminitos 
y eternos, y existen por necesidad ab-
soluta. El movimiento se veriíica con j ^ ' I ^ 0 
sujeción a leyes universales y nccesa-|una 
rias, inmanentes a la materia. Tercero, i De 000 
¿ l Universo, con todos sus seres, sor qüe hacen 
efectos de la evolución de la materia y 
de la fuerza. La combinación muliiple 
de los á tomos es la causa de la diversi 
ficación especifica de los acres. Kl mo-
vimiento de atracción y repulsión 68 el 
mismo en el ser orgánico y se trans-
forma en el hombre en inleligencia y 
voluntad. E l pensamiento es una se-
creción del cerebro, como lo ea la bilis 
del hígado. Cuarto. E l alma del brut 





Mediterráneo al Océano. 
Sobro Cabo Verde 
fpie aproxi 
persona que vive setenta .; 
600 gramos de pM»<* , 
200 kilos. » 
c al rabo de los ^ 
Para oíros alimentos y rfe 
,.nl;,: 15.000 litros de ' ^ ^ V e f l ^ 
cerveza (la entadi^ica »e r - ^ 
pecial a los alemanes). *» de pjj-
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El jueves se pone a la v e n t a 
La gran revista para 
niños. Completamente 
reformaba 
1 O c é n t i m o s 
en toda España 
en China, se en 
i ( msecuencia de 
a? inundaciones del Yan-Tse. 
Una inspección aé rea realizada por 
)rden del Gobierno sobre la zona Inun 
lada dice que la región afectada poi 
i.as agua: abaica no nu nos de ."i.OOO,mi-
llas cuadradas, romprendidafi en el 
iriAneulo Norte del Yan-Tse, entre los 
120 grades de longiiud Este por 32 gra-
t r r de lati tud. 
Sólo han podido salvarse del desastre 
el tren 
LONDPES, Si. — Cerca de Swansea. 
un t r : n ha arrollado en un paso a n i -
/el a una motocicleta, resultando muer-
tos sur. tres ocupantes. 
cial a la moteria que, en virtud de tata 
combinación especial de los álomoí?, tfp\ 
_ transforma en vida, sensación y pen-j 
B E R L I N , 31.—Un radio del "Zcppe-i Sarniento. Deshecha esta combm tciotil 
i l n " dice que cont inúa sin novedad au muere el alma, se extingue, deja de 
viaje hacia Hispanoamérica , habiendo i existir. La espiritualidad e Inmurtali-
pasado por Cabo Verde la tarde del lu- dad del alma humana es una quimera 
nes y manteniendo una velocidad de lia libertad (libre 
noventa millas por hora. pues la voluntad 
« • » obra necesariamente 
Varias aldeas destruid-mnra,idad no ex,sle 3 
'eles y confituras. „,iria P '̂3 ' 
¡La condena que « W ^ f ^ S 
S| hombre que viera reunl^r ^n ?u vid3; 
; cantidades que ha ^ p a r ^ 
¡Y la condena que fu' ni ret 
las p i ^ 6 ver hombre que no 
.in- ni .sfléarddi 
; averigüe1 
- - .-
elevación de terreno que le» permitie-
se refugiarse en ella. ' 
Todas las coaechas de este afio están 
| las poblaciones vecinas del gran cana l̂comptetameitte perdidas y se teme eme 
' qu i se encuentran rodeadas de mura- las cosechas 
Has. igual suerte. 
a n   a e s i r u i » 
m B é l u c h i s t a n 
las 
del 
LÍONORES, 3i.—Comunican de Kara-
:hl al "Morniug Post" que numerosos 
Aquello de 
terminado. „ a 1* ^ 
El señor Vareas Per[ê e 3 
palo B* 
uert"* -
la vir tud y el crihiendo cómo ' - ^ ^ "pW' 
vicio sean mbres sin sentido, gmnto. ™n detalles e ^ 1 , pe " ^ 
N i existe el espintu, ni mucho menos ««na novf la de J^m * á0 "se 
absoluto. perfecti3imo¡50 se deduce que el mp ^ tod0 w 
adJld  Ulld ^ i i i ic in , —- ue fije 
albedrio). una ilusión, misión parlamentaria i ^ 
, como toda fuerza, a investigar, i-ruto n ^ 
uite. De ahí que ia|do el relato hecho en ^ 
en Dios, como ser y causa piiraera. L a ciencia no debe ¡mano un raco I1,"'"''"inejor que 
ocuparse de Dios, y no por estar fuera, vió en Sev"'a' * P penetro^, 
del conocimiento racional y científico, ciudad puede decir. i ha " ^ j , 
afio próximo COrraS mMkhlna v aldeas han resultado destnil-l i - " " " ^ ' " " 1 - l " . T J I .. Hhprinlo del que todavía 4.e. 
r ipueoios y aiaeas nan resuitauo ue»1^'- como enseña el positivismo, sino porque lí"'"™1110, ^ ^ var?as n0 v-„«rr«-
- total, que nue el co 
pe Cosechas perd idas 
dos en el Béluchistan a consecuencia del 
B a t a l l a con los c o m u n i s t a s Ireci«nte terremoto. 
! Las ciudades de Pannlnrmuch, Alb lg 
sar de q'je no existe. L a Idea de Dios ha nacido de un temor vano y de la ignorancia I g u a ^ nada. a 
. . .de las causas y fenómenos de la Natu- so le comisiono 
SHANGHAI, 31—Las tropas regula- hum y otras han sufrido daflos de mu-!raleza es Jj verdadero Dios. He ahí que hiciera honor 
| g fl 
j SHANGHAI, 31.—La superficie su 
j mergida a consecuencia de las inunda- res chinas han conseguido sorprender ¡cha importancia, 
| .iones del Yan-Tse es tá habitualmentejel grueso de las fuerzas jcomunlstas en Según los datos recibidos hasta aho-j 
{ habitada por un millón y medio.d? per-jla frontera de las provincias de Chan-jra, el total de víct imas se eleva a tres 
jhjbdtw, Ua- cuales se hallan aotualraente|tung y Fokien, a unos cuarenta k:üó-(muertos y varios centenares de heridos,! v 
j len una si tuación desesperada, pues por metros de Pu-Oheu. ly no es mucho mayor, porque la pobla-jll: 
j i tratarse de territorios completamente Se dice que se es tá librando una ba-jcióli, aterrada al sentirse los primero^! 
jlllanoa, no tienen siquiera una pequeña, talla decisiva en estos momentos. seísmos, huyó en masa al campo. | 
al 
la doctrina atea, grosera, irracional, 
cien veces refutada y pulverizada porj 
la ciencia y la razón. Ue abí ti socia-
exactamente, au-
tént icamente , cavernícola. 
El A mico TEDDY 1 
I W • S • • 
Al efectuar sus 
h a g a referencia a ^ 
cios l e í d o s en t L 
s a ^ P4-
pellido. 
0 i « 1 
c o m p r é ' . 
